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2. Descripción 
 
Este trabajo permite comprender el proceso mediante el cual se logra diseñar el currículo del 
énfasis de la educación media en un colegio de Bogotá, mediante una estrategia de gestión 
educativa, buscando viabilizar su fortalecimiento y articulación con la educación superior. Valga 
decir que aunque el objetivo es el diseño del currículo, en el proceso mismo se va avanzando en 
el desarrollo de la propuesta en cuatro ejes a saber: Dinamización de la gestión del colegio, 
articulación de la educación media con el proyecto 891 de la Secretaría de educación de Bogotá, 
dinamización de los componentes del currículo y estructuración de estrategias de transformación. 
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4. Contenidos 
 
Los capítulos del presente trabajo muestran la contextualización de la investigación, la 
dinamización de la investigación y los avances en el desarrollo de la propuesta curricular. 
El primer capítulo titulado Contextualización de la investigación, se ofrece un 
acercamiento a la revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional, y local; el marco 
teórico que aborda cuatro conceptos claves: 1.Estrategia de Gestión Educativa. 2. Diseño 
Curricular. 3. Educación Media. 4. Capacidades y Competencias; el Marco Metodológico que 
visibiliza el tipo de investigación y las técnicas de recolección de información. 
El segundo capítulo titulado Dinamización de la Investigación, contiene el proceso 
realizado en los siete estadios de la investigación a saber: 1. Caracterización, 2. recolección de la 
información, 3. tabulación de la información, 4. interpretación de los resultados, 5. triangulación 
de la información, 6. diseño curricular del énfasis de la Educación Media, 7. estudio de 
factibilidad para la ejecución del diseño y evaluación del proceso realizado. 
 
            El tercer capítulo titulado Desarrollo de la propuesta de diseño curricular, se presentan 
los avances alcanzados en el diseño curricular del énfasis de la Educación Media en el Colegio 
La Floresta Sur IED, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 1. Dinamización de la 
gestión en el colegio, 2. Articulación de la Educación Media con el proyecto 891 de la SED y 
con el Sistema de Educación Superior, 3. Dinamización de los componentes del currículo para la 
Educación Media Fortalecida en el colegio, 4. Estructuración de estrategias de transformación 
para estudiantes, docentes, padres de familia y Departamento de Orientación. 
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5. Metodología 
 
El ENFOQUE METODOLÓGICO en que se sustenta este trabajo, está fundamentado en el 
paradigma cualitativo, el método de investigación es deductivo, el tipo de investigación es  
proyectivo, puesto que es el que se relaciona directamente con el objetivo general de la 
investigación y por tanto, su diseño metodológico está fundamentado en la “investigación 
holística  proyectiva-interactiva”, según la perspectiva desarrollada por Hurtado, J. (2010). 
Así, el procedimiento metodológico está estructurado en 8 estadios: Estadio 1. 
Caracterización, Estadio 2. Recolección de la información, Estadio 3. Tabulación de la 
información, Estadio 4. Interpretación de resultados, Estadio 5. Triangulación de la información, 
Estadio 6. Diseño curricular del énfasis, Estadio 7. Estudio de factibilidad ejecución del diseño, 
Estadio 8. Evaluación del proceso. 
 
6. Conclusiones 
 
 Se logró realizar la caracterización del Ciclo de Educación Media del colegio, 
recogiendo información tanto de fuentes primarias (estudiantes y egresados), como de fuentes 
secundarias (documentos, fotos, archivos del colegio) y utilizando métodos y herramientas como 
por ejemplo la matriz de Ishikawa, permitiendo focalizar el problema de investigación y sus 
componentes. 
 
  Se identificaron las necesidades más relevantes de la comunidad educativa frente al 
proceso del fortalecimiento de la Educación Media y su Articulación con la Educación superior, 
mediante la aplicación de encuestas a estudiantes del ciclo V, lo mismo que a docentes de este 
nivel de educación y a una muestra por conveniencia de padres de familia, teniendo en cuenta su 
difícil participación en estos eventos por sus múltiples ocupaciones. 
 
   Se avanzó en la determinación del diseño curricular del énfasis de la Educación Media 
en el colegio y su Articulación con la Educación Superior, al dinamizar los componentes del 
currículo, al concretar ajustes a la gestión institucional, al PEI, al plan de estudios, al sistema 
institucional de evaluación lo mismo que al manual de convivencia e involucrar a la Secretaría 
de Educación por medio de la Dirección de educación Media y Superior en todo este proceso y 
con el acompañamiento de dos universidades. A la vez se identificaron acciones puntuales para 
la transformación de resultados según desempeños en estudiantes, padres, docentes y 
orientadoras. 
 
              Por último, se realizó el estudio de factibilidad para la ejecución del rediseño curricular 
evaluándolo como viable y se evidenció seguimiento al proceso. 
 
Fecha de elaboración: 
 
07 
 
04 
 
2016 
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Glosario 
 Capacidades: comprenden las oportunidades reales y actuales que las personas 
tienen para tomar decisiones informadas, para poder garantizarse una vida y las actividades 
que tienen razones para valorar (Sen, A. 2000). 
 Competencias: son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 
saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 
motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 
perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con 
la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, 
la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 
protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2007). 
 Diseño curricular: Es el conjunto de actividades y procesos que intencional y 
consensualmente se programen para cumplir con los objetivos de la educación. Es la toma de 
decisiones acerca de qué, porqué, para qué, cómo, con qué, quienes… sobre el currículo, con 
la participación de la comunidad educativa (MEN, 1.994). 
 Educación media: Se entiende por Educación Media la transición que existe entre 
la educación básica y la educación superior. Así, constituye la culminación, consolidación y 
avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10º) y el 
undécimo (11º). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y 
permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico 
de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior (Ley 115/94). 
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 Estrategia de gestión educativa: Está fundamentada en comprometer a los 
equipos de liderazgo en cadena, en el proceso de investigación e innovación que la institución 
educativa requiere. Se comprende entonces que no hay un solo investigador o innovador en 
esta estrategia de gestión educativa, tampoco se queda en varios investigadores (como podrían 
ser algunos docentes o directivos), sino que se ubica en un nivel más amplio logrando 
impactar a toda la comunidad educativa mediante los equipos de liderazgo en cadena (Acosta, 
W. 2015). 
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DISEÑO CURRICULAR DEL ÉNFASIS DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL 
COLEGIO LA FLORESTA SUR, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
EDUCATIVA QUE VIABILICE SU FORTALECIMIENTO Y LA ARTICULACIÓN 
CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Introducción 
En las últimas cinco décadas los gobiernos han venido diseñando modelos para la 
Educación Media, tanto en el contexto internacional como en el contexto colombiano, 
enmarcados dentro de políticas educativas que responden a la vez a intereses gubernamentales e 
inclusive, trasnacionales, a concepciones culturales y por su puesto a modelos económicos tal 
como se plasma por ejemplo en países de Asia y Europa con las “Escuelas comprensivas” que 
dieron origen a la Educación diversificada y que en la misma época, en países de América, 
mediante la Declaración a los Pueblos de América con la cual se constituyó la Alianza para el 
Progreso en el año 1961 en reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social en Punta del Este, Uruguay, se comprometen a “…ampliar, en vasta escala, las 
oportunidades de Educación Secundaria, Técnica y Superior”. 
De esta manera, estos modelos de Educación Media (Escuela comprensiva y Educación 
diversificada), han estado respondiendo inicialmente a tres aspectos: formación académica, 
formación de mano de obra para el mundo laboral, y preparación para la inserción a la vida 
universitaria y/o técnica y tecnológica. Sin embargo, desde la década del setenta del siglo XX, 
los modelos de Educación Media enfatizan especialmente en dos líneas: la Educación Media 
Académica y la Educación Media Diversificada; la primera busca profundizar en los 
conocimientos de las disciplinas desde una perspectiva más teórica que práctica y la segunda 
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dirige su quehacer al campo de las áreas prácticas que permitan desarrollar un aprendizaje 
dirigido a dar respuesta al mundo laboral. 
Así, en una panorámica general de los últimos veinte años, se puede hacer referencia a 
experiencias, por ejemplo,  en el contexto internacional sobre Educación Media se encuentran en 
Francia, Singapur, México, Brasil, Chile, y la ciudad de Quebec en Canadá. En Francia existe en 
la Educación Media un grado de diversificación curricular y un tipo de formación para el trabajo; 
los estudiantes tienen la posibilidad de construir sus trayectorias de formación. En Singapur, el 
modelo de articulación permite a los estudiantes construir trayectorias ajustadas a sus 
expectativas de formación con rutas hacia la proyección al mundo del trabajo o a la formación 
universitaria. En México el modelo de articulación entre la educación media y la educación 
superior se inscribe dentro del propósito de ampliar la oferta de programas de educación 
superior. En Brasil, las relaciones entre la educación media y la educación superior también se 
inscriben dentro del propósito de incrementar el acceso de los estudiantes a la educación superior 
aunque se ofrece de manera paralela al plan de estudios un tipo de educación para el trabajo. En 
Chile, se inscribe dentro del propósito de preparar a los estudiantes para el ingreso a los estudios 
de nivel superior aunque se ofrece un tipo de formación para el trabajo integrado al plan de 
estudios.  
Dentro de esa misma panorámica se encuentran experiencias en el contexto nacional que 
se implementaron a finales de la década del sesenta y comienzos del setenta del siglo pasado en 
Colombia, tal el caso de los Institutos Nacionales de Educación Media (INEM), los  Institutos 
Técnicos Industriales (ITI), Los Institutos Técnicos Agrícolas (ITA), los Centros de Educación 
Diversificada del Distrito (CEDID) y los Centros de Educación Distrital Instituto Técnico 
(CEDIT). 
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En el contexto local (en Bogotá D.C.), se presentan experiencias como el caso del   
CEMDIZOB (Complejo de Educación Media Diversificada para el Sur Oriente de Bogotá), el 
cual se implementó iniciando la década del ochenta del siglo XX. Este Modelo consistía en que 
los estudiantes de cuatro colegios del sur oriente de Bogotá (Manuelita Saenz, Tomás Rueda 
Vargas, Gustavo Restrepo y Enrique Olaya Herrera), asistían en jornada contraria a un Centro 
Auxiliar de Servicios Docentes (CASD Aldemar Rojas Plazas), a estudiar una modalidad o 
especialidad (se ofertaban 21 modalidades).  
Luego, durante la primera década del siglo XXI se da inicio en Bogotá D.C., a un modelo 
de Articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior, Técnica y 
Tecnológica y en el año 2008 la Secretaría de Educación del Distrito expide la Resolución 480 
donde vincula en proceso de experimentación a quince Colegios Distritales. Para el año 2009 
vincula a otro grupo de colegios a este programa y da inicio a la Articulación de la Educación 
Media Especializada (EME) con la Educación Superior vinculando 40 colegios.  
Este modelo de Articulación (Media Técnica y Media Especializada), se implementó 
durante los gobiernos de la “Bogotá Sin Indiferencia” y la “Bogotá Positiva” (años 2004 al 
2012), pero luego en el gobierno de la “Bogotá Humana” (años 2012 a 2016), se asimiló en lo 
que se conoce como Educación Media Fortalecida, la cual traza unos lineamientos encaminados 
a mejorar la calidad educativa en este ciclo y a lograr procesos de vinculación con la vida 
universitaria por parte de los estudiantes del Distrito. Así, el proyecto de Articulación que venía 
funcionando, tiene su transformación en el año 2012 con la expedición de este nuevo Plan de 
Gobierno y especialmente con este Proyecto 891, aunque se asimilan aspectos importantes de la 
experiencia.         
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, y tomando aportes de Turbay, M. (2005), en su 
tesis de grado (Maestría en Política Social), titulada Educación Media en Colombia: análisis 
crítico y opciones de política;  afirma que:  
La Educación Media, por su ubicación en el tránsito entre la vida escolar y otros 
mundos vitales, debe ser un puente que oriente y prepare para la inserción en los 
mundos que esperan a los y las jóvenes que están por egresar: el trabajo, la 
ciudadanía, la educación postsecundaria de diferentes tipos (principalmente y sin 
desmedro de una formación para la vida afectiva y el cuidado de reproducción 
social).  
Todo lo anterior permite reflexionar sobre contextos locales y da elementos para plantear 
propuestas en torno a la Educación Media en las instituciones educativas teniendo en cuenta su 
Proyecto Educativo Institucional, desde donde se expresan sus particularidades, sus identidades, 
su sentido como institución. 
En este sentido, al abordar el análisis de la Educación Media en el Colegio La Floresta 
Sur IED, con los equipos de liderazgo de la comunidad educativa, se observa mediante la 
aplicación de herramientas (DOFA y el diagrama de Ishikawa), que ha estado funcionando como 
una continuación de la básica secundaria lo que conlleva a  que no se visibilice dentro del ciclo 
de la educación media en el colegio una identidad propia y tampoco una proyección hacia la 
educación superior. 
Actualmente en los grados diez y once el plan de estudios está fundamentado en las áreas 
y asignaturas obligatorias estipuladas por la Ley General de la Educación y cada una de estas 
asignaturas está estructurada en unidades temáticas priorizando el aspecto cognitivo, por lo que 
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en este esquema el desarrollo de competencias y el trabajo interdisciplinario no aparece por 
ningún lado. Los resultados en el proceso de aprendizaje se han venido midiendo desde la 
evaluación que se hace al interior de la institución, como también el que se registra con las 
pruebas externas denominadas Saber Once. En el año 2014 a nivel interno se observó una 
reprobación  en el ciclo quinto (10° y 11°), del 20% (31 estudiantes de 153 reprobaron el año 
según informe estadístico de fin de año), y respecto a los resultados de las pruebas externas, la 
desviación estándar en cada una de las asignaturas evaluadas es significativa (lenguaje, Inglés, 
Biología, química, física, filosofía, matemáticas y ciencias sociales), evidenciando con esto la 
falta de estrategias que permitan avanzar en su disminución y por ende, en mejores resultados de 
todos los estudiantes a partir del desarrollo de las competencias en cada una de las áreas.  
Referente al manejo del tiempo libre por parte de los estudiantes, es otro aspecto que 
no se le ha puesto el debido cuidado en la institución teniendo en cuenta que ellos permanecen 
únicamente seis horas en el colegio sin que hasta el momento se logren vincular con 
estrategias que los acoja en la otra jornada y esto hace que los procesos pedagógicos y los 
resultados se debiliten. Según informe de las Orientadoras del colegio, la otra parte del día es 
un tiempo que utilizan para ver televisión, comunicarse con los amigos por el facebook y el 
Whatsapp, para salir a la calle, para dormir (encuestas aplicadas a estudiantes de 10 y 11). 
El acercamiento a la proyección hacia la educación superior se circunscribe a la 
participación en una feria de universidades que se realiza en un colegio privado cercano y a 
algunas charlas que los Directores del grado once realizan con sus estudiantes en algunas 
ocasiones con el apoyo de algún instituto o fundación universitaria. Las orientadoras informan 
que es bajo el ingreso de estudiantes al sistema educativo universitario (según encuestas 
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aplicadas a egresados), y quienes ingresan al mundo laboral no cuentan con los fundamentos 
apropiados para poder competir con egresados de otros colegios cercanos. 
Lo expuesto anteriormente, permite plantear la necesidad de una educación media que 
responda a las expectativas o futuro de estos estudiantes. Es necesario, forjar una educación 
media que profundice en el desarrollo de las competencias en los estudiantes del ciclo quinto, 
obteniendo las bases requeridas  para el ingreso a la educación superior, tal como se expone 
en el Acuerdo 2034 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y que el Gobierno 
de Colombia acoge como política educativa. El Proyecto 891 de la Secretaría de Educación de 
Bogotá D.C., que hace parte del plan de Gobierno de la “Bogotá Humana” señala como 
política pública educativa del Distrito Capital el   Proyecto de la Media Fortalecida que se 
constituye como marco de referencia para la transformación de la Educación Media en las 
instituciones educativas distritales, expresando la necesidad de dar solución a situaciones 
problemáticas como las señaladas en párrafos anteriores.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, EL PROBLEMA CIENTÍFICO de esta 
investigación apunta a resolver el siguiente interrogante: ¿El diseño curricular del énfasis de 
la Educación Media del Colegio la Floresta Sur, orientado desde una estrategia de gestión 
educativa, permite viabilizar su fortalecimiento y la articulación con la Educación Superior?. 
EL OBJETO DE ESTUDIO se centra en la gestión educativa, y el CAMPO DE 
ACCIÓN es el diseño curricular del énfasis de la Educación Media y su Articulación con la 
Educación Superior. 
De Ahí que el OBJETIVO GENERAL apunta a diseñar el currículo del énfasis de la 
Educación Media del Colegio la Floresta Sur, mediante una estrategia de gestión educativa 
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que viabilice su fortalecimiento y articulación con la Educación Superior. Por consiguiente, 
los objetivos específicos que tienen relación directa con este objetivo general son: 
 Caracterizar la situación real del ciclo de educación media del colegio. 
 Identificar necesidades más relevantes de la comunidad educativa frente al 
proceso de fortalecimiento de las competencias en la Educación Media. 
 Determinar el diseño de la estructura curricular del énfasis de la Educación Media 
para el Colegio, desde la perspectiva del fortalecimiento de las competencias y la proyección 
de los estudiantes a la educación superior. 
 Realizar estudio de factibilidad para la ejecución del diseño y evaluar el proceso. 
El alcance del objetivo propuesto y los objetivos específicos, implica el desarrollo de 
las siguientes tareas de investigación: 
PRIMERA ETAPA: 
1) Realización de la caracterización sobre la situación de la Educación Media en el 
Colegio La Floresta Sur, a partir de recolección de información en fuentes primarias y 
secundarias. 
2) Identificación de necesidades más relevantes de la comunidad educativa frente al 
proceso de fortalecimiento de las competencias en la Educación Media, mediante aplicación, 
tabulación, análisis y triangulación de encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes. 
 SEGUNDA ETAPA:  
1) Determinación del diseño de la estructura curricular del énfasis de la Educación 
Media para el Colegio, y los avances en su desarrollo desde la perspectiva del fortalecimiento 
de las competencias de los estudiantes y la proyección de estos a la educación superior. Esto 
se realiza a partir de mesas de trabajo con docentes del ciclo V, con representantes del 
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Consejo estudiantil y del Consejo de Padres,  con el acompañamiento de asesores asignados 
por la Dirección de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación de Bogotá 
D.C. y mediante el análisis y aprobación en el Consejo Académico y el Consejo Directivo de 
la institución. 
2) Realización de análisis de factibilidad para la ejecución del diseño. Para este 
análisis se abordan siete aspectos claves: Proyecto de rotación, jornada ampliada, asignación 
de docentes para el énfasis, estrategias de orientación y bienestar estudiantil, tecnologías y 
ayudas educativas, clima institucional, acompañamiento SED Bogotá y Universidad asignada.  
3) Se   lleva a cabo evaluación del proceso mediante la verificación de evidencias 
registradas en actas del Consejo Académico de los años 2014 y 2015. 
El ENFOQUE METODOLÓGICO en que se sustenta este trabajo, está fundamentado 
en el paradigma cualitativo, el método de investigación es deductivo, el tipo de investigación 
es  proyectivo, puesto que es el que se relaciona directamente con el objetivo general de la 
investigación y por tanto, su diseño metodológico está fundamentado en la “investigación 
holística  proyectiva-interactiva”.según la perspectiva desarrollada por Hurtado, J. (2010). 
Para este trabajo, se utilizan instrumentos de recolección de datos como: Encuesta, 
talleres, revisión documental, actas, videos, grabaciones, fotografías, documentos, etc. 
(Martínez M. 2004), y técnica de grupos focales, (Páramo P. 2008). 
La población está constituida por los estudiantes de los grados noveno y décimo de las 
dos jornadas del colegio, los docentes de bachillerato y una muestra por conveniencia de 
padres de familia de estudiantes de estos dos grados. 
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La presentación de esta investigación está estructurada en tres capítulos: 
 El primer capítulo titulado Contextualización de la investigación, en el que se ofrece 
un acercamiento a la revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional, y local; el marco 
teórico que aborda cuatro conceptos claves: 1.Estrategia de Gestión Educativa. 2. Diseño 
Curricular. 3. Educación Media. 4. Capacidades y Competencias; el Marco Metodológico que 
visibiliza el tipo de investigación y las técnicas de recolección de información. 
El segundo capítulo titulado Dinamización de la Investigación, contiene el proceso 
realizado en los siete estadios de la investigación a saber: 1. Caracterización, 2. recolección de 
la información, 3. tabulación de la información, 4. interpretación de los resultados, 5. 
triangulación de la información, 6. diseño curricular del énfasis de la Educación Media, 7. 
estudio de factibilidad para la ejecución del diseño y evaluación del proceso realizado. 
 
El tercer capítulo titulado Desarrollo de la propuesta de diseño curricular, en el cual se 
presentan los avances alcanzados en el diseño curricular del énfasis de la Educación Media en el 
Colegio La Floresta Sur IED, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 1. Dinamización de la 
gestión en el colegio, 2. Articulación de la Educación Media con el proyecto 891 de la SED y con el 
Sistema de Educación Superior, 3. Dinamización de los componentes del currículo para la Educación 
Media Fortalecida en el colegio, 4. Estructuración de estrategias de transformación para estudiantes, 
docentes, padres de familia y Departamento de Orientación.  
Para finalizar la investigación, se presentan las conclusiones del estudio y algunas 
recomendaciones que surgen como posibilidades de continuidad de la presente investigación. 
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DISEÑO CURRICULAR DEL ÉNFASIS DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL 
COLEGIO LA FLORESTA SUR, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
EDUCATIVA QUE VIABILICE SU FORTALECIMIENTO Y LA ARTICULACIÓN 
CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Capitulo 1 
1. Contextualización de la Investigación 
       La temática a desarrollar en este capítulo es la contextualización de la 
investigación y para tal fin se abordan tres componentes que sirven de fundamento para el 
siguiente capítulo titulado “Desarrollo de la Investigación”. 
       Estos componentes son los siguientes: 1. Acercamiento a la revisión de 
antecedentes a nivel internacional, nacional y local; 2. El marco teórico que aborda cuatro 
conceptos claves: Modelo de gestión, Diseño Curricular, Educación Media, Competencias y 
Capacidades; 3. El Marco Metodológico que visibiliza el tipo de investigación y las técnicas 
de recolección de información. 
1.1 Acercamiento a los antecedentes 
       Hacia los años sesenta del siglo XX, en algunos países de Europa se llevan a cabo 
algunas reformas educativas que van a impactar también la educación secundaria, tal el caso 
de Alemania, Suecia, Bélgica y Gran Bretaña. 
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       Al respecto, Soler, E. (1987), hace referencia al hablar de la escuela comprensiva, 
a las reformas educativas de los años 60 y cita como tales la Gesamtshule alemana, los centros 
renovados belgas, la Grundskola sueca y the comprehensive School en Gran Bretaña. Se 
detiene a analizar esta última, debido a que se constituye como modelo para otros países 
europeos como España, e inclusive, países del continente asiático como Rusia y Japón entre 
otros. 
       Según Soler, lo que se busca con esta reforma es que la enseñanza sea 
comprensiva y sin discriminación; esto debido a que existía una clasificación de los 
estudiantes según el resultado de un examen que se le realizaba al estudiante hacia los 11 años 
de edad terminando su primaria mediante un examen, el “Eleven Plus” y según sus resultados 
si era excelente se ubicaba en el Grammar School, si no era tan bueno se ubicaba en el 
Thechnical School y si no alcanzaba el nivel medio se ubicaba en el Modern School. También 
existían las Multilateral School, las Independent School y las Public School (p. 26). 
       Algunas de las características de la escuela comprensiva: Curriculum flexible 
(importaba más lo emotivo y social que lo académico), Los exámenes externos no eran 
aceptados, medios humanos y materiales mejores y diversificados, flexibilidad de agrupación 
(grupos grandes para conferencias y clases magistrales y grupos pequeños para trabajar 
proyectos en equipo), El número de alumnos en esta escuela va a estar entre 1000 y 5000 
ofertando así variedad en cursos (Soler, 1987, pp. 28 a 31). 
       Luego de 20 años esta experiencia se consolidó en gran Bretaña como lo indica 
Soler “los datos de 1986 señalan que la reforma comprensiva abarca casi la totalidad del 
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sistema educativo británico financiado con fondos públicos, entre el 90 y el 95% en Inglaterra 
y País de Gales respectivamente” (p. 32). 
       Por otra parte, en América mediante la Declaración a los Pueblos de América con 
la cual se constituyó la Alianza para el Progreso en el año 1961 en reunión extraordinaria del 
Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, Uruguay, mediante la cual los 
ministros de educación de la mayoría de países latinoamericanos se comprometen a 
“…ampliar, en vasta escala, las oportunidades de Educación Secundaria, Técnica y Superior” 
tal como quedó explícito en el documento oficial de este encuentro (Alianza para el Progreso, 
p. 3). En el objetivo número 7 se estipula que se debe  “…ampliar los medios para la 
enseñanza secundaria, vocacional, técnica y superior…” (Alianza para el Progreso, p. 11). 
 
       Teniendo como base estos fundamentos, se adelantaron luego algunas 
experiencias en el contexto internacional sobre Educación Media en Francia, Singapur, 
México, Brasil, Chile, y la ciudad de Quebec en Canadá. Estas experiencias son analizadas 
por Sánchez, C. y Gutiérrez C. (2013), en el libro Estudios de educación media, experiencias 
sobre articulación y emprendimiento escolar. Estos autores señalan que: 
En Francia existe en la Educación Media un grado de diversificación curricular y 
un tipo de formación para el trabajo. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
construir sus trayectorias de formación. En Singapur, el modelo de articulación 
permite a los estudiantes construir trayectorias ajustadas a sus expectativas de 
formación con rutas hacia la proyección al mundo del trabajo o a la formación 
universitaria. En México el modelo de articulación entre la educación media y la 
educación superior se inscribe dentro del propósito de ampliar la oferta de 
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programas de educación superior. En Brasil, las relaciones entre la educación 
media y la educación superior se realizan dentro del propósito de incrementar el 
acceso de los estudiantes a la educación superior aunque se ofrece de manera 
paralela al plan de estudios un tipo de educación para el trabajo. En Chile, se lleva 
a cabo dentro del propósito de preparar a los estudiantes para el ingreso a los 
estudios de nivel superior aunque se ofrece un tipo de formación para el trabajo 
integrado al plan de estudios (p. 12). 
  
      Por su parte, Sierra, M. (2014), en su ensayo titulado  Análisis de la Educación 
Media en Colombia en un Contexto Internacional, analiza respecto a la educación media, los 
sistemas educativos de cinco países a saber: Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Argentina y Chile.  
       Referente a Finlandia indica que: 
Es un país cultural y socialmente homogéneo, con una educación inclusiva e 
individualizada que parte de una igualdad de oportunidades, con una fuerte 
presencia estatal, donde existe la descentralización y la autonomía para definir el 
currículo. La educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad y casi 
no tiene escuelas privadas” (p. 10). 
       En este párrafo se puede inferir que hay voluntad política del Estado para 
fortalecer la educación en todos sus niveles incluyendo la educación media y la universitaria 
impactando positivamente a toda su población al declarar la gratuidad, lo mismo que la 
educación inclusiva e individualizada. 
       En el caso de Corea del Sur, afirma: 
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Este país tiene uno de los sistemas educativos más avanzados en materia 
tecnológica y una relación muy estrecha entre competitividad y calidad de la 
educación. Los surcoreanos «consideran que todo en la vida es competición» y 
entienden que para lograr sus objetivos todo pasa por una buena educación y para 
eso tienen que competir para asistir a las mejores escuelas y universidades (p. 11). 
                        Se puede observar entonces que en Corea del Sur existe una relevancia importante 
en el ejercicio de competir para tener una buena educación y optar así por los cupos en las 
mejores universidades o colegios. 
       Respecto a Estados Unidos, señala que: 
La educación es obligatoria para todos los alumnos hasta la edad de dieciséis 
años. Los estudiantes de 1º al 12º año escolar no pagan matrícula, la escuela 
secundaria está compuesta por alumnos de 6º a 8º año y la 
preparatoria/bachillerato incluye del 9º al 12º año. Muchas escuelas preparatorias 
de bachillerato ofrecen cursos de capacitación vocacional y técnica que incluyen 
ocupaciones que requieren o no licencia. Estos cursos parten de conocer qué tipos 
de ocupaciones existen en los Estados Unidos y cuáles son los requerimientos 
generales para trabajar en ellas (p. 11). 
                       Se observa entonces, que en Estados Unidos los niños y jóvenes deben estar 
estudiando hasta los 16 años, edad en la que ya estarán cursando o haber terminado el último 
grado del bachillerato que es 12°. Lo interesante es que a la par se ofertan cursos de capacitación 
vocacional y técnica dentro de la preparatoria. 
       Referente a Argentina señala que: 
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Hay una Ley de Financiamiento educativo mediante la cual el gasto en educación 
no representa menos del 6% del PIB, lo que permite contar con una buena 
infraestructura…la educación es obligatoria desde la edad de cinco años y hasta la 
finalización de la escuela media. En la Educación Media, se incluyen espacios de 
Formación Diferenciada que contribuyen a la decisión vocacional y que consisten 
en canales de especialización que responden a los intereses de los estudiantes y 
que facilitan el acceso a un primer trabajo remunerado (p. 12). 
                        Es interesante ver que en Argentina la inversión en educación logra compensar los 
requerimientos y que además, en la educación media se permite al estudiante optar por 
alternativas para especializarse en un área que lo faculte inclusive para el mundo laboral.  
       Desde la perspectiva a nivel nacional,  Gómez V., Díaz C. y Celis J. (2009), en su 
libro titulado: El puente está quebrado… Aportes a la reconstrucción de la educación media en 
Colombia; presentan una caracterización de la Educación Media en Colombia, en la cual señalan 
la ausencia de una concepción sobre el papel y las funciones de la Educación Media. Analizan la 
dicotomía artificial entre la modalidad académica y la técnica. Se preguntan por el falso dilema 
entre educar para el trabajo o para la Educación Superior; también abordan lo referente a la 
orientación socio ocupacional en la escuela y las ideas de futuro de los adolescentes  y terminan 
indicando opciones para una política nacional de Educación Media. Enumeran los modelos de 
Educación Media que se implementaron a finales de la década del sesenta y comienzos del 
setenta del siglo pasado en Colombia, tal el caso de los Institutos Nacionales de Educación 
Media (INEM), los  Institutos Técnicos Industriales (ITI), Los Institutos Técnicos Agrícolas 
(ITA), los Centros de Educación diversificada del Distrito (CEDID) y los Centros de Educación 
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Distrital Instituto Técnico (CEDIT). Argumentan que la experiencia de estas instituciones no fue 
analizada ni evaluada de manera sistemática e integral (pp. 31-45).   
       Desde la perspectiva a nivel local, Calderón O. Panqueva, J. y Alonso A. (1999), en 
el libro titulado Propuesta pedagógica para la educación básica y media CEMDIZOB: 
Asociación para la innovación de la educación en Colombia, Explican que el Modelo de 
Educación Media denominado CEMDIZOB (Complejo de Educación Media Diversificada para 
la zona sur oriental de Bogotá), se implementó iniciando la década del ochenta del siglo XX. 
Este modelo consistía en que los estudiantes de cuatro colegios del sur oriente de Bogotá 
(Manuelita Saenz, Tomás Rueda Vargas, Gustavo Restrepo y Enrique Olaya Herrera), iban en 
jornada contraria al Centro Auxiliar de Servicios Docentes Aldemar Rojas Plazas, a estudiar una 
modalidad o especialidad dentro de las 21 modalidades que se ofertaban (pp. 11-12).  
       Luego de 20 años de existencia de este modelo se plantea la necesidad de 
modernizarlo, por lo que los autores proponen un modelo de Educación Media en donde invitan 
a pensar en una estructura curricular dinámica y flexible, incorporando en un nivel de mayor 
profundidad las áreas fundamentales y obligatorias desarrolladas en la educación básica. 
Manifiestan que en el país, el primer problema se presenta en la falta de caracterización e 
identidad propia del nivel de educación media; el segundo problema, es la escasa cobertura de la 
educación media; el tercero es el desfase de la formación recibida por el egresado del nivel frente 
a los requerimientos de la sociedad actual y el cuarto problema, es la financiación estatal. Por 
otra parte, señalan unos retos de la Educación Media, puesto que se le ha asignado el papel de 
cualificar a los y las jóvenes para su desempeño eficiente en la sociedad (pp. 21-30). 
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       También hacen un análisis sobre el perfil de los docentes para la Educación Media 
puntualizando que el desempeño de ellos está direccionado al servicio de apoyo, 
acompañamiento, asesoría y orientación a los proyectos que impulsan a los estudiantes a indagar 
problemas, temas, situaciones o experiencias. Finalmente, señalan cuáles son las exigencias para 
el docente responsable del desarrollo curricular en la educación (pp. 37-39). 
       En otro sentido, Gómez, V. (2006), en el documento titulado Carencias de política 
en educación media, el cual hace parte del libro La cultura para el trabajo en la educación 
media en Bogotá, argumenta que:  
Una Educación Media que no oriente y estimule los intereses de la juventud hacia la 
gran diversidad de saberes, profesiones y formas de trabajo, no contribuye a la 
diversificación y especialización de la estructura ocupacional, sin lo cual no es 
posible crear una capacidad nacional de desarrollo tecnológico y modernización 
productiva (p 25). Insiste de esta forma en impulsar la cultura para el trabajo en los 
colegios. 
       Es necesario resaltar que los modelos de Educación Media surgidos en los años 
sesenta y setenta del siglo pasado en Colombia, junto con el modelo CEMDIZOB, que tuvo sus 
inicios en la década del ochenta en Bogotá, se han constituido en fundamento clave para pensar y 
planear otros modelos que respondan a los cambios y circunstancias en el devenir de los tiempos 
de la nación. 
       Desde este planteamiento, en Bogotá, durante la primera década del siglo XXI, se da 
inicio a un modelo de Articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior, 
Técnica y Tecnológica y en el año 2008 la Secretaría de Educación (SED Bogotá), expide la 
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Resolución 480 donde vincula en proceso de experimentación a quince colegios distritales. Para 
el año 2009 vincula a otro grupo de colegios a este programa y da inicio a la Articulación de la 
Educación Media Especializada (EME) con la Educación Superior vinculando 40 colegios. 
       En concordancia con lo anterior, la misma SED en el año 2009 publica los 
Lineamientos para la articulación entre la educación media y la educación superior en Bogotá 
(SED BOGOTÁ, 2009). En este documento la Secretaría de Educación, plasma la política para la 
Articulación entre la Educación Media y la Superior en Bogotá, hace referencia a los 
antecedentes de la Articulación y la nueva orientación; explica el proceso realizado con los 
convenios entre la SED y las Instituciones de Educación Superior, lo mismo que con el SENA y 
la proyección estratégica de la política de Articulación. Luego señala las características de la 
Articulación abordando sus objetivos, acciones y metas y termina con los lineamientos 
operativos de la Articulación. 
       Por otra parte, Sánchez, C. y Gutiérrez C. (2013), en el libro citado párrafos atrás, 
hacen una caracterización de las tendencias de la Educación Media, respecto a los modelos y las 
experiencias, en el plano internacional, nacional y local, luego hacen un análisis comparativo de 
las tendencias y modelos a nivel local, nacional e internacional. A nivel local relacionan 15 
experiencias en colegios oficiales de Bogotá pero no dicen sus nombres. Recogen la información 
durante un seminario realizado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico IDEP en el año 2009, con Coordinadores de Articulación de estas instituciones las 
cuales se encuentran Articuladas con Instituciones de Educación Superior (pp. 15-21). 
       Este modelo de Articulación (Educación Media Técnica y Educación Media 
Especializada), se implementó durante los gobiernos de la “Bogotá Sin Indiferencia” y la 
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“Bogotá Positiva” (años 2004 al 2012), pero luego en el gobierno de la “Bogotá Humana” se 
asimiló en lo que se conoce como Educación Media Fortalecida. 
       Así, en el Acuerdo número 489 del 12 de junio de 2012, el Concejo de Bogotá 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 
D.C., 2012-2016 llamado BOGOTÁ HUMANA. En el Artículo 9° numeral 3 señala lo referente 
a la Educación Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior. Es desde allí que la 
Secretaría de Educación de Bogotá fundamenta el Proyecto 891  “Educación Media Fortalecida 
y Mayor Acceso a la Educación Superior”, el cual traza unos lineamientos encaminados a 
mejorar la calidad educativa en este ciclo y a lograr procesos de vinculación con la vida 
universitaria por parte de los estudiantes del Distrito. De esta manera, el proyecto de Articulación 
que venía funcionando en años anteriores, tiene su transformación en el año 2012 con la 
expedición de este nuevo Plan de Gobierno y especialmente con este Proyecto 891, aunque se 
asimilan aspectos importantes de esta experiencia. 
       Un elemento más a tener en cuenta en estos antecedentes es la Propuesta pública 
para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz  que presenta 
el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (2014). Es una propuesta construida con el 
aporte de académicos de todos los sectores sociales y académicos del país tal como se señala en 
el documento. Dentro de los diez temas propuestos para estructurar el sistema de Educación 
Superior en Colombia al año 2034, está el de Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano: hacia un sistema de 
educación terciaria, el cual es abordado en el numeral 4.5. Se plantea que los estudiantes al salir 
del bachillerato no tienen suficientes fundamentos para tomar decisiones sobre su futuro porque 
no han existido unos procesos de orientación en torno a los objetivos de formación, estructuras 
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curriculares, instituciones educativas y niveles de estudio, por lo que las consecuencias se 
evidencian en problemas de permanencia y deserción en los niveles de estudios escogidos (pp. 
100-106). 
        Es fundamental entonces, que la Educación Media pueda diferenciarse de la 
educación básica, pero a la vez, pueda articularse con la Educación Superior o con la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. En el documento hacen un análisis al respecto y 
plantean líneas de acción para este objetivo. 
       Teniendo en cuenta estos antecedentes, y citando a Turbay, M. (2005), en su tesis 
de grado (Maestría en Política Social), titulada Educación media en Colombia: análisis crítico 
y opciones de política;  afirma que:  
La Educación Media, por su ubicación en el tránsito entre la vida escolar y otros 
mundos vitales, debe ser un puente que oriente y prepare para la inserción en los 
mundos que esperan a los y las jóvenes que están por egresar: el trabajo, la 
ciudadanía, la educación postsecundaria de diferentes tipos (principalmente y sin 
desmedro de una formación para la vida afectiva y el cuidado de reproducción 
social) (p. 122). 
                     Esta invitación que hace el autor permite comprender que es necesario encontrar 
nuevas formas para fortalecer el proceso educativo que se adelanta en la educación media y a la 
vez que permita la inserción a la vida universitaria e inclusive al mudo del trabajo. 
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1.2 Marco teórico 
       Los siguientes son los temas abordados en este marco teórico: 1. Estrategia de 
Gestión Educativa, dentro de este tema se abordan los conceptos de estrategia y de gestión, 
también lo referente a modelos de gestión, gestión en educación haciendo énfasis en el 
modelo de Gestión de Calidad, especialmente el PHVA, además la concepción de liderazgo 
directivo, presentando luego la estructura de la estrategia de gestión educativa en el Colegio la 
Floresta Sur. 2. Diseño Curricular, dentro de este aspecto se hace referencia a la concepción 
de currículo y a los elementos que permiten su diseño. 3. Educación Media, dentro de este 
tema se aborda lo referente a la Educación Media en los contextos internacional, nacional y 
local, en este último se analiza la Articulación con la Educación Superior y la fundamentación 
de la Educación Media Fortalecida. 4. Competencias y capacidades, dentro de este tema se 
aborda lo referente al enfoque de las competencias, las competencias en los estudiantes y las 
competencias en docentes; también lo que se entiende por capacidades y su relación con las 
competencias. 
1.2.1 Estrategia de gestión educativa. Dentro de este tema se abordan los 
conceptos estrategia y gestión, también lo referente a modelos de gestión, gestión en educación, 
además la concepción de liderazgo directivo y se presenta la estructura de la estrategia de gestión 
educativa para el rediseño curricular de la Educación Media en el Colegio La Floresta Sur. 
1.2.1.1      Estrategia. El concepto de estrategia deriva del ámbito militar y es utilizado 
luego en ámbitos como el deportivo y el empresarial para luego llegar al de la pedagogía.  
       En su tesis de maestría, Quintero, N, y Rentería, L. (2009), abordan el concepto de 
estrategia teniendo en cuenta definiciones de escritores sobre el tema. Por ejemplo, M. De Toro, 
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y P. Foulquié, dicen que “El vocablo estrategia proviene del griego stratégia, de stratégos, 
general, que significa el arte de dirigir”, F. Alvero dice que estrategia es “plan de acción 
ordenado a un fin determinado” y  Torricella Morales señala que es “destreza, habilidad para 
dirigir un asunto” (p.43). 
       Pero siguen profundizando sobre este concepto y dicen que: 
La palabra estrategia proviene del latín strategĭa, derivada también de los términos 
griegos stratos (ejercito) y agein (conductor, guía), por lo que llega a la conclusión de 
que estrategia significa “El arte de dirigir las operaciones militares”. El esfuerzo de 
todo general es tomar al enemigo de una forma intacta como lo manifiesta Sun tzu 
“Por lo general, la mejor política en la guerra es tomar intacto un estado; arruinarlo 
es inferior política”, para ello, se necesita de conocimiento, planeación, ordenación, 
direccionamiento, objetivación, posicionamiento, secuencia y acción (pp. 44-45). 
       Teniendo en cuenta estas definiciones, afirman que la empresa privada en décadas 
recientes ha adoptado la palabra estrategia con el fin de planear una serie de acciones o tácticas 
de mercadeo que le permiten mecanismos especiales para superar deficiencias, o potencializar 
algún área o departamento de producción en decadencia o con dificultades. 
   Además,  Quintero, N, y Rentería, L. (2009), hacen referencia entonces a planeación 
estratégica, que citando a Serna Gómez, es: 
El proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 
procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 
situación presente de la empresa así como su nivel de competitividad con el 
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propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 
futuro (p 46). 
  Con este planteamiento de Serna Gómez respecto a planeación estratégica se 
entiende que para lograr desarrollar una estrategia adecuadamente es necesario seguir unas 
fases. Inclusive, este mismo autor señala las siguientes que permiten referenciar la estrategia 
del presente trabajo:  
Definir a los estrategas, realización de diagnóstico, las opciones, la formulación 
estratégica, la auditoría estratégica. Citando a Serna Gómez, dicen que “para planear 
una estrategia es necesario definir unos aspectos o áreas sobre las cuales se adelanten 
proyectos estratégicos, para esto es clave definir objetivos, tareas y acciones, 
recursos humanos, técnicos y financieros, tiempos e indicadores y responsables”. (p. 
59) 
A la luz de lo anterior, se observa que se requiere hacer una buena difusión de la 
planeación estratégica antes de su implementación y para tal fin es importante tener medios de 
comunicación efectivos que permitan fluir la información a todos los integrantes de la 
institución, de esta manera se construye una visión compartida de la estrategia. Insisten en que 
la estrategia debe ser implementada en el día a día de todos los que hacer parte de la 
institución tal como lo plantea Serna Gómez.  
       El siguiente gráfico sintetiza los aportes de Serna Gómez, (2003) sobre estrategia. 
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Figura 1.¨ Estrategia según Serna Gómez 
 
1.2.1.2       Gestión. Según Huergo, J. (2008), la palabra gestión proviene de “gestus”, 
una palabra latina que significa: actitud, gesto, movimiento del cuerpo; también significa 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar,  actuar, facilitar, promover, administrar y, sobre 
todo, dar los pasos necesarios para alcanzar la calidad.  
La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo y, 
además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo realizado, y con “gestación”, 
llevar encima. 
       Huergo J, dice que es necesario hacer dos observaciones sobre los significados 
posibles de la palabra gestión: 
1. El primero se refiere al carácter activo, pero ligado a la guerra que tiene la 
palabra. En este sentido, gestión está estrechamente ligada a “estrategia” (de 
“stratos-ego”: yo conduzco), que según el teórico de la guerra del siglo XIX, Karl 
Von Clausewitz, significa organizar los encuentros aislados con el fin de 
derrotar/destruir al enemigo. 
Evaluar, revisar, 
ajustar. 
Planeación 
Factores claves de éxito: 
competencias, p/pios, 
misión, visión,  objetivos, 
estrategias, indices de 
gestión. 
Difusión, 
comunicación,  
educación, 
aprendizaje 
Operacionalización en el 
día a día. 
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2. El segundo significado, retoma necesariamente el carácter cultural del “gestus”, 
pero reformulándolo en un sentido activo. Esto es: parte de un reconocimiento de 
las prácticas culturales de una sociedad, un grupo, una organización, una 
institución; luego, también reconoce su historia, sus recorridos y trayectorias a 
través del tiempo que han hecho de esa organización esta organización con la que 
nos encontramos hoy. (Huergo, J. 2008). 
 
       Se puede decir entonces que gestionar no es exclusivamente administrar, ni 
organizar o conducir,  pensar y realizar la gestión es un reto de cada instante, implica una 
articulación de procesos y resultados, y también de corresponsabilidad y cogestión en la toma 
de decisiones, Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en cuenta la necesidad de 
desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen la realización personal de quienes 
participan del proyecto. 
        En la siguiente frase se sintetiza el sentido de la gestión: gestionar es el arte de 
hacer posible un rumbo y alcanzar una meta en medio de las dificultades y de la 
imprevisibilidad de los acontecimientos (Huergo, J. 2008).  Aquí se puede afirmar que no se 
trata de esconder o desconocer las dificultades o los conflictos, sino de crear alternativas de 
viabilidad para los procesos que vive un grupo, una organización o una institución. Aquí 
surge la necesidad de producir siempre nuevos consensos.  
1.2.1.3       Modelos de gestión. Para hacer referencia a modelos de gestión, es 
importante señalar qué se entiende primeramente por modelo. Dice Huergo, J. (2008), que un 
modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar 
y, en su caso, modificar. 
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 Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que 
actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización. 
       Un modelo de gestión es entonces, un referente permanente y un instrumento 
eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El 
modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así 
como establece criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de 
experiencias. 
       López, R. (2001), señala que existen diversos modelos, que previa adaptación 
pueden utilizarse en el ámbito educativo. Los modelos de gestión de calidad más difundidos 
son el modelo Deming, el modelo Malcolm Baldrige y el Modelo Europeo de Gestión de 
Calidad, (EFQM),  
       Estos modelos surgen producto de una filosofías de la gestión de calidad y se 
consolidan como política de Estado al constituirse premios en gestión de calidad a su nombre 
(Premio Deming en Japón creado en el año 1951, premio Malcolm Baldrige en Estados 
Unidos en el año 1987 y premio EFQM en Europa en el año 1992). 
       Las filosofías de gestión de la calidad que fundamentaron estos modelos e 
inclusive que los enriquecieron, fueron planteadas especialmente por: Walter Andrew 
Shewhart (1891 – 1967), William Edwards Deming (1900 -1993), Joseph Moses Juran (1904 
– 2008), Philip Bayard Crosby (1926 – 2001), Kaoru Ishikawa (1915 – 1989). Los 
planteamientos de cada uno de ellos se sintetizan en los siguientes párrafos. 
       Así, respecto a Shewhart, en 1917 se gradúa como doctor en Física y se 
desempeña luego como profesor de las Universidades de Illinois y California. “Sus trabajos 
versaban sobre el control estadístico de procesos industriales y las aplicaciones de medición 
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de procesos en ciencias. Los gráficos de técnicas de control que él desarrolló fueron 
ampliamente adoptados, ya que permitían emplear técnicas estadísticas para el control de 
procesos minimizando los productos defectuosos. Anteriormente la calidad industrial se 
limitaba a inspeccionar los productos terminados y retirar los defectuosos. Shewhart llevó el 
control de calidad a otro nivel” (Revista Índice N° 58, 2014, p 2). 
       En la década del treinta Shewhart desarrolló una técnica para organizar el trabajo 
y seguimiento de proyectos de cualquier tipo y  consiste en aplicar cuatro pasos perfectamente 
definidos, toda vez que se quiera llevar adelante y fundamentalmente “completar” un 
proyecto, es decir llegar al final inexorablemente y asegurarse de arribar al objetivo definido 
en su planteo inicial. A esta técnica se le conoce como ciclo PDCA o Ciclo Shewhart 
(Alamany, J. 2004). 
        
Figura 2.¨Ciclo PDCA 
 
       Según López R. (2001), el ciclo PDCA consiste en una serie de cuatro elementos 
que se llevan a cabo sucesivamente: 
P.- PLAN (PLANEAR): establecer los planes. 
D.- DO (HACER): llevar a cabo los planes. 
C.- CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo planeado. 
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A.- ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever posibles 
problemas, mantener y mejorar. 
Planificar, programar las actividades que se van a emprender. Consiste en analizar, 
identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos para alcanzarlos y elaborar 
un plan de actuación para la mejora. 
Desarrollar (hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades propuestas. 
En esta fase es importante controlar los efectos y aprovechar sinergias y economías de 
escala en la gestión del cambio. En muchos casos será oportuno comenzar con un proyecto 
piloto fácil de controlar para obtener experiencia antes de abarcar aspectos amplios de la 
organización o de los procesos. 
Comprobar, verificar si las actividades se han resuelto bien y los resultados obtenidos 
se corresponden con los objetivos. Consiste en analizar los efectos de lo realizado 
anteriormente. 
Actuar, aplicar los resultados obtenidos para identificar nuevas mejoras y reajustar los 
objetivos. 
Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia el proceso puesto que siempre habrá 
posibilidades para mejorar (López R. 2001). 
       De esta manera, estos cuatro pasos, simplemente aseguran para el proyecto: La 
organización lógica del trabajo, la correcta realización de las tareas necesarias y planificadas, 
la comprobación de los logros obtenidos, y la posibilidad de aprovechar y extender 
aprendizajes y experiencias adquiridas a otros casos (Alemany, J. 2004). 
       Ahora, referente a Deming, recibió un doctorado en física y tuvo una formación importante 
en estadística, de modo que gran parte de su filosofía tiene sus raíces en estas ciencias. Trabajó 
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en Western Electric en los inicios del control de calidad estadístico en las décadas de 1920 y 
1930. Deming reconoció la importancia de considerar los procesos administrativos 
estadísticamente.   
Poco después de la segunda guerra mundial, Deming recibió una invitación por parte de Japón 
para que ayudara al país a realizar un censo. Evans, J. y Lindsay, W. (2015), afirman que: 
Los japoneses habían escuchado sobre sus teorías y la utilidad de las 
mismas para las empresas estadounidenses durante la guerra. Como 
consecuencia, pronto empezó a enseñarles control de calidad estadístico. Sin 
embargo, su filosofía trascendió la estadística. Deming hablaba sobre la 
importancia del liderazgo de la alta dirección, las asociaciones entre clientes 
y proveedores y la mejora continua en los procesos de manufactura y 
desarrollo de productos. Los directivos japoneses adoptaron estas ideas, el 
resto, como dicen, es historia (p. 49). 
                      Así, Deming asesoró a los japoneses para que transformaran sus empresas 
mediante la gestión de calidad a la luz de 14 principios y popularizando el ciclo PDCA o Ciclo 
de Shewhart, a tal punto que se le conoce como ciclo de mejora continua o ciclo Deming y en el 
mundo hispano como ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR). 
                     Los japoneses lo recibieron de buen grado como una metodología para llevar a la 
práctica lo que ellos ya conocían como KaiZen (Kai = cambio, Zen = para mejor). 
“Recientemente, este ciclo es adoptado por la familia de normas ISO 9000, como se señala en el 
apartado 0.2 (nota), de la norma ISO 9001:2008” (Evans, J. y Lindsay, W. 2015, p 49). 
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                    En reconocimiento a todos los aportes de Deming, la Unión Japonesa de Ciencia e 
Ingeniería desde el año 1951, instituyó sus premios anuales Deming para quienes alcanzan 
grandes logros en calidad y confiabilidad del producto. 
                       Respecto a Joseph Juran, Al igual que Deming, enseñó los principios de calidad a 
los japoneses en la década de 1950 y fue una fuerza importante en su reorganización para la 
calidad. Juran también se unió a la conclusión de Deming acerca de que las empresas 
estadounidenses enfrentaban una crisis importante en la calidad, debido a los enormes costos de 
la mala calidad y la pérdida de ventas frente a la competencia del extranjero. “Ambos creían que 
la solución a esta crisis dependía de una nueva manera de pensar respecto de la calidad que 
incluía todos los niveles de la jerarquía administrativa. La alta dirección en particular requiere de 
capacitación y experiencia en la administración para la calidad” (Evans, J. y Lindsay, W. 2015). 
                       Las recomendaciones de Juran, según lo señalan Evans, J. y Lindsay, W. (2015), 
se concentran en tres procesos de calidad principales, llamados la trilogía de calidad: 
1) Planeación de la calidad 
2) Control de la calidad 
3) Mejora de la calidad, proceso de alcanzar altos niveles de desempeño 
                      En la época en que propuso esta estructura, pocas empresas participaban en 
actividades importantes de planificación o mejora y Juran “quería que los empleados supieran 
quien utiliza sus productos, ya sea que el cliente esté en el siguiente departamento o en otra 
organización. Así, se establecen metas de calidad orientadas al cumplimiento de las necesidades 
de los clientes y proveedores por igual a un costo combinado mínimo” (Evans, J. y Lindsay, W. 
2015, p. 62). 
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                     Muchos aspectos de las filosofías de Deming y Juran son semejantes. El enfoque 
hacia el compromiso de la alta dirección, la necesidad de mejora, el uso de técnicas de control de 
la calidad y la importancia de la capacitación son fundamentales para ambas filosofías. Sin 
embargo, estas no concuerdan en todos los puntos. Por ejemplo, Juran creía que Deming estaba 
equivocado al decir a los administradores que eliminaran el temor. Según Juran: “El temor puede 
sacar lo mejor de las personas” (p. 62). 
                      Respecto a Crosby, la esencia de la filosofía de la calidad se resume en lo que él 
llama los “Absolutos de la administración de la calidad” y los “Elementos fundamentales de la 
mejora”. Evans y Lindsay señalan que para Crosby los absolutos de la administración de calidad 
incluyen los siguientes puntos:  
a) Calidad significa conformidad con los requisitos, no elegancia, b) no existen los 
llamados problemas de calidad, c) la economía de la calidad no existe, siempre es 
más barato hacer bien, el trabajo desde la primera vez, d) La única medida de 
desempeño es el costo de la calidad, que es el gasto derivado de la no conformidad, 
e) la única norma de desempeño es “cero defectos” (p. 63). 
       Evans y Lindsay plantean que Crosby recalca el uso de procesos administrativos y 
organizacionales en lugar de técnicas estadísticas para cambiar la cultura corporativa y las 
actitudes. Sin embargo, al igual que Juran y a diferencia de Deming, su enfoque se adapta a las 
estructuras existentes en una organización (p. 63). 
                      Con respecto a Ishikawa, se puede decir que es uno de los pioneros de la calidad en 
el Japón. Ishikawa promovió una mayor participación de todos los empleados, desde la alta 
dirección hasta el personal de planta, reduciendo la dependencia en los profesionales y los 
departamentos de calidad. Se dedicó a recopilar y analizar información real utilizando sencillas 
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herramientas visuales, técnicas estadísticas y el trabajo. Evans y Lindsay dicen que al igual que 
otros, Ishikawa creía que la calidad empieza con el cliente y, por tanto, entender sus necesidades 
es la base para mejorar y que las quejas se deben manejar en forma activa (p. 65). 
                      Ishikawa estudió química aplicada en la Universidad de Tokio y luego de laborar 
por dos años en una empresa de licuefacción del carbón y seis años como oficial técnico naval, 
regresó a la Universidad y estudió métodos estadísticos y control de calidad.  
                     Ishikawa señala en uno de sus libros que: “En el año 1950 participé en un seminario 
dictado por Deming sobre control de calidad estadístico donde se abordó entre otros temas cómo 
mejorar la calidad mediante el ciclo PHVA, relacionado con diseño, producción, ventas, 
encuestas y rediseño” (Ishikawa, K. 1986, p. 19). 
       Este ciclo de mejora continua (PHVA), Ishikawa lo adapta denominándolo Círculo de 
Control dividiéndolo en seis categorías: 1. Determinar metas y objetivos, 2. Determinar los 
métodos para alcanzar las metas, 3. Dar educación y capacitación, 4. Realizar el trabajo, 5. 
Verificar los efectos de la realización, 6. Emprender la acción apropiada. Así, las dos primeras 
categorías se relacionan con el planear, la tercera y la cuarta categoría se relacionan con el 
hacer, la quinta con el verificar y la sexta categoría con el actuar (p. 71). 
       Dice Ishikawa que “las metas deben fijarse con base en problemas que la empresa debe 
resolver. Es mucho mejor hacerlo así que asignar metas independientes para cada división y 
organización. Hay que formular las metas de tal manera que se asegure la cooperación entre 
todas las divisiones” (p. 74). 
       Teniendo en cuenta lo anterior Ishikawa plantea que el problema genera un efecto pero ese 
efecto responde a unas causas o factores causales y un conjunto de factores causales recibe el 
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nombre de proceso. Afirma que “el proceso o conjunto de factores causales, tiene que controlarse 
a fin de obtener mejores productos y efectos” (p. 77).  
Es así como Inventó el “diagrama de causa y efecto”. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
       Al respecto, afirma: “El Dr. Juran me honró en su Manual de CC de 1962 poniéndole al 
diagrama de causa y efecto el nombre de “Diagrama de Ishikawa” y ahora se conoce con ese 
nombre. Por su forma también ha recibido el apodo de „diagrama de espina de pescado‟” (p. 78). 
Explica que estos factores causales son infinitos pero que es necesario encontrar los factores 
causales más importantes, que más inciden en el efecto y esto se aconseja realizarlo con personas 
conocedoras del proceso en cuestión, aquellos que están en contacto con estas situaciones, esto 
se llama análisis de procesos.
1
 
1.2.1.4       La gestión educativa. Es al parecer una disciplina que surge hace poco 
tiempo. Al respecto, Osorio D. (2011), señala que:  
                                                          
1
        Para consultar las seis categorías que propone Ishikawa se recomienda leer su libro titulado ¿Qué es el 
control total de calidad? La modalidad japonesa, Capítulo III, desde la página 72 hasta la página 87 inclusive. 
Causa 2 Causa 3 Causa 1 
Efecto 
Causa 6 Causa 4 Causa 5 
Diagrama de Ishikawa o espina de pescado 
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La gestión educativa aparece en los años sesenta en Estados Unidos, los años 
setenta en el Reino Unido y en los años ochenta en América Latina. Es por lo 
tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente, que tiene un bajo nivel de 
especificidad y de estructuración y que por estar en un proceso de búsqueda de 
identidad se puede considerar como una disciplina en gestación (p. 15). 
       El objeto de estudio de la gestión educativa es el de la organización del trabajo en 
el campo de la educación, donde se pretende aplicar los principios generales de la gestión al 
campo específico de la educación. 
       Así, la gestión educativa no es un nuevo nombre para la administración ni para la 
planificación. Según Pozner, P. (2000), los aspectos que caracterizan la gestión educativa 
estratégica son:  
Centralidad de lo pedagógico, habilidades para tratar con lo complejo, trabajo en 
equipo, apertura al aprendizaje y a la innovación, asesoramiento y orientación 
profesionalizantes, culturas organizacionales cohesionadas por una visión de 
futuro, intervenciones sistémicas y estratégicas. La gestión educativa solo puede 
ser entendida como nueva forma de comprender y conducir la organización 
escolar en la medida que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo 
estratégico situacional (p 15). 
       Afirma que: 
El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del fortalecimiento, la 
integración y la retroalimentación del sistema. Supone la interdependencia de a) 
una multiplicidad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; b) prácticas de 
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aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno; c) juicios de valor 
integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; múltiples 
actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades diversas personales, 
grupales y societales superpuestas y/o articuladas” (p 17). 
       Tres aspectos son claves según Pozner: la decisión, el liderazgo y la reflexión, 
debido a que en ellos se integran todas las actividades de la gestión educativa; la decisión a 
corto plazo, el liderazgo a mediano plazo y la reflexión a largo plazo (p 30). 
       De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expidió la Guía 
número 34 en el año 2008, titulada: Guía para el Mejoramiento Institucional, de la 
autoevaluación al plan de mejoramiento. Esta guía está organizada en tres etapas que 
conducen al mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la 
elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los 
planes de mejoramiento institucional. 
       Así, la gestión educativa en el Colegio, dinamiza la autoevaluación institucional, 
promueve la elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento permanente de los 
mismos. Dentro de este proceso se articula lo referente a la gestión educativa del diseño 
curricular de la Educación Media en el colegio. 
       Para Cassasus “La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 
gestión al campo específico de la educación. El objeto de la disciplina es el estudio de la 
organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el 
desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación, pero no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la 
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gestión como por la cotidianidad de su práctica. La gestión educativa se constituye por la 
puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la educación. En este sentido 
es una disciplina aplicada, es un campo de acción” (Cassasus. 2002).  
La importancia de la gestión está íntimamente relacionada con el lugar que ocupan 
hoy las empresas en la evolución social, ya que por medio de ella se pueden organizar las 
personas en torno a unos objetivos permitiendo realizar un seguimiento y control constante a 
las acciones humanas dentro de una organización (Cassasus. 2002). 
              Así pues, el planteamiento de gestión en la educación pretende el 
ordenamiento de esta, en una organización que pueda alcanzar más fácilmente objetivos y 
beneficios en común de acuerdo a los ideales que posea la sociedad en el momento, partiendo 
de la formación y enseñanza que se dan mediante la escolarización; es decir, la organización 
en un sistema educativo el cual permita controlar todos los aspectos de la vida escolar para 
tener una mejor expectativa en cuanto a los resultados; ciudadanos y ciudadanas que cumplan 
con los ideales de sociedad y que desempeñen su rol dentro de la misma.   
       1.2.1.5        Estructura de la estrategia de gestión educativa. La estructura de la 
estrategia de gestión educativa para el diseño curricular del énfasis de la Educación Media en 
el Colegio La Floresta Sur ha sido esbozada teniendo en cuenta aspectos abordados en el 
análisis de lo que es la estrategia, la gestión, el modelo de gestión y la gestión educativa. 
       En la siguiente gráfica se presenta esta estructura la cual fue una invención que surge 
a partir del análisis propio:  
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Figura 3.¨Estrategia de gestión educativa 
 
       La estrategia de gestión educativa que se plantea para concretar el diseño 
curricular del énfasis de la educación media en el Colegio La floresta Sur está fundamentada 
en la gestión estratégica de calidad impulsada por la Secretaría de Educación de Bogotá 
(desde el modelo de gestión PHVA) y por el Ministerio de Educación Nacional desde la Guía 
N° 34 (Planes de Mejoramiento), recogiendo a la vez los planteamientos y aportes de Pilar 
Pozner compilados en los documentos de la UNESCO, Regional Buenos Aires (citados en 
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párrafos anteriores) y los fundamentos inéditos de innovación social educativa propuestos por 
el Doctorado en Educación de la Universidad de la Salle – Bogotá (Profesor Wilson Acosta 
Valdeleón). 
       Para tal fin se dinamiza el empoderamiento de los equipos de liderazgo en cadena 
entendiendo que es fundamental el reconocimiento y la participación de los estamentos de la 
comunidad educativa y una de las formas eficaces es por medio de sus representantes elegidos 
en consenso y/o por procesos democráticos. 
       Tanto en procesos de investigación como de innovación se hace cada vez más 
necesario el trabajo en equipo y el trabajo con equipos, mejor aún si se logra intercomunicar 
en cadena este proceso.  
Es así como en la comunidad educativa del Colegio se identifican equipos de 
liderazgo tales como: El Consejo Directivo, El Consejo académico, los equipos de Ciclos, el 
Consejo Estudiantil, El Consejo de Padres, el Equipo de Gestión y el equipo de asesores 
externos. La importancia de estos equipos de liderazgo radica en la participación, su 
empoderamiento, su capacidad para proponer, aportar, ayudar a la toma de decisiones; aquí 
las relaciones no son de verticalidad sino de horizontalidad teniendo en cuenta sus roles y sus 
responsabilidades. 
       La estrategia de gestión educativa en el Colegio se fundamenta entonces en 
comprometer a los equipos de liderazgo en cadena en el proceso de investigación e 
innovación que la institución educativa requiere. Se comprende entonces que no hay un solo 
investigador o innovador en esta estrategia de gestión educativa, tampoco se queda en varios 
investigadores (como podrían ser algunos docentes o directivos), sino que se ubica en un nivel 
más amplio logrando impactar a toda la comunidad educativa mediante los equipos de 
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liderazgo en cadena. Allí la comunicación fluye más rápidamente entre cada equipo y la 
población que representa, pero también la comunicación entre equipos, esto mediante 
mecanismos y herramientas tecnológicas como los correos electrónicos, grupos en Whatsapp, 
boletín informativo, periódico escolar entre otros. 
       Se requiere que uno de estos equipos haga las veces de núcleo, inter conector, 
mediador, con el fin de ser dinamizador de estos equipos de liderazgo en cadena, los cuales se 
constituyen en “comunidad de práctica innovadora en educación” (Acosta, W. 2015). 
       A esta comunidad de práctica innovadora en educación constituida en el colegio 
La Floresta Sur, ingresan otros actores y equipos en la medida que se hagan necesarios para la 
innovación. Uno de ellos es el equipo de asesores de la Secretaría de Educación de Bogotá, 
otro, es el equipo de acompañamiento de la Universidad asignada por la SED. 
       Esta comunidad de práctica innovadora en educación constituida en el Colegio 
tiene en cuenta las siguientes fases dentro de la estrategia de gestión educativa: 1. 
Priorización: prioriza el problema de investigación; 2. Caracterización: Adelanta la 
caracterización del problema de investigación apoyándose para ello en el Diagrama de 
Ishikawa
2
; 3. Ideación: aporta ideas para entender la situación actual y para su transformación 
dejando evidencias de ello en actas, encuestas, protocolos de encuentros, realizando 
interpretación de resultados y triangulación;  4.Propuesta: Concreta una propuesta para dar 
solución al problema de investigación; 5. Evaluación: Evalúa la factibilidad de la aplicación 
de la propuesta; 6. Institucionalización: Se inicia el proceso de implementación de la 
propuesta; 7. Retroalimentación: Se verifican sus resultados y se ajustan los procesos.  
                                                          
2
 Para entender en qué consiste el diagrama de Ishikawa se recomienda revisar el siguiente link recuperado el 30 
de julio de 2015 http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Espina_de_pescado.pdf 
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       Dentro de la estrategia de gestión educativa para el reporte de esta investigación 
en la Maestría en Educación de la Universidad Libre, se abordará hasta el punto número seis 
teniendo en cuenta los tiempos y el avance del proceso. 
1.2.2 Diseño curricular 
       Para abordar el tema del diseño curricular es necesario comprender lo que se 
entiende por currículo en el ámbito educativo y ahí si encontrar razón a lo que puede 
comprenderse por  diseño curricular. 
1.2.2.1        Qué se entiende por currículo. Según la Real Academia Española de la 
Lengua, el término currículo proviene del Latín curricŭlum  que significa Plan de Estudios y 
también, Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente 
sus posibilidades.
3
 
En una buena parte de escritos sobre currículo se afirma que: 
El concepto de currículo es un terreno movedizo debido a que algunas veces lo 
interpretan de una manera y a veces de otra…El termino currículum proviene de 
la palabra latina currere que hace referencia a carrera, a un recorrido que debe ser 
realizado y, por derivación, a su representación o presentación. La escolaridad es 
un recorrido para los alumnos y el currículo es su relleno, su contenido, la guía de 
su progreso por la escolaridad (Malagón, L., 2007, p 112). 
       Es de esta manera como se entiende entonces que el currículo es una praxis, por 
cuanto se va haciendo, no es cosa formulada en lo teórico únicamente, sino que la 
fundamentación teórica se va concretando en la práctica. 
                                                          
3
 Concepto consultado en el Diccionario de la Lengua Española el 28 de febrero de 2015 en la Web 
http://lema.rae.es/drae/ 
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         De ahí que Malagón, L., (2007), afirma que “solo a través de las prácticas 
pedagógicas y/o curriculares, es posible conocer el currículo. Ésta es la propuesta que integra 
la teoría, la práctica y la relación escuela – sociedad” (p 118).  
        Algo semejante señala De Zubiría, J., (2014), cuando dice que “El currículo es la 
manera como dialogan la teoría y la práctica, las ideas y la acción, las intenciones y los 
logros. El currículo es la praxis de la educación” (p. 40). Y agrega que un currículo es la 
caracterización de los diferentes contextos en los que actuamos. 
También sobre el concepto de currículo, Sacristán J. (1991), en su libro titulado El 
Curriculum: una reflexión sobre la práctica, señala que: 
El currículo, con todo lo que implica en cuanto a sus contenidos y formas de 
desarrollarlo, es un punto central de referencia en la mejora de la calidad de la 
enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica, en el perfeccionamiento 
de los profesores, en la renovación de la institución escolar en general, en los 
proyectos de innovación de los centros escolares (p. 37). 
     Por otra parte, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, currículo es el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
4
 
       Desde este planteamiento,  se amplía lo que se entiende por currículo porque 
aborda no solamente el plan de estudios, sino que también abarca las metodologías, los 
recursos académicos, humanos y físicos, la construcción de identidad cultural, poner en 
                                                          
4
 Esta definición del concepto sobre currículo es presentada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y 
recuperada el 28 de febrero de 2015 de la Web http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 
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práctica políticas y además llevar a cabo el proyecto educativo institucional que es en síntesis 
la vida del colegio. 
       Así mismo, en el documento del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
titulado Lineamientos generales de procesos curriculares (1994), dentro de la tercera parte 
titulada “concepciones que evolucionan”, se aborda el concepto currículo afirmando que ni 
académica ni políticamente es posible establecer de manera definitiva lo que es o lo que debe 
ser un currículo. Se señala entonces que la noción de currículo está cargada de múltiples 
connotaciones y que esta palabra es de uso relativamente reciente, que debe ir más allá de la 
estructura por materias, “El currículo en el espíritu de la nueva educación debe ser entendido 
como el conjunto de actividades y procesos que intencional y consensualmente se programen 
para cumplir con los objetivos de la educación, expresados en la Ley 115 y en cada Proyecto 
Educativo Institucional” (MEN, 1994) 
       Desde este planteamiento se invita a poner en juego toda la creatividad posible 
para lograr estructurar currículos flexibles que puedan ajustarse permanentemente, que 
funcionen con los principios de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad. 
      Un aspecto clave que debe tenerse en cuenta es que el currículo debe ser 
construido por la comunidad educativa, debe trabajarse dentro de un proceso pedagógico 
donde se tengan en cuenta los elementos de la cultura tales como conocimientos, valores, 
costumbres, creencias, hábitos, tradiciones, etc., los cuales deben ser vividos, asumidos o 
transformados en la institución educativa con el fin de contribuir a la formación integral de las 
personas y la construcción de la identidad cultural. 
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       Así, cuando una comunidad realiza una síntesis cultural y elabora a partir de ella 
un currículo, está ejerciendo un poder para seleccionar y organizar la cultura, trasmitirla, 
transformarla y evaluarla (Magendzo, A. 1991). 
       De esta manera, el modelo curricular debe iniciar con la participación de los 
actores del proceso y con mediaciones por parte del educador, los grupos, la institución, el 
contexto, en síntesis, con la participación comunitaria. 
      Además, el currículo tiene una serie de características  que permiten su 
comprensión e inclusive, su acción tal como lo señala Luis Alberto Malagón en su obra antes 
citada: “En la definición del currículo conviene precisar sus características: formación 
integral, pertinencia, flexibilidad, interdisciplinariedad e integralidad” (Malagón, L., 2007). 
      De este planteamiento se desprende que formar integralmente, tiene que ver con 
variables claves como son la fundamentación científica, técnica y tecnológica, la ética y los 
valores, y, apropiación cultural del mundo. 
     Ahora, hablar de un currículo pertinente es hacer referencia a un currículo 
apropiado al contexto social, pero también a los fines institucionales lo mismo que a los 
actores del proceso y a los conocimientos necesarios para darle sentido a la educación 
integral. 
    Cuando se habla de la flexibilización del currículo se hace referencia a la 
interacción permanente con el contexto (cultural, social, científico, técnico y tecnológico), 
debido a que es una propuesta de construcción permanente. 
    También se desprende del planteamiento citado lo que se entiende por 
interdisciplinariedad en cuanto a la necesidad de compartir el conocimiento, de explicar 
holísticamente los fenómenos, y a una mayor cobertura epistemológica. 
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     Respecto al concepto de integralidad, es “conjugar en su diseño e implementación 
todos los componentes que conforman la estructura curricular: El contexto, el sujeto, los 
procesos, los objetos de transformación y los núcleos programáticos” (Malagón, L., 2007, p. 
160). 
1.2.2.2       Qué se entiende por diseño. Inicialmente es necesario saber que se 
entiende por diseño y de esta forma poder abordar lo pertinente a diseño curricular. Así pues, 
según la Real Academia Española de la Lengua, Diseño es proyecto, plan, descripción o 
bosquejo verbal de algo. 
      Ahora, según la Fundación Cotec (2008), en el libro titulado Diseño e Innovación. 
La gestión del diseño en la empresa, señala que: 
El diseño es un proceso de trabajo estructurado para crear objetos, imágenes o 
espacios, que también se utiliza con éxito para crear servicios y, más aún, para 
crear estrategias empresariales innovadoras. Se trata de un proceso creativo 
enfocado a definir nuevos conceptos y a resolver de modo original problemas y 
limitaciones, por lo que está ligado al proceso de innovación: se utiliza para crear 
algo nuevo o para mejorar lo existente, contribuyendo así en los procesos de 
innovación radical o incremental” (Fundación Cotec, 2008). 
Según este planteamiento, se hace referencia a la innovación, a procesos creativos, a 
resolver problemas y limitaciones, elementos que también se relacionan con el campo 
educativo. 
1.2.2.3       El diseño curricular. Teniendo en cuenta los planteamientos señalados en 
los dos numerales anteriores se puede entonces decir que el diseño curricular en educación 
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tiene que ver con los componentes curriculares por lo que es necesario identificarlos 
entendiendo que estos se desarrollan en un contexto. 
         La caracterización del contexto sociocultural en el que se desenvuelve la sociedad en 
un momento histórico y espacial determinado, permite a la vez abordar la situación de la 
institución educativa (identificando sus principios y énfasis, su modelo pedagógico y su sistema 
educativo), y la situación de los integrantes de la comunidad educativa dentro de los cuales están 
los estudiantes. 
 Junto a la caracterización del contexto, De Zubiría, J. (2014), indica que “…es 
necesario reivindicar el carácter altamente interdependiente de los componentes curriculares. 
Finalidades, contenidos, secuencias, estrategias metodológicas, materiales didácticos y 
sistemas de evaluación se determinan e influyen mutuamente” (p. 37). 
Las finalidades se constituyen en la columna vertebral del diseño curricular puesto que 
es desde allí donde se pregunta para qué se enseña lo que se enseña. Este será el elemento 
clave para los otros componentes curriculares. Es por esto que este autor afirma que “Sin 
resolver la pregunta por los fines no es posible pensar un modelo pedagógico, un currículo, un 
área, una asignatura o siquiera una clase” (p. 49). 
Lo que se quiere es conseguir la calidad en lo que hace la institución educativa, por lo 
que es necesario partir de unas finalidades (en torno al tipo de hombre y de sociedad que se 
quiere contribuir a formar), que deben estar recogidas en la misión y la visión pero que 
trascienden a todo el currículo escolar entendiendo que este es la praxis de la educación. 
Estas finalidades deben estar relacionadas con las dimensiones cognitiva, valorativa y 
práxica tal como lo señala Julián de Zubiría así “…toda propuesta pedagógica deberá definir 
finalidades para la dimensión cognitiva y para las dimensiones afectiva y motora” (p. 61). 
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Así, a nivel cognitivo al currículo le corresponde concretar lo que se debe entender o 
aprehender en cada área, lo mismo que las proposiciones, conceptos y competencias claves 
para cada área, grado y ciclo educativo. A nivel valorativo definir los valores y actitudes que 
identifican a la institución y cuáles de estos se privilegian en cada área, grado y ciclo. A nivel 
práxico, concretar cómo se utilizan los saberes adquiridos de cada área en lo cotidiano y en la 
vida. 
      Estas intencionalidades donde se definen las dimensiones cognitiva, valorativa y 
práxica se desarrollan en los contenidos, por eso Julián de Zubiría dice que  en los contenidos 
se plasman de manera relativamente clara las intenciones educativas. Y por ello los 
contenidos son expresión, desarrollo y concreción de las finalidades educativas. Afirma así  
que: 
Podríamos hablar hoy en día de tres tipos de contenidos: los contenidos 
cognitivos, relacionados con la intelección y la comprensión; los contenidos 
valorativos, relacionados con la valoración, la convivencia y la ética; y los 
contenidos práxicos relacionados con el hacer, con la transferencia, con la 
aplicabilidad en la vida y con la transformación (p. 66). 
      Ahora, respecto a la secuenciación de estos contenidos, hay en ello una 
intencionalidad que responde a perspectivas pedagógicas, por eso el autor indica que “Optar 
por un criterio de secuenciación no es una tarea fácil, ya que cada una de las secuencias 
presentadas  presupone teorías del aprendizaje distintas y, en algunos casos, contradictorias” 
(p. 67). 
Otro componente es el relacionado con las estrategias metodológicas las cuales son 
importantes en el diseño curricular debido a que están referidas a la relación que se da entre 
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los estudiantes, el maestro y el conocer actuando en un contexto histórico, social y cultural 
determinado tal como se señaló antes. 
       Al respecto Julián de Zubiría profundiza diciendo que:  
…una vez definido el tipo de relación que se establece entre el estudiante, el 
maestro, el saber y el contexto, para adoptar una estrategia metodológica, se 
requiere abordar las preguntas concernientes a las variaciones metodológicas 
derivadas del trabajo con estudiantes de edades de desarrollo, intereses y 
características cualitativamente diferentes (p. 70). 
       La pregunta que surge entonces es si se aprehenden de la misma manera los 
contenidos cognitivos, valorativos y los práxicos, o si por consiguiente, se requiere para cada 
uno de ellos, estrategias metodológicas diferentes. Aquí el autor propone unas estrategias 
metodológicas asociadas al diálogo y a la valoración del proceso de aprehendizaje el cual se 
realiza por fases y por niveles de complejidad creciente. 
      El último componente del currículo es la evaluación y en el diseño curricular es 
clave debido a que  “La evaluación es un elemento del currículo que le permite a la institución 
educativa realizar un diagnóstico para tomar una decisión” (De Zubiría, J. 2014, p 73). 
      La evaluación educativa, busca cualificar la toma de decisiones, pero también la 
evaluación se utiliza para promover, estimular y facilitar el aprehendizaje. Además, la 
evaluación tiene que dar cuenta de los desarrollos alcanzados en cada una de las dimensiones 
cognoscitiva, valorativa y práxica. 
     Así, afirma De Zubiría que “una evaluación sin finalidades, sin criterios claros y 
sin instrumentos, no puede ser una evaluación de calidad” (De Zubiría, J. 2014, p. 73). Aquí 
se sigue insistiendo en las finalidades, el “para qué” enseñar y en este caso, evaluar y en 
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consonancia, tener criterios claros al respecto, lo mismo que diseñar instrumentos adecuados 
para este aspecto que permitan verdaderamente recoger la información adecuada para 
utilizarla en el análisis del diagnóstico, del proceso y de la evaluación de la misma evaluación. 
     Junto a los componentes del currículo, otro aspecto clave para el diseño curricular 
es lo referente a las fuentes principales del currículo. Al respecto se señala que 
“Históricamente se ha debatido entre tres posibles fuentes para la elaboración del diseño 
curricular: la que privilegia las necesidades sociales, la que pone el énfasis en las necesidades 
y los intereses de los niños y la que recurre a la estructura conceptual de las ciencias” (De 
Zubiría, J. 2014, p 81). 
     Por lo general, los docentes no reflexionan sobre esto puesto que se dedican al 
ejercicio práctico de la enseñanza referido a lo operacional, pero en el fondo están 
privilegiando una de estas tres fuentes: la sociológica, la psicológica o la epistemológica y 
esto ha hecho que tenga preeminencia una fuente en particular en detrimento de las demás. 
     Por lo anterior, dice De Zubiría que hay que reivindicar el uso de fuentes diversas 
en la elaboración curricular y que las fuentes principales del currículo en la actualidad, 
además de las 3 ya citadas (sociológica, psicológica y epistemológica), son también la 
internacional, la institucional y la praxis (De Zubiría, J. 2014, p 93). 
1.2.3   Educación media 
       Para abordar este tema es necesario inicialmente clarificar qué se entiende por  
Educación Media, cómo ha sido abordada en el contexto internacional, lo mismo que en el 
contexto colombiano a partir de la Ley General de Educación, cuál ha sido su relación con la 
educación superior y con el mundo del trabajo y en el ámbito local comprender  la 
fundamentación de la Educación Media Fortalecida. 
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1.2.3.1        ¿Qué se entiende por educación media? Se entiende por Educación 
Media la transición que existe entre la educación básica y la educación superior. Así, 
constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 
comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º). Tiene como fin la comprensión 
de las ideas y los valores universales y permitirá al estudiante, según sus intereses y 
capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades 
y acceder a la educación superior (Ley 115/94). 
       Así, Gómez, V., Díaz, C., Celis, J. (2009), señalan que este nivel cumple con 
funciones formativas como:  
1. Complementar y perfeccionar la formación de todos los estudiantes para 
el ejercicio activo de la ciudadanía, 2. Ofrecer a todos los estudiantes las 
mismas oportunidades de desarrollo de sus capacidades intelectuales 
generales, requeridas para el aprendizaje continuo en la actual sociedad del 
conocimiento, 3. Generar oportunidades de exploración, descubrimiento y 
desarrollo de intereses y aptitudes que permitan al estudiante orientarse 
hacia diversas opciones de estudio, trabajo y realización personal, 4. 
Orientar, preparar y seleccionar a un conjunto creciente de egresados hacia 
la educación superior, 5. Ofrecer oportunidades de formación laboral para 
la mayoría de egresados que no continúan de inmediato estudios superiores 
(p. 14). 
       De esta manera, este nivel no puede constituirse como respuesta remedial a las 
deficiencias de la educación básica o únicamente como puente a la educación universitaria, 
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sino que debe tener su fundamentación propia a partir del reforzamiento de las competencias 
referidas al hacer, al conocer, al convivir y al ser. 
1.2.3.2        La educación media en el contexto internacional. En muchos países la 
educación media equivale a secundaria superior o media superior y se caracteriza por ser un 
nivel y tipo de educación de suma importancia, tanto social como económica. 
       Después de la enseñanza elemental o primaria, los sistemas educacionales suelen 
incluir seis grados de enseñanza secundaria o media, que habitualmente corresponden a los 
grados 7 a 12 y a las edades 12 a 17. Estos grados suelen agruparse en dos ciclos: secundaria 
baja y secundaria alta o superior, con ofertas formativas y arreglos organizativos diversos (2-4, 
3-3 ó 4-2). En México, la secundaria alta corresponde a lo que se denomina educación media 
superior (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE. 2011, p 22). 
       Así, respecto a la obligatoriedad de la educación media superior, en algunos 
países está reglamentada y en otros es optativa. 
Tabla 1.¨Obligatoriedad educación media superior por países 
 
País Miembro de la 
OCDE 
Duración 
(años) 
Obligatoria 
Argentina  3 Si 
Chile   4 Si 
Perú  3 Si 
Polonia   2 a 4 Si 
Uruguay  3 Si 
Canadá   3 a 5 Parcialmente 
Francia   3 Parcialmente 
Israel   3 Parcialmente 
Estados 
Unidos 
  3 o 4 Parcialmente, 
varía entre estados 
Cuba  3 No 
China  3 No 
España   2 No 
Finlandia   3 No 
Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2011. 
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       Tanto el Banco Mundial (2005) como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2006), la UNESCO (2005) y la OCDE (2010) coinciden en que el 
principal objetivo de la educación media es que los jóvenes tengan la oportunidad de adquirir 
destrezas, aptitudes, conocimientos, además de la capacidad para seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, y ser ciudadanos activos, participativos y productivos. A la par, se destaca la 
necesidad de incorporar al proceso de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como asegurar la conexión de la educación con los 
anhelos de los jóvenes y lograr que participen activamente en sus procesos formativos (INEE. 
2011, p 24). 
1.2.3.3        Educación media en Colombia desde la ley 115/94. La educación media 
en Colombia a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), “comprende dos 
grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los 
valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al 
trabajo” (Artículo 27). 
       En esta misma Ley se señala que “la educación media tendrá el carácter de 
académico o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilitan al educando 
para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras” (Art. 28). 
       En estos dos capítulos que hacen parte de la Sección cuarta titulada „Educación 
Media‟, se encuentran los fundamentos de lo que desde hace algo más de veinte años se ha 
venido entendiendo por educación media en Colombia, enfatizando en dos fines generales que 
son la comprensión de ideas y valores universales y la preparación para el ingreso a la 
educación superior y al trabajo. A la vez, se indica que esta educación media será académica o 
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técnica permitiendo el ingreso de los estudiantes a la educación superior según niveles y 
carreras. 
       Esta Ley General de educación estipula tanto para la educación media académica 
como para la media técnica objetivos específicos y áreas específicas (Artículos 29 al 33). En 
el caso de la media académica, el literal  a) del Artículo 30 se señala como objetivo específico 
“la profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo 
con los intereses y capacidades del educando”. Vale la pena aquí tener en cuenta la relación 
que a la vez deberá tener esta profundización con el Proyecto Educativo Institucional y con la 
política que a nivel local y nacional se concrete. Además, en los literales e y f se relacionan 
dos objetivos que en muchos contextos institucionales no se han desarrollado sino 
tangencialmente “la vinculación a programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; y el fomento de 
la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y del servicio 
social”. 
       En el Plan Decenal de Educación 1996 – 2005, se señaló la necesidad de impulsar 
la calidad de la educación en donde se incluía la educación media académica y la educación 
media técnica y este enunciado se incluyó en la Ley 749 de 2002 donde se permite la 
articulación de la educación media con los ciclos propedéuticos (técnico, tecnológico y 
profesional) de la educación superior.  
       Se afirma entonces que “Entre las estrategias que tiene el Gobierno para fortalecer 
el sector, está que los alumnos de los grados 10° y 11° tengan la oportunidad de contar con 
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una formación de técnica profesional durante sus estudios, para facilitar su ingreso directo a la 
educación superior” (MEN, 2004. P 8). 
       En el marco del programa de Gobierno 2002 – 2006 “Hacia un estado 
comunitario”, el MEN espera que para el año 2006 la educación en la media asegure una 
formación sólida en competencias básicas, ciudadanas u laborales que sean pertinentes a las 
necesidades de desarrollo del país y de sus regiones aproximándose al sector productivo 
asegurando la calidad y pertinencia de dicha formación (MEN, 2004, p 12). 
       Luego de quince años de haber sido promulgada la Ley General de educación, los 
autores Gómez V., Díaz C. y Celis J. (2009), en su libro titulado  El puente está quebrado… 
Aportes a la reconstrucción de la Educación Media en Colombia, presentan una 
caracterización de la Educación Media en Colombia, en el cual señalan la ausencia de una 
concepción sobre el papel y las funciones de la Educación Media. Analizan la dicotomía 
artificial entre la modalidad académica y la técnica y hace un planteamiento crítico sobre la 
política de Articulación de la Educación Media en Bogotá. Se preguntan por el falso dilema 
entre educar para el trabajo o para la Educación Superior; también abordan lo referente a la 
orientación socio ocupacional en la escuela y las ideas de futuro de los adolescentes  y 
terminan indicando opciones para una política nacional de Educación Media. También, 
enumeran los modelos de educación Media que se implementaron a finales de la década del 
sesenta y comienzos del setenta del siglo pasado en Colombia, tal el caso de los Institutos 
Nacionales de Educación Media (INEM), los  Institutos Técnicos Industriales (ITI), Los 
Institutos Técnicos Agrícolas (ITA), los Centros de Educación diversificada del Distrito 
(CEDID) y los Centros de Educación Distrital Instituto Técnico (CEDIT). Argumentan que la 
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experiencia de estas instituciones no fue analizada ni evaluada de manera sistemática e 
integral.  
1.2.3.4       Educación media y articulación con la educación superior en Bogotá D.C.       
Existen varias experiencias de educación media en la ciudad de Bogotá, tal el caso de los INEM 
(INEM del Tunal e INEM de Kennedy), los cuales iniciaron su proceso en 1970, mediante la 
propuesta diversificada, rebasando lo que señala la Ley General de Educación. 
Otra experiencia en Bogotá respecto a la educación media es la del Modelo Cafam a 
partir de la fundación del Colegio en el año 1972. Desde entonces, esta experiencia ha aportado a 
muchos otros colegios de la ciudad y el país, por ejemplo, en su modelo pedagógico denominado 
“pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo”, lo mismo que en su modelo de gestión 
y la caracterización de su educación media
5
 
       También se presenta la experiencia del   CEMDIZOB (Complejo de Educación 
Media Diversificada para el Sur Oriente de Bogotá), el cual se implementó iniciando la década 
del ochenta del siglo XX. Este Modelo consistía en que los estudiantes de cuatro colegios del sur 
oriente de Bogotá (Manuelita Saenz, Tomás rueda Vargas, Gustavo Restrepo y Enrique Olaya 
Herrera), asistían en jornada contraria a un Centro Auxiliar de Servicios Docentes (CASD 
Aldemar Rojas Plazas), a estudiar una modalidad o especialidad teniendo en cuenta que se  
ofertaban veintiuna; pero en el año 2001 se pasó a ofertar únicamente diez y para el año 2005 se 
                                                          
5
 Al respecto se hace referencia de esto en su PEI, el cual se encuentra el 
http://www.portalcolegio.com/micolegio.php 
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acabó este programa por políticas de racionalización del gasto impulsadas por la Secretaria de 
Educación de Bogotá
6
. 
       Teniendo en cuenta los aportes de Calderón, O., Panqueva, J., y Tarazona A. (1999), 
el plan CEMDIZOB, surge con extensión de la enseñanza Básica y Media Diversificada aplicada 
en los INEM…siendo su fuerte los contenidos y metodologías educativas (p 41). 
       Luego, durante la primera década del siglo XXI se da inicio en Bogotá D.C., a un 
modelo de Articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior, Técnica y 
Tecnológica y en el año 2008 la Secretaría de Educación del Distrito expide la Resolución 480 
donde vincula en proceso de experimentación a quince Colegios Distritales. Para el año 2009 
vincula a otro grupo de colegios a este programa y da inicio a la Articulación de la Educación 
Media Especializada (EME) con la Educación Superior vinculando 40 colegios. Este modelo de 
Articulación (Educación Media Técnica y Educación Media Especializada), se implementó 
durante los gobiernos de la “Bogotá Sin Indiferencia” y la “Bogotá Positiva” (años 2004 al 
2012), pero luego en el gobierno de la “Bogotá Humana” se asimiló en lo que se conoce como 
Educación Media Fortalecida, la cual traza unos lineamientos encaminados a mejorar la calidad 
educativa en este ciclo y a lograr procesos de vinculación con la vida universitaria por parte de 
los estudiantes del Distrito. De esta manera, el proyecto de Articulación que venía funcionando 
en años anteriores, tiene su transformación en el año 2012 con la expedición de este nuevo Plan 
de Gobierno y especialmente con este Proyecto 891, aunque se asimilan aspectos importantes de 
esta experiencia. 
                                                          
6
 Fuente propia. Me desempeñé como docente de Ciencias Sociales en el Colegio Enrique Olaya Herrera, desde 
1994 hasta el año 2005, por lo que estuve participando en la defensa del programa y conocí de cerca su 
problemática. 
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Figura 4.¨Qué es educación media fortalecida 
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Figura 5.¨Pacto por la educación media y superior 
Documentos SED Bogotá.7 
                                                          
7
 Recuperado con algunas adaptaciones el 28 de febrero de 2015 de: www.educacionbogota.edu.co/temas-
estrategicos/curriculo-40-40/educacion-media 
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1.2.4.  Competencias y capacidades  
En las últimas dos décadas se ha profundizado el análisis en torno a la educación a 
partir de dos aspectos importantes que inciden en la formación del ser humano: las 
competencias y las capacidades. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la una y a la otra?, ¿se 
contraponen o se complementan? 
Tanto las competencias como las capacidades tienen su fundamento teórico en el 
contexto internacional, y es desde allí donde se han venido cimentando planteamientos que 
van estructurando políticas públicas en educación a nivel nacional (Colombia), y a nivel local 
(por ejemplo en Bogotá D.C.).        
A propósito de las competencias, se abordan textos de los siguientes autores  para 
conocer los fundamentos más importantes del enfoque de las competencias en la educación 
actualmente. Estos autores son: Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Martínez, H. 
(2004), Marty, M., Siufi, G., y Wagenaar, R. (2007), Concesa, C., Rodríguez, M. y Moreira, 
M. (2011), Consejo Nacional de educación Superior CESU. (2014), García, J. (2011), ICFES 
(2011), Jonnaert, P., Barrette, J., Masciotra, D., Yaya, M. (2008), Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (2011), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). (2006), Perrenoud, P. (2004 y 2010), Rychen, D. (2008), Tobón, S. (2007). 
Referente a las capacidades, se consultan documentos de los siguientes autores para 
entender los fundamentos claves del enfoque de las capacidades en educación que se postulan 
actualmente. Estos autores son: Nussbaum, M. (2012), Secretaría de Educación de Bogotá 
(2014), Sen, A. (2000), Escrich, T., García, A., Lozano, J. (2015), Dusú, R., Sánchez, M., 
Suarez, C. (2007), Boni, A., Lozano, J., Walker, M. (2010).  
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1.2.4.1.       Enfoque de las competencias en la educación. La educación ha entrado a 
ser parte de la agenda mundial del siglo XXI, enmarcada en una serie de situaciones y efectos 
generados por la globalización, por ejemplo, las transformaciones que experimentan los 
contextos de información, la tecnología, el conocimiento y los significados culturales en que 
se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se requiere entonces que la 
educación emprenda nuevas tareas y adapte para ello estructuras, procesos y resultados, tanto 
del sistema educativo como de las políticas educativas. 
       Así, uno de los aspectos que están incidiendo en estos tiempos de cambios es el 
relacionado con los medios de comunicación, su avance vertiginoso en estos últimos veinte 
años es a la vez asombroso, más cuando se llega al mundo virtual, al internet, el cual hace que 
efectivamente se consolide aún más la “aldea global” en donde el conocimiento es dinámico y 
requiere más que destrezas y habilidades, requiere desarrollo de competencias puesto que 
estas no aparecen espontáneamente. 
       Por consiguiente, es necesario aquí detenernos para preguntarnos por el sentido de 
las competencias, qué es lo que se entiende por competencia. Rychen, D. (2008), define 
competencia como la “capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar 
y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos. Se 
fundamenta en la interacción de tres elementos contribuyentes; el individuo, el área de 
conocimiento y el contexto. Ser competente, más que poseer un conocimiento, es saber 
utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones” (p. 11). 
       De esta manera, la concepción de  competencia no se puede circunscribir a  
destrezas o conocimientos. Se puede entonces afirmar que una competencia es más que 
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conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 
apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un 
contexto en particular.  
       Una competencia también es un factor importante en la contribución de los 
individuos a cambiar o transformar el mundo, no sólo la forma en que le hacen frente. Así 
como las competencias se relacionan con las características principales y las demandas de la 
vida moderna, también están determinadas por la naturaleza de nuestras metas, tanto como 
individuos y como sociedad (OCDE, 2006. p 5) 
       También es necesario recordar que el concepto de competencia ha sido 
frecuentemente asociado a un carácter utilitario y eficientista, a perspectivas conductistas de 
enseñanza programada y a la subordinación de la educación al sector productivo. Por lo que 
surge el riesgo de focalizarse sólo en lo laboral, sin considerar el desarrollo personal y la 
formación integral de la persona, como sujeto afectivo, social, político y cultural (Beneitone, 
P., Esquetini, C., González, J., Martínez, H., Marty, M., Siufi, G., y Wagenaar, R. 2007, p 42). 
       Vale la pena señalar que la educación actual requiere de individuos competentes 
los cuales no pueden quedarse únicamente respondiendo a las necesidades o exigencias del 
mercado laboral, sino que trasciende a otros niveles tal como lo plantea Tobón, S. (2007) al 
indicar que: 
Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, 
saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas 
con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
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emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 
continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 
protección del ambiente y de las especies vivas (p.13). 
       Por lo tanto, desde las cumbres mundiales de educación celebradas en Jomtien 
(1990) y Dakar (2000), se planteaba entre otros aspectos la necesidad de mejorar la calidad y 
los resultados de la enseñanza de competencias básicas, formar para la ciudadanía. 
       También con el Proyecto Tuning para Europa, lo mismo que el Proyecto Tuning 
para América Latina se logran concretar las competencias que deben desarrollarse en el 
proceso de aprendizaje en el ámbito de la educación superior. Siguiendo la metodología 
propia, Tuning – América Latina tiene cuatro grandes líneas de trabajo: 1) competencias 
(genéricas y específicas de las áreas temáticas); 2) enfoques de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de estas competencias; 3) créditos académicos; 4) calidad de los programas 
(Beneitone, P., et al. 2007, p. 15). 
       Estas líneas de trabajo se lograron concretar mediante encuentros llevados a cabo 
entre universidades de 19 países latinoamericanos. En lo que tiene que ver con las 
competencias genéricas (las cuales tienen validez para cualquier carrera universitaria), se 
consolidaron veintisiete (Beneitone, P., et al. 2007, p. 44) 
       De otra parte, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) identificó nueve competencias clave, relacionadas con tres grandes categorías a 
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saber: Usar herramientas de manera interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar 
de forma autónoma (OCDE, 2006) 
       Así, estos documentos (Tuning América Latina y Deseco OCDE), se llevan a 
cabo casi a la par en la primera década del siglo XXI y se constituyen en marco referencial 
para las políticas educativas de los países latinoamericanos y del Caribe. Tal el caso de 
Colombia que desde el Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) han venido trazando lineamientos al respecto. 
       De ahí que en el documento: Propuesta de lineamientos para la formación por 
competencias en educación superior, el MEN señala: 
Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional ha emprendido acciones 
tendientes a la formulación de competencias genéricas, o transversales a todos los 
núcleos de formación en educación superior, que posibiliten un monitoreo de la 
calidad de la educación superior en el país y que puedan constituirse en el 
elemento articulador de todos los niveles educativos: inicial, básica, media y 
superior” (MEN 2008, p 1). 
       De la misma manera, El ICFES asumió la propuesta del Ministerio de Educación 
Nacional sobre la formación de competencias genéricas para educación superior que se 
consideran fundamentales en la formación de cualquier profesional, sin importar el área 
específica de formación, y en el año 2008 inició la adaptación de un examen de competencias 
genéricas desarrollado en ACER (Australian Council for Educational Research) para 
estudiantes de educación superior…Este examen, conformado por cuatro pruebas de 
competencias genéricas, una prueba de inglés y comprensión lectora, ha venido 
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consolidándose como alternativa para evaluar a los futuros profesionales de todas las áreas de 
formación, en la perspectiva que todos los estudiantes deben desarrollar estas competencias. 
No obstante, también se prevé con el decreto la implementación de exámenes específicos en 
los que se evalúen las competencias fundamentales de núcleos de formación (ICFES, 2011, p 
10) 
1.2.4.2.       Competencias en estudiantes de educación básica y media. Para la 
educación básica y media en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), expidió 
los estándares básicos de competencias los cuales se constituyen en una guía con el fin de 
precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los (las) niños, 
niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del país; producir o adoptar métodos, técnicas e 
instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u otro tipo de experiencias) que permitan evaluar 
interna y externamente si una persona, institución, proceso o producto no alcanza, alcanza o 
supera esas expectativas de la comunidad; también para el diseño del currículo, el plan de 
estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de enseñanza en el aula; la producción de 
los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la toma de decisión por 
parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; para el diseño de las prácticas 
evaluativas adelantadas dentro de la institución; la formulación de programas y proyectos, 
tanto de la formación inicial del profesorado, como de la cualificación de docentes en 
ejercicio. Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las 
evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en 
el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las 
regiones e, incluso, de las instituciones educativas (MEN, 2014). 
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       El mismo Ministerio de Educación señala que “Un estándar es un criterio claro y 
público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su 
conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada 
en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo 
largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 
4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar” (MEN, 2014). 
       Así, desde el año 2006 hasta el año 2014 el MEN fue expidiendo estos estándares 
básicos de competencias de la siguiente manera: en el año 2006 expidió los estándares básicos 
de lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas, también es este mismo año expidió los 
estándares básicos en lenguas extranjeras – inglés, en el año 2008 las competencias básicas en 
tecnología, en el año 2010 las de educación artística y también las de educación física – 
recreación y deportes, lo mismo que las de filosofía y en el año 2014 las de ciencias 
económicas y financieras. 
       En el mes de julio de 2015 el MEN presentó otro documento guía relacionado con 
las competencias y lo tituló “Derecho Básico de Aprendizaje”, el cual se circunscribe a lo que 
los estudiantes deben aprender en dos áreas, matemáticas y lenguaje y se describe por medio 
de ejemplos. 
       En la mayoría de instituciones educativas de Básica y Media no se ha abordado 
con rigurosidad los estándares básicos de competencias por estar dando la importancia a los 
contenidos temáticos y esto se ve reflejado en los resultados que arrojan las pruebas de 
competencias aplicadas periódicamente en los grados de tercero, quinto, noveno y undécimo. 
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       Puede decirse entonces que las competencias que se espera desarrollen los 
estudiantes durante la educación básica y que confluye en la educación media deben estar 
circunscritas en cuatro grandes niveles de aprendizaje: aprender a ser, aprender a conocer, 
aprender a hacer y aprender a convivir, tal como lo señalaba Delors en 1997 en su libro 
titulado “la educación encierra un tesoro”. 
1.2.4.3.       Competencias en docentes. A propósito de las competencias, Perrenoud, P. 
(2004), resaltó en qué consisten estas, logrando señalar diez grandes competencias sistémicas 
para los docentes, que a la vez contienen otras más específicas para conformar un total de 
cuarenta y cuatro. 
       Un trabajo profundo de las competencias por parte de los docentes, consiste en: 
relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y de tareas. Clasificar los recursos 
cognitivos (conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, competencias más específicas) 
movilizados por la competencia considerada. (Perrenoud, P. 2004, p 3) 
       Así, “una de las competencias en los maestros es organizar y animar situaciones de 
aprendizaje, consiste sobre todo en sacar energía, tiempo y disponer de las competencias 
profesionales necesarias para imaginar y crear otra clase de situaciones de aprendizaje, que las 
didácticas contemporáneas consideran como situaciones amplias, abiertas, con sentido y control, 
que hacen referencia a un proceso de investigación, identificación y resolución de problemas” 
(Perrenoud, P. 2004, p 19). 
       Aquí Perrenoud insiste en que el maestro debe disponer de las competencias 
necesarias para abordar de distintas maneras las situaciones de aprendizaje de sus estudiantes 
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logrando la resolución de problemas. En los maestros experimentados se encuentra la 
experticia para esto. 
       Otra competencia en los maestros es gestionar los procesos de aprendizaje, la 
cual “moviliza por si misma varias más específicas: concebir y controlar las situaciones 
problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos, adquirir una visión 
longitudinal de los objetivos de la enseñanza, establecer vínculos entre las teorías subyacentes 
y las actividades de aprendizaje, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de 
aprendizaje, según un enfoque formativo, establecer controles periódicos de competencias y 
tomar decisiones de progresión”. (Perrenoud, P. 2004, p 34). 
       Como se observa, la exigencia para el maestro en esta competencia es grande 
puesto que tiene que ver con el ejercicio de la gestión el cual no está al vaivén de la 
improvisación, pero tampoco de esquemas anquilosantes. 
       Una tercera competencia es elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 
diferenciación. Es una competencia sistémica que “moviliza competencias más específicas: 
Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo clase, compartimentar, ampliar la gestión 
de clase a un espacio más amplio, practicar el apoyo integrado, trabajar con alumnos con 
grandes dificultades, desarrollar la cooperación entre alumnos y algunas formas simples de 
enseñanza mutua” (Perrenoud, P. 2004, p 48). 
       En esta competencia el maestro debe de ser muy dinámico puesto que no puede 
homogeneizar las clases entendiendo que hay heterogeneidad en los grupos de estudiantes, 
por lo tanto, debe manejar estrategias diversas e inclusive saber apoyarse en los mismos 
estudiantes para que entre ellos exista un aprendizaje mutuo. 
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       Otra competencia  es “implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. 
En realidad, el deseo de saber y la decisión de aprender durante mucho tiempo han parecido 
factores fuera del alcance de la acción pedagógica: si acudían a la cita, parecía posible 
enseñar, si fallaban, ningún aprendizaje parecía concebible. Ningún profesor pierde 
completamente la esperanza de tener que verse sólo con alumnos «motivados». Cada uno 
espera alumnos que se impliquen en su trabajo, manifiesten el deseo de saber y la voluntad de 
aprender. La motivación todavía demasiado a menudo se considera una condición previa, 
cuya fuerza no depende del profesor” (Perrenoud, P. 2004, p 57). 
       Una quinta competencia es trabajar en grupo. “Esta se convierte en una 
necesidad, relacionada con la evolución del oficio más que una opción personal. Al mismo 
tiempo, cada vez hay más profesores, jóvenes o menos jóvenes, que desean trabajar en equipo 
y aspiran a niveles de cooperación más o menos ambiciosos” (Perrenoud, P. 2004, p 68). 
Algunas formas de trabajo en equipo en los colegios es con profesores de la misma 
área, pero también cada vez más es necesario el trabajo en equipo de grados y de ciclos, 
donde se evidencia lo interdisciplinario. 
       La competencia número seis según Perrenoud hace referencia a la participación 
en la gestión de la escuela. Dice que “los profesores no son los únicos actores de la educación 
a quienes se les pide que construyan nuevas competencias. Los dirigentes deben, al mismo 
tiempo, aprender a delegar, pedir cuentas, conducir, suscitar, garantizar o negociar proyectos, 
estudiar e interpretar balances, incitar sin imponer, animar sin desposeer…Gestionar la 
escuela es siempre, de forma indirecta, disponer espacios y experiencias de formación” 
(Perrenoud, P. 2004, p 82). 
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Desde esta competencia se puede afirmar que los maestros también deben participar 
junto con los directivos de la gestión de la escuela y los directivos no pueden quedarse 
relegados de lo pedagógico. Debe haber espacios y mecanismos de participación para la 
buena gestión de la escuela. 
       Otra competencia es el deber de informar e implicar a los padres, Perrenoud 
señala que “esta debe formar parte del conjunto de condiciones de los profesores, y requiere 
las competencias correspondientes. Informar e implicar a los padres es pues a la vez una 
consigna y una competencia. El referencial adoptado aquí retiene tres componentes de esta 
competencia global: Fomentar reuniones informativas y de debate, conducir reuniones, 
implicar a los padres en la construcción de los conocimientos” (Perrenoud, P. 2004, p 97). 
       Esta competencia es a la vez un reto en los colegios públicos debido a los padres 
por lo general deben dedicar la mayor cantidad de tiempo a trabajar para buscar el sustento. 
Sin embargo, también es necesario involucrarlos en el proceso educativo de sus hijos 
utilizando diversas estrategias que pueden ir desde talleres de padres hasta la comunicación 
utilizando herramientas del internet. 
       La octava competencia para los maestros es la utilización de nuevas tecnologías. 
Dice Perrenoud que “las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC o 
NTIC) transforman de forma espectacular nuestras maneras de comunicarnos, pero también 
de trabajar, decidir y pensar…Formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, el 
sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de observación y de 
investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis 
de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación” 
(Perrenoud, P. 2004, p 107). 
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      Esta competencia también se constituye en un reto especialmente para los 
maestros poco hábiles en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
puesto que los maestros que nacieron y han vivido a la luz de las Tics han desarrollado por lo 
menos las habilidades y destrezas del manejo de estos medios, pero es necesario que a la vez 
utilicen esto para el proceso de enseñanza. 
       La siguiente competencia es  afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión. Señala Perrenoud que “Podemos tener en cuenta las cinco competencias específicas 
retenidas por el referencial adoptado aquí igual que tantos recursos de una educación 
coherente con la ciudadanía: Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad. Luchar contra 
los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. Participar en la aplicación de 
reglas de vida en común referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones y la apreciación 
de la conducta. Analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase. 
Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia” 
(Perrenoud, P. 2004, p 122). 
       La última competencia que plantea Perrenoud es saber organizar la propia 
formación continua. Dice que “es, por consiguiente, mucho más que saber elegir con 
discernimiento entre varios cursos en un catálogo... El referencial de Ginebra adoptado aquí 
distingue cinco componentes principales de esta competencia: Saber explicitar sus prácticas. 
Establecer un balance de competencias y un programa personal de formación continua 
propios. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, 
red). Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. Acoger 
y participar en la formación de los compañeros” (Perrenoud, P. 2004, p 136). 
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       Toda esta concepción de competencias permite direccionar acciones en las 
instituciones educativas buscando transformaciones en el quehacer educativo, involucrando 
de la mejor manera a estudiantes, padres de familia y docentes mediante un trabajo de 
concientización y compromiso. 
              1.2.4.4.      Capacidades.  El enfoque de las capacidades forma parte del enfoque de 
desarrollo humano el cual tiene como uno de sus más importantes exponentes al premio nobel de 
economía 1998 Amantya Sen, quien en su libro titulado “Desarrollo y Libertad” señala que “La 
cuestión no es la capacidad para vivir eternamente…sino la capacidad para vivir en realidad 
mucho (sin morir en la flor de la vida) y para vivir bien mientras se esté satisfactoriamente” (Sen, 
A. 2000. p 29).  
Para Sen el desarrollo humano se fundamenta en aspectos como la perspectiva de la libertad 
individual en el sentido de compromiso social, la justicia, la oportunidad social, la democracia, la 
cultura y los derechos humanos y son estos los ejes que constituyen la obra citada, deteniéndose 
a analizar la pobreza como una de las cosas que afectan grandemente estos aspectos y por ende, 
afecta la capacidad para vivir bien, por eso, le dedica todo el capítulo 4 a la pobreza como 
privación de las capacidades. Según Sen: 
Las capacidades comprenden las oportunidades reales y actuales que las personas 
tienen para tomar decisiones informadas, para poder garantizarse una vida y las 
actividades que tienen razones para valorar. Capacidad significa en último término 
la libertad de una persona de escoger entre diferentes maneras de vivir y de ser 
(Boni, A., Lozano, J. y Walker, M. 2010). 
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Se comprende entonces que la capacidad está directamente relacionada con el desarrollo 
humano y para esto es necesario tener las condiciones favorables que permitan tener los niveles 
más altos en todas sus dimensiones. 
           Los postulados sobre capacidades desarrollados por Amartya Sen los aborda 
Nussbaum, M. (2012), definiendo diez aspectos centrales en los que enmarca el desarrollo de las 
capacidades mínimas que exige una vida humana digna a saber: Vida, salud física, integridad 
física, sentidos – imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, relación 
respetuosa con otras especies, juego, control sobre el propio entorno. 
          De esta manera, señala que: 
Solo hay una lista de capacidades humanas centrales, pero esta es lo 
suficientemente general como para que pueda ser luego concretada de muchas y 
diferentes formas. Incluso cuando se traduce en un indicador comparativo, el 
paradigma del desarrollo humano aplica las mismas normas y criterios a todas las 
naciones ordenándolas conforme a su competencia para proveer a su población de 
todo un conjunto de capacidades humanas importantes” (Nussbaum, M. 2012, p. 
125). 
            Estos aportes de Amartya Sen y de Martha Nussbaum son base para el Plan de 
Desarrollo del Gobierno de la “Bogotá Humana” 2012 – 2016. Desde este Plan de Desarrollo se 
señala que: 
Se apuesta por la concepción de una ciudad más humana e incluyente, en la cual 
la educación se presenta como la piedra angular para disminuir la inequidad entre 
lo público y lo privado…la Bogotá Humana busca formar ciudadanas y 
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ciudadanos más integrales…Es decir sujetos con los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para vivir bien con los demás y desarrollar sus capacidades 
individuales. Esto exige poner el desarrollo humano en el centro de nuestras 
acciones (Secretaría de Educación de Bogotá, 2014, p. 27). 
            De esta manera, la Secretaría de Educación de Bogotá (SED Bogotá), propone un 
currículo para la excelencia académica y la formación integral, entendiendo la calidad de la 
educación como “un proceso que supone el aprendizaje y el desarrollo integral para el buen vivir 
en dos aspectos esenciales: la formación académica y el desarrollo de capacidades ciudadanas” 
(SED, 2014, p 30). 
            Así, para la SED, la formación académica y las capacidades ciudadanas se 
dinamizan desde los cuatro pilares postulados por Delors en 1996: Aprender a ser, aprender a 
convivir, aprender a hacer y aprender a conocer y se relacionan con cuatro ejes transversales para 
el buen vivir: Ciudadanía y convivencia, enfoque de género, enfoque diferencial y tecnología. 
             Para la SED el proceso educativo no puede quedarse únicamente en el saber, es 
necesario a la vez tener en cuenta el ser. Por lo tanto, el ser y el saber se constituyen en unidad 
dinámica. 
            Dentro de las orientaciones generales del currículo para la excelencia académica y 
la formación integral se afirma que: 
Para realizar la valoración de los aprendizajes en las dimensiones del ser y el 
saber es necesario tener en cuenta: la capacidad de los niños, niñas y jóvenes para 
darle sentido a su vida, la de los maestros y las maestras para darle significado a 
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su saber pedagógico y la del colegio para comprender la pertinencia de sus 
apuestas formativas” (SED, 2014, p 45). 
            Es entonces necesario comprender que las capacidades no son estáticas, sino que 
en la perspectiva del desarrollo humano, pueden ir madurando si es propicia la situación para 
ello. Por eso la SED propone como estrategia pedagógica los centros de interés los cuales “se 
centran en la exploración, la investigación y la curiosidad innata de los niños, niñas y jóvenes 
que permite la integración natural del conocimiento alrededor de los intereses y las necesidades 
que se identifican en los espacios de aprendizaje, para convertirlos en ambientes de aprendizaje 
enriquecidos” (SED, 2014, p 52). 
           De esta forma, la SED propone centros de interés teniendo en cuenta los ciclos en 
la educación, los ejes integradores de desarrollo o las áreas integradoras, logrando diversas 
posibilidades en cada uno de ellos desde la educación inicial hasta la educación media.
8
 
 1.2.4.5       Convergencia y divergencia entre competencias y capacidades.   Puede 
decirse a la luz de todo lo expuesto en el numeral anterior que las competencias son el acto y las 
capacidades la potencia, que es en las competencias en donde las capacidades se hacen reales.  
           Podría entonces decirse que la capacidad es fundamental para el hacer y para el 
saber hacer y saber ser en contexto. “Las capacidades, previamente en un nivel potencial, se 
realizan como parte del proceso de configuración de las competencias. Así, las capacidades 
como potencialidad sólo se hacen realidad en el contexto de las competencias” (Dusú, R., 
Sánchez, M., Suarez, C. 2007). 
                                                          
8
 Para ampliar el conocimiento de esta propuesta se puede consultar desde la página 56 a la página 74 del 
documento de la SED titulado Currículo para la excelencia y la formación integral. Orientaciones generales. 
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              Pero lo que no puede decirse es que competencias y capacidades sean la misma 
cosa, aunque ambas tengan una relación directa como se señala en el párrafo anterior y en ambas 
se postulen los cuatro pilares de la UNESCO (Delors 1996), para la formación como son: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 
             Entonces, lo que sucede es que el discurso sobre competencias o sobre 
capacidades toma una perspectiva conceptual, política e ideológica que impacta de modo distinto 
el análisis de referencia, sea este económico, social, e inclusive, relacionado con lo educativo. 
            Vale la pena resaltar que el enfoque de las competencias manejado por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Colombia, ha girado más en el ámbito del saber 
que al del ser, mientras que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., ha venido profundizando 
en el enfoque de las capacidades dedicando más énfasis al ámbito del ser. Las evidencias de esta 
aseveración se encuentran inclusive en las mismas pruebas saber aplicadas por el MEN en 3°, 5°, 
7°, 9° 11° y las pruebas saber PRO en la educación superior y las pruebas ser en el caso de la 
SED de Bogotá las cuales se han focalizado en 9° evaluando nuevas formas de aprender, 
aplicando pruebas de bienestar físico, danza – arte dramático, y capacidades para la ciudadanía y 
la convivencia.
9
 
            No se quiere decir con esto que la SED de Bogotá sea indiferente con los 
resultados de las pruebas saber, lo que aquí se afirma es que no se queda únicamente con estos 
resultados sino que va más allá entendiendo que no se pueden medir o evaluar competencias 
dejando de lado lo referente a las capacidades del ser humano y su respectivo desarrollo. 
                                                          
9
 Producto de la aplicación y análisis de estas pruebas SER por parte de las Universidades del Rosario (bienestar 
físico), La Universidad Javeriana (capacidades artísticas) y Universidad Nacional (capacidades para la ciudadanía y  
la convivencia), la SED de Bogotá ha presentado en tres cartillas estas conclusiones de lo realizado en los años 
2013 y 2014. 
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1.3  Marco metodológico  
            El paradigma de investigación que sustenta este trabajo es el cualitativo, el 
método de investigación es deductivo, el tipo de investigación es  proyectivo, puesto que es el 
que se relaciona directamente con el objetivo general de la investigación y por tanto, su diseño 
metodológico está fundamentado en la “investigación holística:  proyectiva-interactiva”. 
1.3.1  Investigación holística: proyectiva-interactiva. Así, desde este enfoque, 
Hurtado, J. (2010) señala que “La investigación holística proyectiva-interactiva, consiste en 
encontrar la solución a los problemas prácticos, se ocupa de cómo deberían ser las cosas para 
alcanzar los fines y funcionar adecuadamente. Esto mediante trabajo en equipos desde la 
perspectiva de investigación-acción participativa. 
      Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, para solucionar 
problemas o necesidades de tipo práctico, ya sea de un grupo social, institución, una área en 
particular del conocimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del 
momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras” (p 
139). 
       Según Jacqueline Hurtado, las características de este tipo de investigación son:  
 Visión holística: estudia los elementos en su contexto. 
 Relaciones dinámicas: se interesa en los procesos evolutivos y las relaciones      
dinámicas entre los eventos 
 Creatividad y participación: toma todos los actores del proceso. 
 Actitud hacia el futuro y libertad para transformar los sucesos a partir de acciones 
voluntarias y dirigidas hacia ciertos fines. 
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1.3.2  Diseño metodológico. Desde este enfoque de investigación proyectiva, los 
estadios de la investigación son: 
 
 
 
Figura 6.¨Estadios de la investigación holística proyectiva-interactiva. 
 
1. Descriptivo: consiste en el estudio de la realidad o del evento a modificar en sus 
aspectos puntual (en el momento de la investigación) y evolutivo (cambios a lo largo del 
tiempo) 
2. Comparativo: el investigador precisa semejanzas y diferencias entre grupos o 
situaciones. 
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3. Analítico: permite analizar la situación y el evento a modificar en términos de 
expectativas, intereses, inquietudes de los actores, como también analiza los enfrentamientos 
y alianzas entre ellos. 
4. Explicativo: comprende el proceso explicativo interno o explicación funcional 
(diseño, programa, plan de acción, inventario, entre otros) y el proceso explicativo externo o 
explicación relacional. 
5. Prognosis o preferencia: etapa que consiste en elaborar la prognosis de la 
situación a cambiar. 
6. Propuesta técnica o diseño como tal: el investigador debe formular la propuesta, 
diseño, proyecto, programa y evidenciar los avances en su desarrollo. 
7. Estudio de factibilidad: en este estadio el investigador determinará la 
disponibilidad de los recursos y la tecnología para la ejecución del diseño. 
8. Evaluación: Se evalúa el avance del proceso realizado. 
 
1.3.3  Técnicas o instrumentos de recolección de datos. Para este trabajo, se utilizan 
técnicas como: 
a. Grupos focales, (Páramo P. 2008). 
b. Diagrama de Ishikawa. (Kaoru Ishikawa) 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 
a. Encuestas, (Martínez M. 2004). 
b. Revisión documental. 
c. Actas 
d. Rejillas. 
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 Se llega a estas técnicas por los siguientes motivos: para tener en cuenta la participación 
de los estamentos de la comunidad educativa, para poder recoger información de primera 
mano y para poder direccionar acciones. 
 Se llega a estos instrumentos teniendo en cuenta el problema de investigación y sus 
factores causales. Cada factor causal está relacionado con unos indicadores y desde ellos 
se estructuran las preguntas de las encuestas. Por ejemplo, para el factor causal de esta 
investigación denominado estudiantes y egresados, los indicadores son: Alta reprobación, 
resultados académicos, manejo del tiempo libre, empoderamiento proyecto de vida, bajo 
ingreso a la educación superior. En el caso del factor causal denominado padres de 
familia, los indicadores a tener en cuenta son: Nivel de escolaridad, imaginarios, tejido 
social, ingresos económicos, percepción de sus hijos. En el factor causal denominado 
docentes, los indicadores tenidos en cuenta son: Prácticas y didácticas, investigación, 
formación y actualización, compromiso, percepción del proceso pedagógico. 
      Estas técnicas e instrumentos de recolección de la información se relacionan con 
los objetivos específicos y las tareas de investigación según el siguiente cuadro: 
Tabla 2. Objetivos específicos, tareas e instrumentos de recolección. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN  
 
TÉCNICAS, E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
EMPLEADOS.  
 
1. Caracterizar la 
situación real del ciclo de 
educación media del 
colegio. 
 
1. Revisión de 
documentos, aplicación 
de encuestas diagnósticas 
a estudiantes,  y a 
egresados. Se redacta 
documento de 
caracterización. 
 
 Diagrama de 
Ishikawa. 
 Revisión 
documentos. 
 Encuestas 
diagnósticas a 
estudiantes y 
egresados. 
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2. Identificar 
necesidades más 
relevantes de la 
comunidad educativa 
frente al proceso de 
fortalecimiento de la 
Educación Media. 
 
2. Revisión de 
documentos, encuentros 
con estamentos de la 
comunidad, aplicación y 
análisis de encuestas a 
estudiantes, padres y 
docentes del ciclo V 
 
 
 diagrama de 
Ishikawa. 
 Revisión 
documentos. 
 Aplicación encuestas. 
 
3. Determinar el 
diseño curricular del 
énfasis de la Educación 
Media para el Colegio, 
desde la perspectiva su 
fortalecimiento y la 
proyección de los 
estudiantes a la 
Educación Superior. 
 
3. Constitución de 
un documento donde 
contenga el desarrollo de 
la propuesta del diseño 
curricular del énfasis para 
la Educación Media en el 
colegio. 
 
 Grupos focales: 
Encuentros equipos 
de liderazgo. 
 Actas. 
 Documentos 
estructurados. 
 
4. Realizar 
análisis de factibilidad 
para la ejecución del 
diseño y evaluar el 
proceso. 
 
4. Realización 
análisis de factibilidad 
ejecución del diseño 
logrando estructurar un 
informe ejecutivo al 
respecto y evaluando el 
proceso mediante la 
revisión de actas de los 
años 2014 y 1015 
registrando la 
verificación en una 
rejilla. 
 
 Documento 
estructurado. 
 Actas. 
 Rejilla. 
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2. Dinamización de la Investigación 
 
       El proceso aplicado en el desarrollo de la investigación se basó en ocho (8) 
estadios: 
 
Figura 7.¨Estadios de la presente investigación. 
Estadio 1. Caracterización. 
Estadio 2. Recolección de la información. 
Estadio 3. Tabulación de la información. 
Estadio 4. Interpretación de resultados. 
Estadio 5. Triangulación de la información. 
Estadio 6. Diseño curricular del énfasis. 
Estadio 7. Estudio factibilidad ejecución del diseño. 
Estadio 8. Evaluación del proceso. 
ESTADIOS 
1. 
Caracteriz
ación 2. 
Recolecció
n de la in 
formación 
3. 
Tabulación 
de la 
información 
4. 
Interpretación 
de resultados 
5. 
Triangulación 
de la 
información 
6. Diseño 
Curricular 
del Énfasis 
7. Estudio 
factibilidad 
ejecución 
diseño 
8. Evaluación 
del proceso 
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2.1 Estadio 1. Caracterización. 
       En este estadio se busca contextualizar la ubicación geográfica del colegio dentro 
de la UPZ 44, la cual hace parte de la localidad octava de Kennedy. También  se presenta la 
reseña poblacional, dentro de la cual se puntualizan datos de la institución educativa y 
además, se caracteriza el problema de investigación mediante la matriz de Ishikawa. 
2.1.1 Ubicación geográfica del Colegio La Floresta Sur. El colegio se encuentra 
ubicado en la parte oriental de la Localidad de Kennedy, UPZ 44, en el barrio La Floresta Sur. 
 Localidad Octava de Kennedy: Está ubicada en la parte occidental de la Ciudad de 
Bogotá D.C., y hace parte de una de sus veinte localidades. 
 
Figura 8.¨Mapa de Bogotá D.C., con localidades 
 
       La localidad Kennedy está ubicada en el occidente de la ciudad y limita al norte 
con la localidad de Fontibón  por medio del río Fucha y la Calle 13; al sur con las localidades 
Bosa y Tunjuelito por medio de la Autopista Sur, y el río Tunjuelo y la Avenida Calle 40 sur; 
al oriente, con la localidad Puente Aranda por medio de la Avenida 68, y al occidente con el 
municipio de Mosquera, con el río Bogotá de por medio. “La localidad se encuentra ubicada 
sobre dos terrazas de diferentes niveles: la parte alta que corresponde a la zona oriental y la 
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parte baja, conocida como El Tintal, que forma parte del valle natural de inundación del río 
Bogotá”. Por la localidad pasan los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los 
humedales de Techo, El Burro y La Vaca. Tiene un total de 3.856,55 ha. (4,5 % del área total 
de la Ciudad)-de los cuales el 93,5 % corresponde al área urbana y el 6,5% es suelo de 
expansión, dentro del área total el 11,12% son áreas protegidas (428.96 ha.), Kennedy es la 
sexta localidad con mayor extensión a nivel distrital,  la localidad tiene una población de 
1.500.000  habitantes aprox., siendo la más poblada del Distrito. Kennedy, tiene 12 Unidades 
de Planeación Zonal (UPZ), de las cuales, cuatro son de tipo 2: residencial consolidado, tres 
de tipo 1: residencial de urbanización incompleta, dos son tipo 4: de desarrollo, una es de tipo 
8: predominantemente dotacional, una es tipo 7: de predominio industrial y una es tipo 5: de 
centralidad urbana. 
10
 
 
 UPZ N° 44: AMÉRICAS. 
GENER
 
Figura 9.¨Mapa UPZ 44: Américas. 
                                                          
10
 Este informe hace parte de la reseña de la Localidad de Kennedy, el cual se encuentra en 
http://www.kennedy.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad 
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  
 ALIDADES 
       Límites: norte: Avenida de Las Américas, sur: Avenida Primero de Mayo, oriente: 
Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68), occidente: calle 33 sur, carrera 75 y carrera 77. 
Área total 382 hectáreas; área urbanizada 363,490, área sin urbanizar 17.51, población 
117.314 habitantes, viviendas 15.241, hogares 16.004, hogares por vivienda 1,33, personas 
por hogar 5, estratificación Estratos 2, 3 y 4.
11
 
 
 
 
Tabla 3. Barrios UPZ 44: Américas 
BARRIOS UPZ 44: AMÉRICAS 
Agrupación Pío X 17. La Igualdad 
2. Agrupación Multifamiliar Villa 
Emilia 
18. La Llanura 
3. Alférez Real 19. La Llanura mz. P 
4. Américas Central 20. Las Américas 
5. Américas Occidental etapas I, II y 
III 
21. Las Américas sector Galán 
6. Antiguo hipódromo de Techo II 
etapa 
22. Los Sauces 
7. Carvajal II sector 23. Mandalay etapa A sector II 
8. Centroaméricas 24. Mandalay sector I 
9. Ciudad Kennedy 25. Marsella sector III 
10. Conjunto Residencial El Rincón 
de Mandalay 
26. Multifamiliares Villa Adriana mz. 
H 
11. Floresta Sur 27. Nueva Marsella sectores I, II y III 
12. Fundadores 28. Provivienda Oriental 
13. Glorieta de Las Américas 29. Santa Rosa de Carvajal 
14. Hipotecho 30. Urbanización Los Laureles 
(Sauces-Robles) 
15. Igualdad sectores I y II 31. Villa Adriana 
16. La Floresta 32. Villa Claudia 
 
 Barrio La Floresta Sur: Ubicado en la parte oriental de la UPZ N° 44 Américas, y 
limita por el oriente con la Avenida 68, por el sur con la calle 8 Sur y el Barrio Villa Claudia, 
por el norte con el Barrio La Igualdad y por el occidente con el Barrio Hipotecho Occidental. 
                                                          
11
 Este informe sobre límites y barrios de la UPZ N° 44 Américas, hace parte de un documento más amplio que se 
encuentra en la cartilla virtual sobre esta UPZ, la cual hace parte de las cartillas pedagógicas del POT, del año 2007. 
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Figura 10.¨Mapa ubicación Barrio la Floresta Sur 
 LÍM 
      El barrio es de estrato 2 y está conformado por habitantes de diferentes 
características lo cual hace del mismo una comunidad heterogénea, donde existe gente del 
común, estudiantes, profesionales,  microempresarios, comerciantes, vendedores informales, 
recicladores , pero también habitantes especiales como desplazados, madres cabezas de 
familia, limitados físicos y habitantes de la calle. Su población posee sistema de salud 
SISBEN y solo los empleados de las fábricas o del comercio cuentan con una EPS. 
       La zona es de carácter comercial, cuenta con diferentes industrias tales como 
plásticos, colchones, helados, extintores, etc. que ayudan al progreso económico y laboral de 
sus habitantes.
12
 
  
 ITES 
                                                          
12
 Este informe hace parte de la caracterización del Barrio La Floresta Sur, registrada en el informe del contexto 
externo del Colegio La Floresta Sur el cual se encuentra en los archivos del PEI del año 2010. 
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Figura 11.¨Mapa ubicación Colegio la Floresta Sur IED 
2.1.2  Reseña poblacional del Colegio La Floresta Sur IED. Esta reseña poblacional 
está constituida por datos de la institución: Misión, Visión, cobertura y oferta educativa.  
 
Figura 12.¨Foto Colegio la Floresta Sur 
 
 PEI: “LA COMUNICACIÓN, UNA POSIBILIDAD PARA LA FORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE Y DEL CIUDADANO” 
 LEMA: “EDUCAR ES ENSEÑAR A VIVIR” 
 MISIÓN. El Colegio La Floresta –Sur I.E.D. contribuye en la formación de niños, 
niñas y jóvenes de educación preescolar, básica y media, capaces de vivir en comunidad en el 
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marco del respeto de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía y, de emplear el 
conocimiento en la comprensión y explicación de su mundo circundante, así como en la 
solución efectiva de problemas, a través de: el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias comunicativas, cognitivas y laborales; de las diferentes dimensiones del ser; 
de la ética y los valores que posibilitan la convivencia y la comunicación, como herramientas 
que preparan al estudiante para enfrentar los retos y situaciones que se presenten en un mundo 
cambiante, y del compromiso de los diferentes actores del acto educativo en el colegio La 
Floresta Sur. 
 VISIÓN. El colegio La Floresta Sur I. E. D. para el año 2017, será reconocido a 
nivel local como una Institución de Educación Pública que ofrece educación de calidad a 
través de: 
 La promoción de relaciones de equidad, respeto y reconocimiento del otro como 
partícipe de una comunidad; 
 Un ambiente de compromiso, autonomía y responsabilidad;  
 Procesos administrativos y pedagógicos organizados, claros y sistemáticos;  
 Acciones que aportan el mejoramiento de su entorno. 
 Cobertura de estudiantes y desagregación oferta   educativa año 2015. 
       Para el año 2015 la oferta, cursos y cupos es la siguiente: 
Tabla 4. Oferta Educativa año 2015 Colegio la Floresta Sur IED 
            
GRADOS 
 
CURSOS 
J.M. 
 
CUPOS J.M 
 
CURSOS 
J.T. 
 
CURSOS 
J.T. 
Preescolar 2 50 2 50 
1° 2 70 2 70 
2° 2 70 2 70 
3° 2 70 2 70 
4° 2 70 2 70 
5° 2 70 2 70 
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6° 2 80 3               100 
7° 2 80 2 80 
8° 2 70 2 70 
9° 2 70 2 70 
10° 2 60 1 25 
11° 1 43 1 25 
TOTAL JORNADA 23 80 23               770 
TOTAL COLEGIO 46 CURSOS Y 1573 ESTUDIANTES 
 
2.1.3  Priorización y caracterización del problema mediante el diagrama de 
Ishikawa.        Durante el primer semestre del año 2014 se generó un debate mediante 
encuentros dentro de los equipos de liderazgo de la comunidad educativa del Colegio La 
Floresta Sur (Consejo Directivo, Consejo Académico, Equipo Ciclo Quinto, Consejo 
Estudiantil, Consejo de Padres, Equipo de Gestión), referente a la pertinencia del modelo de 
educación media que ha venido funcionando desde el año 2008 en la institución. Producto de 
este debate se identificaron dos aspectos claves: a) la falta de identidad de la educación media 
que le permita diferenciarse de la educación básica; b) la desarticulación con la educación 
superior.  
       Se abordan inicialmente cuatro situaciones que tienen que ver con estos dos 
aspectos claves: 1. La reprobación académica en el Ciclo V. 2. Resultados de las prueba Saber 
11. 3. Ingreso de estudiantes al sistema de educación superior. 4. Manejo del tiempo libre por 
parte de los estudiantes de este Ciclo.  
       Así, se logra priorizar el problema luego de una lluvia de ideas y llegando a 
consenso, denominándolo de la siguiente manera: Educación Media sin identidad y 
desarticulada con la Educación Superior. 
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       Luego de tener priorizado el problema se plantea la necesidad de caracterizarlo y 
para tal fin se utiliza el diagrama de Ishikawa
13
, por medio de la cual se logran determinar los 
factores o causas principales que contribuyen a que se produzca ese problema. 
Tabla 5. Diagrama de Ishikawa con problema de investigación. 
 
       Como se observa en este diagrama, se identificaron seis causas o factores que han 
incidido para que el problema exista. Estos son: la gestión del colegio, la orientación escolar, 
las políticas de la Secretaría de Educación de Bogotá hacia el colegio, los estudiantes y 
egresados, los docentes y todas las situaciones que rodean a la familia de cada estudiante. 
Dentro de estos factores están inmersos el contexto y la población descrita anteriormente. 
       Así, teniendo identificadas las causas o factores, es necesario ahondar en las sub-
causas, las cuales permitirán detectar mejor la incidencia sobre el problema. Al respecto se 
                                                          
13
 Conocido como espina de pescado. Se recomienda consultar el capítulo III del libro escrito por Kaoru Ishikawa 
“¿Qué es el control total de la calidad?”, también se puede consultar un documento sencillo al respecto que se 
encuentra en http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Espina_de_pescado.pdf 
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hizo el ejercicio mediante un encuentro en el segundo semestre del año 2014, logrando 
concretar lo siguiente: 
 
 
 
ESTUDIANTES 
Y EGRESADOS 
•Alta reprobación (año 2014: 20%) 
•Bajos resultados pruebas saber 11 y desviación Estándar heterogénea. 
•Manejo de tiempo libre 
•Falta empoderamiento proyecto de vida. 
•Bajo Ingreso al sistema de educación superior. 
DOCENTES 
•Prácticas y didácticas rutinarias. 
•Falta de Investigación e innovación. 
•Formación y actualización no es suficiente. 
•Falta mayor compromiso. 
FAMILIA 
•Bajo nivel de escolaridad 
•Imaginarios afectan las mentalidades. 
•Tejido social. 
•Bajos ingresos. 
GESTIÓN DEL 
COLEGIO 
•Falta pertinencia en la gestión directiva. 
•Débil pertinencia del Diseño Curricular (PEI, Plan de estudios, SIEE, Manual de 
convivencia) . 
•Poca participación comunidad educativa 
•Falta dinamización del Proyecto de Media Fortalecida en el colegio. 
ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 
•Falta estrategias pertinentes para trabajar proyecto de vida con estudiantes. 
•Insuficiente proceso de exploración vocacional. 
•Escuela de padres débil. 
•Poca gestión en la oferta de Educación Superior. 
•Seguimiento a egresados es mínimo. 
SED BOGOTÁ 
•Política pública educativa no incide en el colegio 
•No ha vinculado al colegio en el Proyecto 891 Educación Media Fortalecida. 
•Falta acompañamiento  para el rediseño curricular, en cuanto al PEI, el Plan de estudios, 
el SIEE y el Manual de convivencia. 
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Junto con este encuentro se caracterizó el Ciclo de Educación Media mediante la 
aplicación de una encuesta a 153 estudiantes en noviembre de 2014. 
       De acuerdo a la encuesta realizada a la población  objeto (153 estudiantes de 9° y 
10° en el mes de noviembre del año 2014), en el colegio la Floresta Sur, por parte del 
Departamento de Orientación (Ver anexo N° 1), se evidencia que:  
Primera Pregunta: El 23% de los núcleos familiares de los estudiantes,  están 
conformados con la figura materna y hermanos.   
Segunda Pregunta: El 23 % de los padres familia solo alcanzaron a realizar la primaria 
completa. 
Tercera Pregunta: El 58 % de la población es empleada. 
Cuarta Pregunta: El 88% de  la muestra es de estrato socioeconómico dos.  
Quinta Pregunta: El 46 % de los ex alumnos consideran que la educación media es 
regular, un 38% es bueno y un  8 % piensa que es excelente. 
Sexta Pregunta: El tiempo libre de los estudiantes es ocupado en un 38% a redes 
sociales, el 22 % viendo TV, el 15 % practican algún deporte, el 10% con los amigos, el 8% 
durmiendo, el 4 % trabajando, el 2 % haciendo oficios, el 1% otras cosas.  
Séptima Pregunta El énfasis que arroja este ítem es el área de Lenguaje e inglés con 
un  35% y en segundo lugar el interés es por el área  de Artes con un 23 %. 
Conclusiones de la encuesta diagnóstica a estudiantes 9° y 10°:  
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 De acuerdo a los resultados el énfasis metodológico es por conocimientos y no por 
competencias, por lo anterior se debe crear una política institucional que trascienda en la 
mejora  del  nivel académico de los estudiantes e implementar un programa donde se efectúe 
la medía fortalecida y se adecue el currículo institucional. 
 Teniendo en cuenta que las redes sociales son un atractivo para los jóvenes, se 
debe crear estrategias para que sea de gusto en la aplicación en métodos de estudio, con el fin 
de que las herramientas tecnológicas sean un sistema de persuasión en beneficio de la 
educación. De igual manera inclinar a los estudiantes en la práctica deportiva como parte de 
una educación integral. 
      También se aplicó una encuesta a egresados con el fin de caracterizar este 
estamento: 
       De acuerdo a la encuesta realizada a la población  objeto (180 ex alumnos, 95 en 
la jornada mañana y 85 de la jornada tarde, en el mes de noviembre del año 2014), en el 
colegio la Floresta Sur, por parte del Departamento de Orientación (Ver anexo N° 2), se 
evidencia que: 
 Primera pregunta: En la  encuesta se observa que de la población objeto el 60 % no 
estudian y solamente el 17% están estudiando en alguna Universidad.  
Segunda pregunta: para el 56% de la muestra, no es suficiente la formación académica 
recibida en el colegio. 
 Tercera pregunta: está dividida la población un 50% dice que si fue suficiente para su 
vida laboral y el otro 50% dice que no fue suficiente. 
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 Cuarta pregunta: el 67% de la muestra, si,  le hubiera gustado más profundización en 
alguna área específica. 
      Conclusiones:  
 Como se observa en las gráficas, los estudiantes no recibieron suficientes aportes o 
conocimientos  para su vida universitaria y laboral. 
 Se considera que falta una política institucional  para implementar más el trabajo 
por competencias. 
 Se requiere un convenio con una universidad para implementar la media 
fortalecida y adecuar el currículo. 
2.2  Estadio 2. Recolección de la información. 
       La recopilación de la información en este estudio se realiza a partir de: 
Afinación y aplicación de encuestas compuestas por preguntas cerradas y abiertas, a:  
 Estudiantes (153 estudiantes de 10° y 11°) 
 Docentes del nivel de Educación Media (23 docentes) 
 Padres de familia, (59 padres de familia).  
Afinación y aplicación de encuestas:  
Se tienen en cuenta los siguientes lineamientos para su aplicación. 
1. ¿Qué queremos saber?: Objeto de la aplicación. 
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Se busca con esta investigación identificar desde tres actores centrales del proceso 
educativo: Docentes, estudiantes y padres de familia, las formas, intencionalidades y posturas 
frente a la educación media. 
2. ¿Para qué queremos preguntar sobre la Educación Media?: recoger información 
sobre expectativas y conocimiento al respecto. 
3. ¿Con quiénes lo vamos a desarrollar?: Informantes o fuentes de la información. 
 153 estudiantes, donde se les solicita que con el mayor compromiso, veracidad y 
objetividad, lean detenidamente los planteamientos propuestos en el instrumento 
anexo y respondan a cada una de ellas. Las respuestas conducirán a analizar y 
proponer lo pertinente a la proyección de la Media Fortalecida. 
 Con los profesores, se aplica a 23 de ellos, es un instrumento que tiene algunas 
preguntas diferentes a las de los estudiantes. 
 Con los Padres de Familia, se les aplica a 59 de ellos (es una muestra por 
conveniencia), también es un instrumento que tiene preguntas aplicadas a 
estudiantes y docentes pero también tiene preguntas diferentes.       
4. ¿Cuándo aplicarla? Tiempo previsto. 
Se aplica entre el 13 y el 15 de febrero de 2015. El diligenciamiento está 
calculado para ser resuelto en 15 minutos.  
5. ¿Cómo aplicarla? Metodología. 
Se debe leer previamente el encabezado del instrumento e inducir a los encuestados a 
que respondan el instrumento de manera responsable y con la mayor certeza, 
dando respuesta a cada pregunta. 
6. Aplicación de las encuestas. 
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Se aplican las encuestas a estudiantes, docentes y padres y se recogen para su posterior 
tabulación. Para cada estamento la encuesta tiene sus particularidades pero 
también sus coincidencias. (Anexo N° 3) 
2.3  Estadio 3. Tabulación de la información. 
       Se aplicaron 153 encuestas a los estudiantes de los grados 10° y 11°, a 23 
docentes del ciclo de Educación Media de la Sede A de ambas jornadas y a 59 padres de 
familia, luego se tabularon, con el fin de hacer una triangulación en el análisis. (Ver Anexo N° 
4) 
2.4  Estadio 4. Interpretación de los resultados. 
       Referente a los resultados de las encuestas aplicadas a la totalidad de estudiantes 
de la Educación Media (153 estudiantes), a los docentes de este ciclo (23 docentes) y a los 
padres de familia que asistieron a la convocatoria y por tanto constituyen la muestra por 
conveniencia
14
 (59 padres de familia), se puede decir que ha sido un trabajo exigente el 
tabularlas en primera instancia por jornada para sacar luego el resultado por colegio. 
       Análisis sobre los resultados luego de la tabulación: 
a) ENCUESTA A ESTUDIANTES 
       Respecto a la encuesta aplicada a los estudiantes de 9° y 10° de ambas jornadas el 
análisis es el siguiente: 
1.  ¿CUAL ES EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES? 
                                                          
14
 El muestreo por conveniencia es un método de muestreo no probabilístico. Consiste en seleccionar a los 
individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le 
resulta más sencillo examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica, por ser sus amigos, etc.  
Recuperado de http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-conveniencia/ 
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De 148 estudiantes que respondieron a la pregunta sobre el nivel de estudio del 
padre, 52 expresan que termino la primaria, 48 que termino el bachillerato, 20 que 
terminó un programa técnico, solo 10 que terminó la universidad, 3 que no estudiaron y 
15 no saben. Respecto a los estudios de la madre, de 148 estudiantes que respondieron la 
pregunta, 74 expresan que su madre terminó el bachillerato, 39 que terminó la primaria, 
18 un programa técnico, 10 la universidad y 3 que no estudio y 6 no saben.  
       En ese sentido, el promedio general de estudio de los padres de los estudiantes, se 
encuentra en primaria y bachillerato y un número significativo de padres cursaron un 
programa técnico, esto siendo más evidente con relación a la madre que al padre. Se considera 
entonces importante, que se motive a los padres de familia a apoyar a sus hijos/as en su 
continuación en la educación superior, a pesar de que la mayoría de ellos/as no hayan tenido 
dicha oportunidad. 
2.  ¿DE LAS SIGUIENTES OPCIONES MARCA CON UNA X AQUELLAS EN 
LAS QUE SIENTAS QUE TIENES MAYORES HABILIDADES QUE EL RESTO DE LOS 
COMPAÑEROS DE TU SALÓN Y TAMBIEN DONDE SIENTES MAYORES 
DIFICULTADES? 
       Entre las áreas que los estudiantes consideran tener mayores habilidades, se 
mencionan principalmente: Artes 106, Tecnología e Informática 106,  Deportes 105, Ciencias 
Naturales 85 Español 83, Ciencias Sociales 78, Ingles 51, y Matemáticas como la menor en 
esta categoría 42. Y entre las áreas con mayores dificultades expresan que son: Matemáticas 
84, Ciencias Naturales 46. 
       A partir de lo anterior, las asignaturas que pueden decirse son percibidas por los 
estudiantes como las más difíciles o complejas refieren a Matemáticas y Ciencias Naturales. 
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     3. A CONTINUACIÓN HAY VARIAS OPCIONES SOBRE LO QUE PODIAS 
HACER DESPUES DE GRADUARTE DEL COLEGIO ORDENALAS SEGÚN TUS 
PREFERENCIAS DE 1 A 9, DONDE 1 ES LA QUE MAS DESEAS Y 9 LA QUE MENOS 
DESEAS. 
       Los estudiantes se inclinan principalmente por estudiar una carrera universitaria y 
también desean estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así mismo, un número importante de 
estudiantes contemplan la posibilidad de estudiar un programa técnico o tecnológico y 
ayudarle a sus padres en la casa. Entre las opciones que menos desean se encuentran ingresar 
a la policía o el servicio militar y tomarse unas vacaciones. 
       Bajo esa lógica, el trabajo que desde el colegio en conjunto con los padres de 
familia se logre realizar para continuar motivando a los estudiantes en sus intereses por 
continuar en la educación superior es totalmente valido, desde el fortalecimiento de sus 
habilidades y conocimientos básicos, hasta las oportunidades de acceso y permanencia en una 
institución universitaria. 
4. ¿VAMOS A HABLAR UN POCO DE LA EDUCACION SUPERIOR, 
PROFESIONES E INSTITUCIONES. ¿ME PUEDES DECIR SI ESTAS DE ACUERDO O 
EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES? 
       Los estudiantes están principalmente de acuerdo con afirmaciones como que ir a 
la universidad es muy importante para el futuro profesional, seguida de que las universidades 
privadas son caras y que lo más importante es que cada uno estudie lo que más le guste, 
independientemente de que luego sirva o no para encontrar trabajo. Se percibe también un 
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número importante de estudiantes que consideran que tener un título universitario es garantía 
de éxito. Y la percepción con la que menos están de acuerdo es que la universidad pública es 
mejor que la universidad privada y que es mejor ir a la universidad que a una institución 
técnica o tecnológica. 
       Lo anterior pone de manifiesto, que si bien existe una gran motivación de los 
estudiantes para seguir cursando su educación superior y sus aspiraciones se encuentran 
principalmente por el nivel universitario, la percepción sobre los otros niveles de educación 
técnica y tecnológica continua siendo negativa y las implicaciones que sobre el mundo laboral 
se tiene de la escogencia de una carrera no están muy claras o manifiestan desconocerlas, 
conllevando así a una necesidad de que desde el colegio se fortalezcan los espacios de 
preparación y reflexión sobre el mundo del trabajo y el futuro laboral que les espera una vez 
hayan cursado un determinado programa de formación. 
 
            5. AHORA VAMOS A HABLAR SOBRE EL EMPLEO Y EL MUNDO DEL 
TRABAJO. ¿ME PUEDES DECIR, SI ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES? 
 
       Los estudiantes están principalmente de acuerdo con afirmaciones como que a un 
joven con un título (universitario, técnico o tecnológico) le resulta fácil encontrar trabajo, 
seguido de que independientemente de la formación, para una persona joven es difícil 
conseguir trabajo, y de que la mayoría de los profesionales están desempleados. En ese 
sentido, si bien un número importante de estudiantes reconocen la importancia de la 
educación superior para la juventud, perciben negativamente las opciones laborales que les 
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ofrecen a los mismos, evidenciando por esto como una de las mejores opciones el 
emprendimiento, pero con la probabilidad de que desconozcan en su totalidad las 
implicaciones que esto genera. 
       Entre las opciones con las que más están en desacuerdo son que no es necesario 
estudiar para ganar dinero y que encontrar un buen empleo depende de tener buenos 
contactos. Se ratifica entonces la importancia de acercar a los estudiantes al conocimiento del 
mundo del trabajo y de la proyección profesional, una vez hayan culminado una carrera. 
 
6. A CONTINUACIÓN HAY VARIAS FRASES, RESPONDE SI O NO EN CADA 
CASO. HABLANDO SOBRE EL PROYECTO 891 DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MEDIA FORTALECIDA Y GRADO 12 OPTATIVO: 
 
       Los estudiantes en su mayoría expresan que saben qué es la media fortalecida y 
que es un área de profundización, tienen claras las responsabilidades que asumen al 
inscribirse en un área y así mismo les gustaría hacerlo, sin embargo desconocen que su 
colegio este implementando dicho proyecto. Por ello, se hace necesario que los estudiantes 
obtengan por parte del equipo del colegio una mayor información sobre el proyecto de la 
media fortalecida y las implicaciones y compromisos que de ellos se requieren. De la misma 
manera, vale la pena revisar la posibilidad de la implementación del grado 12 optativo en el 
colegio, puesto que un número significativo de estudiantes saben que no se está haciendo, 
pero se manifiestan estar interesados en participar de dicha opción. 
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       También reconocen que sus padres no tienen información sobre el proyecto de la 
media fortalecida, lo cual implica un esfuerzo por parte del colegio para sensibilizar e 
involucrar a las familias de los estudiantes en el proceso de implementación del mismo. 
 
             7. DE ESTA LISTA ESCOGE DOS ÁREAS QUE TE LLAMEN LA ATENCIÓN, 
MARCANDO CON UNA X 
 
       Las áreas preferidas por los estudiantes son: Artes y Diseño y Lenguas y 
Humanidades. Las áreas menos importantes para ellos son: Biología, Física y Química; y 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información. 
 
b) ENCUESTA A DOCENTES 
       Respecto a la encuesta aplicada a los docentes de ambas jornadas el análisis es el 
siguiente: 
1.  ¿CUAL ES EL NIVEL DE ESTUDIO PROMEDIO DE LOS PADRES DE LOS 
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO? 
       De 23 Docentes que respondieron a la pregunta sobre el promedio del nivel de 
estudio de los padres de los estudiantes de bachillerato15 respondieron que terminaron 
primaria, 6 que terminaron bachillerato y 2 que terminaron un programa técnico.  
       En ese sentido, el promedio general de estudio de los padres de los estudiantes, 
según los docentes, se encuentra en primaria y un número menor de padres cursaron un 
bachillerato y solamente 2 un programa técnico, esto siendo más evidente con relación a la 
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madre que al padre. Se considera entonces importante, que se motive a los padres de familia a 
apoyar a sus hijos/as en su continuación en la educación superior, a pesar de que la mayoría 
de ellos/as no hayan tenido la oportunidad de ser bachilleres o haber ido a estudiar en 
universidad. 
2.  DE LAS SIGUIENTES ÁREAS MARCA CON UNA X AQUELLAS EN LAS 
QUE LOS ESTUDIANTES 9° Y 10° TIENEN MAYORES HABILIDADES Y AQUELLAS 
EN LAS QUE TIENEN MAYORES DIFICULTADES. 
       Según los docentes, las áreas que los estudiantes tienen mayores habilidades, se 
mencionan principalmente: Humanidades 10, Artes 5,  Tecnología e Informática 4,  Deportes 
2, Ciencias Sociales 2. Y entre las áreas con mayores dificultades expresan que son: 
Matemáticas 16, Ciencias Naturales 7. 
       A partir de lo anterior, las asignaturas que pueden decirse son percibidas por los 
docentes como las más difíciles o complejas para los estudiantes son: Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 
 
     3. A  CONTINUACIÓN HAY VARIAS OPCIONES SOBRE LO QUE PODRÍAN 
HACER LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE GRADUARSE DEL COLEGIO. ESCOGE 
LA QUE MÁS CREE CONVENIENTE PARA ELLOS. 
       Los docentes afirman que los estudiantes se inclinan principalmente por estudiar 
una carrera universitaria. Entre las opciones que menos les parecen para los estudiantes se 
encuentran ingresar a la policía o el servicio militar y tomarse unas vacaciones. 
       Es necesario que los docentes continúen motivando a los estudiantes en sus 
intereses por continuar en la educación superior, desde el desarrollo de competencias y 
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conocimientos básicos, hasta las oportunidades de acceso y permanencia en una institución 
universitaria. 
4. ¿VAMOS A HABLAR UN POCO DE LA EDUCACION SUPERIOR, 
PROFESIONES E INSTITUCIONES. ¿ME PUEDES DECIR SI ESTAS DE ACUERDO O 
EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES? 
       Los docentes están principalmente de acuerdo con afirmaciones como que ir a la 
universidad es muy importante para el futuro profesional. 
       Con esto, se observa en los docentes el interés porque los estudiantes puedan 
seguir sus estudios superiores y no se queden en casa sin hacer nada. 
 
            5. AHORA VAMOS A HABLAR SOBRE EL EMPLEO Y EL MUNDO DEL 
TRABAJO. PUEDES MARCAR CON X, SI ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO 
CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES 
 
       Los docentes están principalmente de acuerdo con que a un joven con un título 
(universitario, técnico o tecnológico) le resulta fácil encontrar trabajo. 
       Entre las opciones con las que más están en desacuerdo son que no es necesario 
estudiar para ganar dinero y que encontrar un buen empleo depende de tener buenos 
contactos. Se ratifica entonces la importancia de acercar a los estudiantes al conocimiento del 
mundo del trabajo y de la proyección profesional, una vez hayan culminado una carrera. 
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6. A CONTINUACIÓN HAY VARIAS FRASES, RESPONDE SI O NO EN CADA 
CASO (MARCA CON X), HABLANDO SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA 
FORTALECIDA 
       Los docentes en su mayoría expresan que los estudiantes no saben qué es la media 
fortalecida y que es un área de profundización, y que no tienen claras las responsabilidades 
que asumen al inscribirse en un área. Por ello, se hace necesario que los estudiantes obtengan 
por parte del equipo del colegio una mayor información sobre el proyecto de la media 
fortalecida y las implicaciones y compromisos que de ellos se requieren.  
       También reconocen que sus padres de los estudiantes no tienen información 
suficiente sobre el proyecto de la media fortalecida, lo cual implica un esfuerzo por parte del 
colegio para sensibilizar e involucrar a las familias de los estudiantes en el proceso de 
implementación del mismo. 
 
             7. DE ESTA LISTA CUÁL CREE QUE ES EL ÁREA QUE MÁS LE CONVIENEN 
A LOS ESTUDIANTES PARA PROFUNDIZAR? MARQUE CON UNA X 
 
       Según los docentes, las áreas preferidas por los estudiantes son: Humanidades, 
Artes y Diseño y Tecnología e informática. Las áreas menos importantes para ellos son: 
Biología, Física y Química; y Matemáticas.. 
 
c) ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA (muestra por conveniencia15) 
                                                          
15
 En la nota anterior se definió qué es muestra por conveniencia. En este caso se constituye como tal el grupo de 
padres (59) que asistieron a la convocatoria realizada para dialogar sobre la Educación Media en el colegio, 
habiendo citado a 153. 
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       Respecto a la encuesta aplicada a los padres de familia de ambas jornadas que 
asistieron a la convocatoria, el análisis es el siguiente: 
1. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESTUDIO DE USTEDES COMO PADRES? 
 
       De 59 padres de familia que respondieron la pregunta, 40 contestan que hicieron 
primaria y 11 que bachillerato y 8 que niveles técnico o tecnológico. 
       Es importante que los padres de familia se concienticen de la importancia que sus 
hijos estudien el nivel de educación superior. 
 
2. DE LAS SIGUIENTES ÁREAS MARCA CON UNA X AQUELLAS EN LAS QUE SU 
HIJO (A) TIENE MAYORES HABILIDADES Y TAMBIÉN AQUELLAS EN LAS QUE 
TIENE MAYORES DIFICULTADES. 
 
       Según los padres, el área en que sus hijos tienen mayores habilidades es 
Humanidades y en la que tienen mayores dificultades es matemáticas. 
Esto debido al buen desempeño en español e inglés, lo que confluye con el PEI del 
Colegio. 
3. A CONTINUACIÓN HAY VARIAS OPCIONES SOBRE LO QUE SU HIJO (A) 
PODRÍA HACER DESPUÉS DE GRADUARSE DEL COLEGIO. ESCOGE LA QUE MÁS 
CREA CONVENIENTE. 
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       Los padres de familia dicen: estudiar y trabajar al mismo tiempo 28, estudiar una 
carrera universitaria15, Estudiar un programa técnico o tecnológico 7, ingresar al servicio 
militar o a la policía 4, únicamente buscar trabajo 3, ayudar en casa 2. 
      Se observa que hay interés por parte de los padres en que sus hijos sigan 
estudiando ya sea una carrera universitaria o una técnica y tecnológica; pero además guardan 
la esperanza de que sus hijos puedan a la vez trabajar. 
4, VAMOS A HABLAR UN POCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 
PROFESIONES E INSTITUCIONES. ¿ME PUEDES DECIR SI ESTÁS DE ACUERDO O 
EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES? 
       Los padres están de acuerdo con que ir a la Universidad es muy importante para el 
futuro profesional, aunque están en desacuerdo que la universidad pública sea mejor que la 
privada, pero afirman que la universidad privada es cara. También están en desacuerdo que lo 
que estudien no les sirva para encontrar trabajo. 
       Se evidencia entonces un apoyo indirecto de los padres de familia para sus hijos 
en lo que refiere a la continuación de sus estudios de educación superior. 
 
5. AHORA VAMOS A REFERIRNOS SOBRE EL EMPLEO Y EL MUNDO DEL 
TRABAJO. ¿PUEDES MARCAR CON X SI ESTÁS DE ACUERDO O EN 
DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES? 
 
       Los padres están de acuerdo con que un estudiante con título universitario, técnico 
o tecnológico le queda más fácil conseguir trabajo y están en desacuerdo con que no es 
necesario estudiar para conseguir dinero, lo mismo que encontrar un buen empleo depende de 
tener buenos contactos. 
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      De allí la importancia de involucrar a las familias de los estudiantes en todo lo 
concerniente al proyecto de la media fortalecida y en general en todos los procesos que tengan 
que ver con el futuro de sus hijos/as. 
 
6. A CONTINUACIÓN HAY VARIAS FRASES, RESPONDE SI O NO EN CADA CASO 
(MARCA CON X), HABLANDO SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA. 
 
       La principal expectativa que tienen los padres de familia sobre el proceso de la 
media fortalecida es que esperan que su hijo/a tenga un cupo en la universidad que está 
acompañando al colegio en el proyecto. También hay dos expectativas importantes que 
refieren a que esperan que su hijo/a obtenga el título de bachiller y una titulación técnica y 
tecnológica y que esperen que su hijo/a profundice en un área de conocimiento y eso le ayude 
a escoger una carrera. La menor expectativa es que esperan la obtención del título de bachiller 
y una certificación de créditos cursados. 
      Dicen que es fundamental que sus hijos utilicen mejor su tiempo libre, 
especialmente el que les queda en la otra jornada y que desarrollen sus competencias para que 
obtengan buenos resultados en la prueba saber 11. 
Se observa que aún así es necesario seguir explicando las bondades del programa de la 
Media Fortalecida en el colegio. 
 
7. DE ESTA LISTA ESCOGE EL ÁREA QUE TE LLAME LA ATENCIÓN PARA 
SU HIJO, MARCANDO CON UNA X 
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       Las áreas de profundización que más le llaman la atención a los padres de familia, 
son: Artes y Diseño, Matemáticas y Humanidades y las que menos prefieren son: Biología, 
Física, Química y Ciencias Naturales. 
 
2.5  Estadio 5.  Triangulación de la información. 
a) Triangulación de la información de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y 
padres de familia. 
 
Tabla 6. Triangulación encuestas a estudiantes, padres y docentes 
 
       En el siguiente cuadro se logra realizar triangulación y sintetizar aspectos 
comunes que se abordan en las encuestas a estudiantes docentes y padres, los cuales permiten 
encontrar coincidencias en sus apreciaciones y direccionar acciones. 
Tabla 7. Conclusiones triangulación encuestas. 
     ASPECTOS ESTUDIANTES    DOCENTES           PADRES 
NIVEL DE 
ESTUDIO DE LOS 
PADRES 
 
Mayoría en Primaria, 
algunos tienen 
bachillerato y nivel 
técnico 
Mayoría tienen 
primaria y algunos 
tiene bachillerato 
Mayoría en Primaria, 
algunos tienen 
bachillerato y nivel 
técnico. 
 
ÁREA CON 
MAYORES 
HABILIDADES Y 
CON MAYORES 
DIFICULTADES 
 
Mayor habilidad: 
Artes, Tecnología, 
humanidades, mayor 
dificultad: 
matemáticas y 
ciencias. 
Mayor habilidad: 
humanidades y artes, 
mayor dificultad: 
matemáticas y 
ciencias.  
Mayor habilidad: 
humanidades, mayor 
dificultad: 
matemáticas. 
ENCUESTAS A 
ESTUDIANTES 
ENCUESTAS A 
PADRES  
ENCUESTAS A 
DOCENTES 
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OPCIÓN MÁS 
CONVENIENTE 
LUEGO DE SALIR 
DEL COLEGIO 
 
Ir a la universidad 
estudiar un técnico o 
tecnólogo 
trabajar y estudiar al 
tiempo 
 
Ir a la universidad. 
Aprovechar las 
habilidades de lecto 
escritura 
Ir a la universidad y 
prepararse bien antes 
de ingresar al mundo 
del trabajo 
PERSPECTIVA 
SOBRE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
sus aspiraciones se 
encuentran 
principalmente por el 
nivel universitario, la 
percepción sobre los 
otros niveles de 
educación técnica y 
tecnológica continua 
siendo negativa 
 
Deben seguir sus 
estudios superiores y 
no se queden en casa 
sin hacer nada. 
Los padres están de 
acuerdo con que ir a 
la Universidad es 
muy importante para 
el futuro profesional, 
aunque están en 
desacuerdo que la 
universidad pública 
sea mejor que la 
privada, pero afirman 
que la universidad 
privada es cara 
 
PERSPECTIVA 
SOBRE EL 
EMPLEO Y EL 
MUNDO DEL 
TRABAJO 
 
Un joven con un 
título (universitario, 
técnico o 
tecnológico) le 
resulta fácil encontrar 
trabajo 
 
Los docentes están 
principalmente de 
acuerdo con que a un 
joven con un título 
(universitario, 
técnico o 
tecnológico) le 
resulta fácil encontrar 
trabajo. 
 
Los padres están de 
acuerdo con que un 
estudiante con título 
universitario, técnico 
o tecnológico le 
queda más fácil 
conseguir trabajo 
SOBRE EL 
PROYECTO DE 
MEDIA 
FORTALECIDA 
En su mayoría 
expresan que saben 
qué es la media 
fortalecida y que es 
un área de 
profundización, 
tienen claras las 
responsabilidades 
que asumen al 
inscribirse en un área 
y así mismo les 
gustaría hacerlo 
Los estudiantes no 
tienen suficiente 
información sobre lo 
qué es la media 
fortalecida y que es 
un área de 
profundización, y 
que no tienen claras 
las responsabilidades 
que asumen al 
inscribirse en un 
área. 
La menor 
expectativa es que 
esperan la obtención 
del título de bachiller 
y una certificación de 
créditos cursados. 
Dicen que es 
fundamental que sus 
hijos utilicen mejor 
su tiempo libre, 
especialmente el que 
les queda en la otra 
jornada y que 
desarrollen sus 
competencias para 
que obtengan buenos 
resultados en la 
prueba saber 11. 
 
AREA PARA 
PROFUNDIZAR EN 
LA MEDIA 
FORTALECIDA 
 
Humanidades, artes 
tecnología 
Humanidades Humanidades, Artes 
edu fisica  
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       El nivel de estudios de los padres coincide en los tres grupos en que es básica 
primaria en su mayoría y algunos alcanzan el nivel de bachillerato, siendo muy pocos los que 
obtienen alguna formación a nivel técnico. 
       Estudiantes, docentes y padres de familia coinciden en las áreas con mayores 
habilidades son humanidades y artes; lo mismo que en las áreas con mayores dificultades las 
cuales son matemáticas y ciencias. 
 
       Los tres estamentos señalan que luego de graduarse la primera opción que deben 
tomar es el ingreso a la universidad para poderse preparar y ahí sí encarar el mundo laboral. 
       También los tres grupos dicen conocer en qué consiste el programa de Media 
Fortalecida, sin embargo se requiere más explicación sobre su incidencia en la vida del 
colegio, pero están de acuerdo en su implementación porque comprenden que es positivo para 
la formación y las oportunidades de progreso. 
       Están de acuerdo en la necesidad de tener mayor información sobre las 
oportunidades para el ingreso a la Educación Superior y sobre la implementación de 
actividades de emprendimiento en el colegio. 
       Se puede señalar que estudiantes  profesores y padres de familia están de acuerdo 
que Humanidades es una de las áreas que más les gusta a los estudiantes y que por tal motivo 
debe ser en la que se profundice en el énfasis. 
       Por lo anterior se comprende que es necesario realizar el proceso de rediseño 
curricular para fortalecer el currículo, los contenidos y el modelo pedagógico, entre otros 
aspectos.  
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2.6  Estadio 6.  Diseño curricular del énfasis de la Educación Media. 
 
             Los componentes priorizados del diseño curricular que se constituyen como 
referencia hacia el diseño curricular del énfasis para el fortalecimiento de la educación media y 
su articulación con la educación superior son los siguientes: 
a. Dinamización de la gestión del colegio. 
b. Articulación de la educación media con el proyecto 891 de la SED y con el sistema de 
educación superior. 
c. Dinamización de los componentes del currículo para la Educación Media Fortalecida en el 
colegio.  
d. Estructuración de estrategias de transformación para estudiantes, docentes, padres de 
familia y Depto. de orientación. 
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Figura 133.¨Diseño curricular del énfasis  de la educación media 
a)      Dinamización de la gestión del colegio. La dinamización de la gestión del 
colegio se promueve mediante los equipos de liderazgo que se constituyen en el colegio: 
Consejo Directivo, Consejo Académico, Equipos de Ciclos, Consejo Estudiantil, Consejo de 
Padres y Equipos de asesores externos. 
           El colegio pasa de ser una institución cerrada y aislada a funcionar como 
organización abierta, autónoma y compleja, encaminándose hacia una nueva forma de gestión 
que permita cumplir sus propósitos y desarrollar sus capacidades para articular los procesos 
internos y llevar a cabo los ajustes al PEI teniendo en cuenta el rediseño curricular para el 
fortalecimiento de la Educación Media y su articulación con la Educación superior. 
DISEÑO 
CURRICULAR PARA 
EL ÉNFASIS DE LA 
EDUCACIÓN 
MEDIA Y SU 
ARTICULACIÓN 
CON LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
DINAMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL 
COLEGIO 
ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA 
CON EL PROYECTO 
891 DE LA SED Y CON 
EL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
DINAMIZACIÓN DE 
LOS COMPONENTES 
DEL CURRÍCULO PARA 
LA EDUCACIÓN 
MEDIA FORTALECIDA 
EN EL COLEGIO 
ESTRUCTURACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 
TRANSFORMACIÓN 
PARA ESTUDIANTES, 
DOCENTES, PADRES 
DE FAMILIA Y DEPTO 
DE ORIENTACIÓN 
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      Así, se proyectan seis (6) acciones que permitirán concretar la dinamización de la 
gestión en el colegio: 1) ajustar el Horizonte Institucional del colegio; 2) concretar la gestión 
estratégica priorizando el mejoramiento del aprehendizaje; 3) Impulsar el gobierno escolar; 4) 
Apoyar la cultura Institucional; 5) Incentivar el buen clima institucional; 6) Trabajar por las 
buenas relaciones con el entorno.     
b)  Articulación de la educación media con el proyecto 891 de la SED y con el 
sistema de Educación Superior. Llevar a cabo las acciones que permitan la inclusión del 
Colegio en este proyecto de la Secretaría de Educación de Bogotá con el fin de contar con el 
acompañamiento y asesoría de la Dirección de Educación Media y Superior de la SED, lo 
mismo que de una Universidad asignada por la misma SED dentro de un convenio 
interadministrativo.  
c) Dinamización de los componentes del currículo para la Educación Media 
Fortalecida en el colegio. Respecto al rediseño curricular para el ciclo de Educación Media en 
el Colegio La Floresta Sur un aspecto central es la dinamización de los componentes del 
currículo, entendiendo que ellos tienen un carácter interdependiente, tal como lo señala Julián 
De Zubiría “…es necesario reivindicar el carácter altamente interdependiente de los 
componentes curriculares. Finalidades, contenidos, secuencias, estrategias metodológicas, 
materiales didácticos y sistemas de evaluación se determinan e influyen mutuamente” (De 
Zubiría, J. 2014, p 37). 
    Entendiendo este carácter interdependiente de los componentes se deben entonces 
concretar las finalidades para el Ciclo de Educación Media Fortalecida, los contenidos 
relacionados con estas finalidades los cuales se proyecta ajustarlos en dos partes, la 
primera se denomina núcleo común y la segunda núcleo del énfasis. En el núcleo común 
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están las áreas y asignaturas estipuladas por la Ley General de Educación, mientras que 
en el núcleo del énfasis están asignaturas relacionadas con la comunicación, acorde a la 
vez con el PEI del colegio.  
    Al concretar los contenidos se define a la vez su secuenciación, por lo que estos no 
pueden estar fundamentados en solo información, sino que tienen que evidenciar niveles 
de avance y de profundización, permitiendo el desarrollo del aprehendizaje en los 
estudiantes en donde se viabilicen las competencias en las dimensiones cognitiva, 
valorativa y práxica. 
    Las estrategias metodológicas y los recursos didácticos se constituyen en otro 
componente importante que debe estar cohesionado a la secuenciación, lo mismo que a 
los contenidos y las finalidades. Para el ciclo de Educación media Fortalecida deben 
hacer parte de un proceso de planeación pensado y estructurado. 
      Respecto al Sistema Integral de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), es necesario 
ajustarlo en consonancia con el proceso de homologación con la educación superior y su 
sistema evaluativo sin desconocer los lineamientos del Decreto 1290 sobre evaluación. 
      Referente a los ajustes al manual de convivencia, estos deberán estar acordes con 
el rediseño curricular, especialmente en lo referente al proceso de rotación y a la jornada 
completa para los estudiantes del Ciclo de la educación media.        
d) Estructuración de estrategias de transformación para estudiantes, docentes, 
padres de familia y Depto. de orientación. Para cada estamento se estructura una estrategia de 
transformación  que permita evidenciar cambios requeridos dentro del rediseño curricular de 
la Educación Media. 
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      La estrategia de transformación para estudiantes se sintetiza desde los siguientes 
aspectos: Alta reprobación, resultados pruebas saber 11°, manejo de tiempo libre, 
empoderamiento proyecto de vida, bajo ingreso al sistema de educación superior. 
      Para cada uno de estos aspectos se deben concretar acciones o actividades que 
hagan posible su transformación. 
      La estrategia de transformación para los padres de familia se debe abordar en los 
siguientes aspectos, cada uno con sus acciones o actividades: Bajo nivel de escolaridad, 
imaginarios que afectan las mentalidades, tejido social, bajos ingresos. 
     La estrategia de transformación para docentes se debe proyectar en los aspectos y 
acciones que a continuación se presentan: Prácticas y didácticas rutinarias, falta de 
investigación e innovación, formación y actualización, compromiso. 
      La estrategia de transformación para Orientadoras se debe concretar en los 
siguientes aspectos y acciones: Proyecto de vida con estudiantes, proceso de exploración 
vocacional, escuela de padres, gestión en la oferta de la educación superior y seguimiento a 
egresados. 
      Llevando a cabo estas estrategias para cada estamento se logrará concretar la 
transformación que se plantea en el rediseño curricular de la Educación Media e impacta 
inclusive a los demás ciclos de la institución educativa. 
 
2.7  Estadio 7.   Análisis de factibilidad para la ejecución del diseño. 
       Antes de iniciar la implementación del diseño curricular del énfasis de la 
Educación Media, se lleva a cabo estudio de factibilidad de su ejecución y para tal fin se 
priorizan 7 aspectos claves:  
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Figura 144 .¨Estudio de factibilidad. 
 Proyecto de rotación: dentro del estudio de factibilidad se evidencia la necesidad 
de implementar la rotación en el colegio con el fin de dar solución al requerimiento de aulas 
debido a que hay once salones, dos laboratorios, una sala de informática y una sala 
especializada de inglés. Actualmente hay once cursos (de sexto a undécimo) y al ampliar la 
jornada de los estudiantes del nivel de Educación Media, se requieren tres espacios más por 
jornada. De esta manera, se utilizarían catorce espacios en cada jornada y al no ser 
pedagógico dejar en forma constante un mismo curso por ejemplo en un laboratorio, es 
Proyecto Rotación 
Jornada ampliada 
Docentes asignados 
Estrategias 
Orientación y 
Bienestar estudiantil 
Tecnología y ayudas 
educativas 
Clima Institucional: 
Comunidad educativa 
dispuesta al cambio 
Acompañamiento 
SED Bogotá y 
Universidad asignada 
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entonces viable la rotación, o sea, que los estudiantes son los que se movilizan por distintos 
espacios cada dos horas de clase y esto permite que se implemente a la vez el esquema de 
aulas especializadas para cada área del plan de estudios, dotándola con los materiales 
didácticos necesarios y asignándola a los docentes del área para que allí se realicen las clases 
de las asignaturas respectivas. Esto permite inclusive, adecuar un salón para bienestar 
estudiantil, dotándolo con mesas y sillas, lo mismo que con hornos micro ondas para que 
puedan calentar el almuerzo para los estudiantes que viven distantes al colegio. Se requiere 
también dotación de casilleros para los estudiantes evitando que tengan que transportar a toda 
hora sus maletas a todos los salones. 
 Jornada ampliada: Debido a que los estudiantes del ciclo de Educación Media 
pasan a recibir diez horas más de actividades académicas donde se implementa el énfasis en 
humanidades, se hace necesario que se amplíe su jornada académica por lo menos tres o 
cuatro horas durante tres días a la semana, abarcando tiempos y espacios en la otra jornada. 
Pasan a recibir entonces cuarenta horas semanales, teniendo esto unas implicaciones en la 
organización de los tiempos tanto de la institución como de los mismos estudiantes. Es aquí 
necesario analizar con los estudiantes lo que esto implica para sus vidas y las 
responsabilidades que esto conlleva con el fin de evitar en el proceso de implementación 
traumatismos que pudieran afectar la permanencia o el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 Asignación de docentes para el énfasis: En este rediseño de la Educación Media se 
requieren docentes para el desarrollo de las asignaturas o proyectos del énfasis en 
humanidades. La Secretaría de Educación sigue los lineamientos del Decreto 1250 de 2002 y 
también lo que se estipula en el Decreto 3020 del mismo año respecto a la parametrización de 
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docentes. Al respecto se indica que cuando se pasa a Educación Media Fortalecida el 
parámetro de docentes por curso sube de 1.36 a 1.83; esto significa que puede gestionar ante 
la Dirección de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación de Bogotá, hasta 
tres docentes con perfil profesional en Idiomas, preferiblemente con maestría debido a que se 
requiere llevar mínimo a nivel de B1 a los estudiantes al terminar la educación media. 
 Estrategias orientación y bienestar estudiantil: Es prioritario gestionar la 
asignación de un profesional en orientación por parte de la Secretaría de educación, para que 
realice todo el acompañamiento a la implementación del rediseño de la Educación Media y 
pueda hacer un seguimiento puntual a cada uno de los estudiantes de este Ciclo, procurando 
adelantar estrategias que logren minimizar la reprobación e incentive el ingreso a la educación 
superior. Además, debe estructurar y liderar el proyecto de bienestar estudiantil, donde se 
cuente con refrigerio para la jornada extendida, si es posible también comida caliente, 
espacios adecuados para el buen desarrollo del proceso pedagógico, transporte para visitas a 
Universidades y a entidades relacionadas con el énfasis, encuentros culturales y recreativos, 
etc. 
 Tecnología y ayudas educativas: Gestionar ante la Alcaldía Local de Kennedy y 
ante las direcciones de Dotaciones Escolares y de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de 
Educación la asignación de seis pantallas digitales, once televisores plasma con su respectivo 
blue ray, cien tablets, modernización de la biblioteca, diez biblobancos para las aulas 
especializadas, trescientos cincuenta casilleros, diez mesas para comedor con sus respectivas 
sillas y software educativo para el énfasis. 
 Clima institucional: Realizar sensibilización a la comunidad educativa para que 
esté dispuesta al cambio. Para esto es necesario explicar detenidamente a docentes, padres y 
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estudiantes las dificultades que se pueden presentar al inicio y dentro de la fase de 
implementación del rediseño curricular de la Educación Media con el fin de minimizar 
situaciones que pudieran afectar el proceso especialmente por falta de comunicación asertiva. 
Es fundamental que la comunidad educativa sienta que es tenida en cuenta porque se le 
escuchan sus recomendaciones y aportes para este rediseño y no que se le quieren imponer 
cosas con las que no está de acuerdo o no comprenda. 
 Acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá: Entendiendo 
que en el rediseño de la Educación Media se recogen los lineamientos del Programa de Media 
Fortalecida expedidos por la SED dentro del Plan de gobierno de la “Bogotá Humana”, es 
importante que el acompañamiento sea efectivo y debe traducirse en la aprobación de las 
fases del rediseño y también de la implementación. Así, la asignación de un asesor de la 
Dirección de Educación Media y Superior y la asistencia constante al colegio realizando 
intervenciones ante los equipos de liderazgo de la institución y ante la comunidad en general, 
permitirá fortalecer la credibilidad en el proceso. Es a la vez importante el acompañamiento 
de una universidad tanto en la fase de rediseño como en la fase de implementación y para tal 
fin, dentro del Programa de Media Fortalecida la Secretaría de Educación está facultada para 
realizar el proceso respectivo. En la actualidad está realizando este acompañamiento la 
Universidad de la Salle mediante un par académico en la línea de humanidades, pero se reitera 
la necesidad de continuar con este acompañamiento para el inicio de la implementación y para 
la consolidación. 
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2.8  Estadio 8. Evaluación del proceso. 
 
       La evaluación del proceso se realiza mediante revisión y análisis puntual de las 
actas del Consejo Académico correspondientes al año 2014 y las del año 2015 hasta el mes de 
agosto. 
      Para este fin se utiliza una rejilla en donde se va sintetizando cada uno de los 
aspectos abordados, permitiendo así verificar los alcances del proceso del diseño curricular  
de la del énfasis de la Educación Media en el colegio. 
       En la parte horizontal se señalan las actas según su número y fecha y en la parte 
vertical izquierda se identifican los aspectos relevantes del proceso: 
Tabla 88. Evaluación del proceso de diseño del énfasis de la educación media 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR DEL ÉNFASIS DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN 
EL COLEGIO LA FLORESTA SUR IED. 
 Acta 
N° 6 
09-06 
2014 
Acta 
N° 6 
09-06 
2014 
Acta 
N° 9 
11-08 
2014 
Acta 
N° 15 
14-11 
2014 
Acta 
N° 6 
20-04 
2015 
Acta 
N° 7 
11-05 
2015 
Acta 
N° 10 
02-07 
2015 
Acta 
N°11 
3-08 
2015 
Acta 
N° 12 
24-08 
2015 
Se decide iniciar proceso de 
transformación de la Educación 
Media en el colegio 
 
X 
        
Gestionar ante la SED ingreso 
al programa de Media 
Fortalecida 
  
X 
       
Aval de la SED, Dirección de 
Educación Media y Superior, 
para el ingreso al Programa. 
   
X 
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Inicio de la fase de prediseño 
con asesoría de una 
universidad 
    
X 
     
Aplicación de encuesta 
diagnóstica a estudiantes de 9° 
y 10° y a egresados. 
     
X 
    
Ajustes al PEI y definición del 
énfasis para el núcleo de la 
especialidad 
    
X 
 
X 
    
Gestión cambio de universidad 
acompañante para la fase de 
rediseño. 
      
X 
   
Inicio de la fase de diseño con 
asesoría de universidad 
asignada. 
       
X 
  
Encuentro café del mundo con 
equipos de liderazgo. 
       
X 
  
Ajustes al Sistema Institucional 
de Evaluación de Estudiantes 
     
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
Ajustes al Manual de 
Convivencia 
     
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
Presentación propuesta 
modificatoria del  Plan de 
Estudios y aprobación. 
     
X 
    
X 
Presentación estudio de 
factibilidad ejecución diseño 
curricular del énfasis de la 
Educación Media. 
         
X 
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       Como se puede observar en la rejilla se ha logrado avanzar en el proceso de 
diseño curricular del énfasis de la Educación Media durante un año y medio, permitiendo así 
pasar a la siguiente fase que es el inicio de la implementación tan pronto como lleguen los 
recursos solicitados a la Secretaría de Educación y el talento humano requerido. 
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          3.          Desarrollo de la propuesta de diseño curricular 
           El desarrollo de la propuesta de diseño curricular del énfasis de la Educación 
Media en el Colegio la Floresta Sur se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
claves a saber: la sustentación teórica y legal presentada en el capítulo uno de esta tesis y los 
aspectos del diseño curricular señalados en el estadio seis del Capítulo 2. Así, desde el avance en 
cada uno de estos aspectos se puede verificar el grado de desarrollo que tiene el diseño curricular 
del énfasis en la Educación Media del colegio. Veamos detenidamente el avance entonces en 
cada uno de ellos. 
3.1 Dinamización de la gestión del colegio. 
                Para dinamizar la gestión del colegio se conforma el “equipo de organización 
escolar”16, en el mes de febrero del año 2014, dentro del cual están los coordinadores (3), las  
orientadoras (2), docente líder de enlace de la educación media (1) y el Rector, para un total de 
siete (7) personas. 
      A la vez, este equipo se constituye en eje articulador de la comunidad de práctica 
educativa innovadora en el colegio, debido a que crea los vasos comunicantes entre los 
equipos de liderazgo que se van estructurando dentro de la comunidad educativa del colegio a 
lo largo del año 2014 y primer semestre del 2015, tales como  Consejo Directivo,  Consejo 
Académico, equipos de Ciclos, Consejo Estudiantil, Consejo de Padres y equipos de asesores 
externos. 
                                                          
16
 En la Guía N° 34 del Ministerio de Educación Nacional, página 27, dentro del área de gestión directiva se 
identifica como “equipo de gestión”. 
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Figura 155.¨Equipos de liderazgo. 
 
       De esta manera el colegio pasa de ser una institución cerrada y aislada a funcionar 
como organización abierta, autónoma y compleja, encaminándose hacia una nueva forma de 
gestión que permita cumplir sus propósitos y desarrollar sus capacidades para articular los 
procesos internos y llevar a cabo los ajustes al PEI teniendo en cuenta el rediseño curricular 
para el fortalecimiento de la Educación Media y su articulación con la Educación superior. 
       Así, se adelantan seis (6) acciones que permiten concretar la dinamización de la 
gestión en el colegio: 1) ajustar el Horizonte Institucional del colegio; 2) concretar la gestión 
estratégica; 3) Impulsar el gobierno escolar; 4) Apoyar la cultura Institucional; 5) Incentivar el 
buen clima institucional; 6) Trabajar por las buenas relaciones con el entorno. 
Equipos de Liderazgo 
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       Cada una de estas seis (6) acciones
17
 se visibiliza en lo siguiente: 
 
    
 
                                                          
17
 Aunque son proyectadas, no dan espera a la implementación del diseño curricular del énfasis, sino que en el 
mismo proceso del diseño algunas de ellas se van concretando o se va avanzando hacia su configuración. 
N° 1: 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
•Planteamiento estratégico: conocimiento y apropiación del direccionamiento. 
•Revisar y ajustar la misión, la visión, y los valores institucionales teniendo en cuenta el 
rediseño curricular de la Educación Media. 
•Tambien  concretar los principios y las metas a la luz del rediseño. 
N° 2: GESTIÓN 
ESTRATÉGICA  
•Empoderar a los representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa 
como líderes orgánicos y crear la figura del lider de enlace de Educación Media. 
•La gestión institucional debe dar cuenta de las cuatro áreas de gestión: Directiva, 
Académica, administrativa y comunidad.  
N° 3: GOBIERNO 
ESCOLAR  
•Impulsar la participación y la toma de desiciones en el colegio a través del Consejo 
Directivo, Consejo  Académico, Consejo Estudiantil y de padres de familia, equipos de 
ciclos, comisiones de evaluación, aprovechando  el acompañamiento de asesores externos 
de la  Secretaría de Educación y otras entidades. 
N° 4: CULTURA 
INSTITUCIONAL 
•Creación de mecanismos  de comunicación efectivos: boletin semanal virtual e impreso, 
utilizando los correos electrónicos, el whatsapp , también el periódico escolar y la emisora. 
•Priorizar el trabajo en equipo, reconocer los logros y las buenas prácticas.  
N° 5 CLIMA 
ESCOLAR 
•Incentivar un ambiente sano y agradable que propicie el bienestar de todos los 
integrantes de la comunidad educativa mediante actividades lúdico-recreativas y de 
compartir (mínimo cuatro al año). 
N° 6 RELACIONES 
CON EL ENTORNO 
•Trabajar armónicamente con las Juntas de Acción Comunal de los barrios La Floresta Sur y 
la Igualdad y con la comunidad circunvecina al colegio. 
•Entablar relaciones estratégicas con instituciones como la Policia Nacional, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Integración Social, el Hospital del Sur, La Alcaldía Local, etc. 
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3.2 Articulación de la Educación Media con el proyecto 891 de la SED y con el SES. 
              Desde el mes de marzo del año 2014 se dio inicio al debate en la comunidad 
educativa sobre la necesidad de fortalecer la Educación Media en el colegio debido a situaciones 
tales como el porcentaje de reprobación, los resultados en las pruebas saber 11 y el manejo del 
tiempo libre; pero además la falta de articulación con el Sistema de Educación Superior. 
       Es así como se orienta desde el Consejo Académico y también desde el Directivo 
para que se realicen las gestiones ante la Secretaría de Educación de Bogotá con la finalidad 
de vincular al colegio al Programa denominado “Educación Media Fortalecida y mayor 
acceso a la Educación Superior”, formulado desde el Proyecto 891. Se adelantaron las 
siguientes acciones:
  
En el mes de octubre de 2015 se lleva a cabo estudio de factibilidad para la implementación del diseño curricular y en enero de 
2016 se  inicia  la implementación del Programa de Educación Media Fortalecida en 10° y 11° con el acompañamiento de la U.  
Se define el énfasis de la Educación Media  en humanidades (Comunicación) y se estructura el plan de estudios de este en los 
meses de julio a septiembre. También se ajusta el Sistema  de Evaluación de Estudiantes SIEE y el Manual de Convivencia. 
Se solicita el nombramiento del lider de enlace de la Educación Media para el colegio en el mes de mayo  2015 y se inicia proceso 
de articulación con una Universidad (U. de la Salle), definiendo procedimientos para ello. 
Se proyecta el diseño curricular  del énfasis de la Educación Media en el mes de marzo de 2015 y se asignan dos asesores por 
parte de la SED (uno de la DEMYS y el otro de una Universidad). 
Se proyecta el proceso de sensibilización del programa de Media Fortalecida a estudiantes, padres y docentes durante el segundo 
semestre del año 2014. 
Al ser aceptada la petición se nombró un asesor desde la DEMYS para acompañar el proceso de prediseño adelantado por parte 
del colegio. 
Se envió solicitud a la Dirección de Educación Media y Superior (DEMYS), solicitando la inclusión del colegio en el Programa de 
Educación  Media Fortalecida. 
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       Así, en el año 2016 se inicia en pleno la implementación para los estudiantes de 
10° y 11° incluyendo en el proceso la sensibilización a los estudiantes de 9°. 
3.3 Dinamización de los componentes del currículo para la Educación Media Fortalecida en 
el colegio. 
      Teniendo en cuenta el carácter interdependiente de los componentes del currículo, 
en el Colegio se ha venido avanzando en la reflexión y concreción de cada uno de ellos desde 
la apuesta por el desarrollo del aprehendizaje por medio del avance en las competencias. En 
las siguientes líneas se explica lo que se ha avanzado en cada uno de estos componentes 
dentro del trabajo que se ha venido realizando durante los dos últimos años. 
         El contexto: a nivel internacional, un reciente informe de la OCDE señala la 
necesidad de un cambio educativo para el fortalecimiento de la educación media en el país 
debido a que “Los problemas de calidad y de eficiencia interna en la educación secundaria 
repercuten en la educación superior y, con demasiada frecuencia, impiden el acceso al 
aprendizaje y al éxito profesional de los estudiantes de las familias más pobres. Muchos 
estudiantes, en particular los de los estratos socio-económicos más bajos, carecen de la 
preparación necesaria para tener éxito en el nivel superior” (OCDE – BIRF. 2012. Pp. 15-16). 
Igualmente importante es el desarrollo de competencias comunicativas y de bilingüismo, de 
investigación, de solución de problemas, competencias tecnológicas y de aprehendizaje continuo 
que en general son competencias requeridas en la sociedad del conocimiento. Además, señala 
que la educación media debe proporcionar a los estudiantes elementos éticos para fortalecer 
valores y actitudes que posibiliten la convivencia y el respeto por el otro, todo esto esencial en un 
mundo globalizado. 
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          En el contexto nacional, el Ministerio de Educación Nacional plantea como 
esencial la formación en bilingüismo para hacer frente a las exigencias del mundo globalizado. 
Por ello, se crea el Programa Nacional de Bilingüismo que busca favorecer el desarrollo de la 
lengua materna y de las lenguas extranjeras como el inglés (MEN, 1999). Por su parte, la 
Administración Distrital en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” lleva a 
cabo mediante convenios con las IES el proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y 
Mayor Acceso a la Educación Superior” cuyo objetivo es transformar y fortalecer la educación 
media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con la 
educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo 
generando mayores oportunidades en el mundo socio – productivo y académico (SED, 2014: 8). 
           Para alcanzar este objetivo, una de las estrategias que plantea el proyecto 891 es 
apoyar en el diseño e implementación de una estructura curricular y un plan de estudios para los 
grados 10, 11 que responda a los intereses, necesidades, expectativas y motivaciones de la 
comunidad escolar (SED, 2014). Así como a los requerimientos y demandas actuales de nuestro 
país para estar a la altura de los cambios y retos que plantea el siglo XXI. 
            En el contexto institucional, dicha transformación implica entender y abordar las 
dinámicas institucionales, reconocer a los sujetos en sus propios escenarios, así como las 
condiciones sociales y culturales de quienes ponen en práctica el currículo escolar. Acorde con 
ello, se lleva a cabo la caracterización institucional, la cual presenta una visión general de las 
características del contexto externo e interno de la IED La Floresta Sur tomando en cuenta los 
referentes institucionales PEI, SIE, Manual de Convivencia, entre otros. Dicha caracterización 
permite mostrar que el proyecto de Media Fortalecida con énfasis en comunicación en lengua 
materna y extranjera inglés es pertinente y coherente con los fines formativos establecidos en el 
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P.E.I desde el cual se asume “La comunicación como una posibilidad para la formación del 
estudiante y del ciudadano" (PEI: Cap. II, Art.8). 
          Las finalidades: A través del proyecto la institución busca transformar el currículo 
y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes mediante la consolidación del 
área de lenguas y humanidades como área de profundización para favorecer la continuidad de los 
estudiantes en la educación superior, generando así mayores oportunidades en el mundo socio-
productivo y académico. 
           Pero más allá de enseñar y aprender contenidos, se procura contribuir a que los 
estudiantes descubran y afiancen sus intereses intelectuales; a definir un proyecto de vida 
teniendo como ejes principales los valores para la convivencia y la ciudadanía como son los 
expresados en “responsable, solidario, respetuoso, autónomo, analítico, trascendente y con 
capacidad para solucionar adecuadamente sus problemas personales y los colectivos, respetuoso 
de la riqueza histórica, folclórica y cultural de Colombia, con sentido de pertenencia por su 
institución, entorno y contexto…” (PEI: Cap. II, Art.8). También contribuye a lograr mayor nivel 
de desarrollo de sus competencias comunicativas en lengua materna y extranjera inglés elevando 
y enriqueciendo cualquier opción de vida, de estudio o de trabajo. 
          Acorde con la misión, visión, principios y horizonte institucional establecidos en el 
documento PEI, al concluir el grado 11º el estudiante florestino se caracterizará por ser un ser 
social, activo, responsable, solidario, respetuoso, autónomo, analítico, trascendente y con 
capacidad para solucionar adecuadamente sus problemas personales y colectivos. Será un 
ciudadano responsable de sus actos y compromisos así como de su rendimiento académico, con 
espíritu de investigación, gran autoestima, capaz de tomar decisiones y ser consciente de ellas, 
personas libres y auténticas que se basen en principios de sana convivencia. Serán egresados 
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respetuosos de sí mismos y de los otros, respetuosos de la riqueza, la historia y la cultura 
colombiana y se le conocerá como una persona que práctica los deportes, comprometido con la 
conservación y cuidado de la institución, capaz de reconocer y proponer alternativas de solución 
a los problemas de su comunidad (Cap. IV, Art. 13). 
  En este sentido, las finalidades para el Ciclo de la educación Media Fortalecida 
son: 
• Desarrollar competencias comunicativas e investigativas a partir del conocimiento, uso y 
apropiación de la lengua materna y extranjera inglés (B1), que le permiten a sus estudiantes 
acercarse a la realidad de manera crítico-reflexiva y propositiva. 
• Utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos, así como los medios de información y 
comunicación como estrategias de aprendizaje para su buen aprovechamiento y seguridad 
personal. 
• Hace uso adecuado tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera inglés siguiendo 
principios de sana convivencia. 
• Desarrollar destrezas y habilidades para interactuar con otros y ser competitivo en diferentes 
contextos comunicativos, sociales y culturales. 
• Será un ciudadano responsable de sus actos y compromisos, así como de su rendimiento 
académico y con espíritu de investigación. 
• Serán egresados respetuosos de sí mismos y de los otros, respetuosos de la riqueza, la historia y 
la cultura colombiana 
• Está comprometido con la conservación y cuidado de la institución y del medio que le rodea. 
• Es capaz de reconocer y proponer alternativas de solución a los problemas de su comunidad. 
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       Contenidos: Teniendo en cuenta los aportes de los equipos de liderazgo del 
colegio, se estructura el plan de estudios del énfasis desde las competencias como desarrollo 
de las capacidades de los estudiantes de la Educación Media. Se puntualiza en las 
competencias comunicativas e investigativas donde se evidencia el desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades para interactuar y ser competitivos dentro de unos valores para el 
saber ser y convivir dentro de un mundo globalizado. 
      Es así, como las asignaturas y proyectos están enmarcadas en dos grandes áreas: la 
de formación (humanidades-comunicación), y la de integración (investigativa). Cada una de 
estas asignaturas y proyectos se le ha asignado intensidad horaria semanal presencial y 
también intensidad horaria semanal independiente en una relación de dos a uno (por dos horas 
presenciales se asigna una hora independiente). 
      Esta intensidad horaria tanto presencial como independiente es avalada por la 
Universidad acompañante (Universidad de la Salle), logrando llegar a acuerdos respecto a los 
créditos académicos asignados, por ejemplo, en la relación dos a uno se reconoce un crédito 
académico, teniendo en cuenta que estas asignaturas y proyectos se realizan durante 20 
semanas (un semestre), ampliando lo que se maneja en la universidad que es de 16 semanas. 
Tabla 9. Propuesta plan de estudios núcleo énfasis educación media 2015 
 
Dentro del informe de protocolo de acompañamiento, elaborado por la par académica de la 
universidad acompañante, el líder de enlace de Media Fortalecida y con la colaboración del 
equipo de organización escolar del colegio, para el diseño curricular del énfasis de la educación 
media, se afirma que: 
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El plan de estudios propuestos en la malla curricular de la MF busca que los 
estudiantes sean ciudadanos capaces de comunicarse asertivamente en lengua 
castellana e inglés, de tal forma se puedan desenvolverse adecuadamente en 
diferentes ámbitos e insertarse en la vida socio-productiva de alcance global. 
Lo anterior con el ánimo de responder a las necesidades educativas y 
expectativas de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias en 
más de una lengua que le permiten comunicarse con diferentes culturas y 
acercarse a otras realidades de manera crítica y reflexiva. Así mismo, los 
estudiantes florestinos desarrollan competencias investigativas a partir del 
primer semestre y entregan un trabajo de grado al finalizar los cuatro semestres 
de la Media Fortalecida (Briceño, A. y Esteban, A. 2015, p. 7) 
Competencia 
General 
Desarrolla competencias comunicativas e investigativas a partir del conocimiento, uso y apropiación de la 
lengua materna y extranjera inglés  acercándose a la realidad de manera crítica y reflexiva. Desarrolla 
capacidades, destrezas y habilidades para interactuar y ser competitivo en diferentes contextos 
comunicativos, sociales y culturales teniendo como ejes principales los valores para la convivencia y la 
ciudadanía en un mundo globalizado 
Ejes 
Curriculares 
Fundamentación Profundización 
Áreas de 
Formación 
Estudios del Lenguaje  
Sonidos y Funciones de 
la Lengua Española    
Lectura y 
Comprensión de 
Textos 
Interpretación y 
Producción de Textos 
4H
P 
2HI 2CR 
4H
P 
2HI 2CR 4HP 2HI 2CR 4HP 2HI 2CR 
Introducción a la 
Lengua Inglesa 
Comunicación y Lengua 
Inglesa II 
Comunicación y 
Lengua Inglesa III 
Comunicación y Lengua 
Inglesa IV 
4H
P 
2HI 2CR 
4H
P 
2HI 2CR 4HP 2HI 2CR 4HP 2HI 2CR 
Área 
Integradora 
Fundamentos 
Investigativos 
Herramientas y 
Estrategias 
Investigativas 
Medios de 
Comunicación y 
Convivencia 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación  
2H
P 
1HI 1CR 
2H
P 
1HI 1CR 2HP 1HI 1CR 2HP 1HI 1CR 
Periodo 
Académico 
I II III IV 
TOTAL HP-HI 10
HP 
5HI 5CR 10
HP 
5HI 5CR 10HP 5HI 5CR 10HP 5HI 5CR 
TOTAL 
CRÉDITOS  
 
20 
Referencias H= Horas,   P=Presencial,   I=Independiente,   CR=Créditos académicos 
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       Cada asignatura y/o proyecto se trabaja por ejes temáticos problematizadores y 
por competencias específicas teniendo en cuenta los estándares de competencias para las áreas 
básicas promulgados por el MEN y las orientaciones para las demás disciplinas también 
expedidas por el MEN. Este aspecto es realizado por el equipo de docentes asignados para 
este fin desde la SED junto con los profesionales asignados por la Universidad acompañante 
con el fin de avalar la respectiva homologación en créditos académicos. 
      Respecto a las áreas y asignaturas del núcleo común (estipuladas en la Ley 115 de 
1994), desde hace dos años se han venido revisando y ajustando dentro del programa 
denominado “reorganización curricular por ciclos” impulsado por la Secretaría de Educación 
de Bogotá. Al tener definidos los contenidos a la luz de las dimensiones cognitiva, valorativa 
y práxica, desde grado undécimo hasta el preescolar en cada una de las áreas y asignaturas, 
los cuales responden a los fines propuestos en cada una de ellas, se logra comenzar a pensar 
cada uno de los ciclos, definiendo sus improntas, sus finalidades y propósitos y es así como en 
el caso del ciclo de educación Media, se entra a un diálogo entre docentes para lograr articular 
todo esto con las intencionalidades del núcleo del énfasis de la Media fortalecida. 
     Secuenciación: Al definir contenidos en cada una de las asignaturas se concreta a 
la vez su priorización teniendo en cuenta la conceptualización clave en cada una de ellas, no 
solamente en lo cognitivo sino en lo valorativo y lo práxico. Esto se logró concretar 
finalizando el año 2015 con el acompañamiento de profesionales asesores asignados por la 
Secretaría de Educación. Respecto a las asignaturas del énfasis como se puede observar en el 
cuadro anterior, se definieron también los contenidos generales de cada una de ellas y se está 
avanzando la estructuración de las estrategias metodológicas. 
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          Estrategias metodológicas y recursos didácticos: Tanto en las asignaturas del 
núcleo común como en las del énfasis se están estructurando estas estrategias lo mismo que los 
recursos didácticos. En el caso del énfasis La propuesta metodológica de la IED La Floresta Sur, 
se sustenta en procesos pedagógicos basados en el enfoque de aprendizaje significativo 
enmarcado en el modelo educativo constructivista. En síntesis, para el colegio La Floresta Sur se 
trata de un modelo educativo centrado en el reconocimiento de las capacidades y potencialidades 
cognitivas de los estudiantes en donde entran en juego las características socioculturales para 
construir conocimiento. Bajo este modelo las acciones pedagógicas florestinas son dinámicas, 
flexibles y parten del contexto y la experiencia previa de los jóvenes. 
          Así, en el colegio, el aprendizaje significativo constituye un elemento medular del 
proyecto educativo institucional (PEI) y es una característica esencial de la cultura escolar 
florestina, en tanto es el eje alrededor del cual se organiza un currículo que promueve amplias y 
variadas experiencias de aprendizaje significativo, contribuyendo a desarrollar y fortalecer las 
competencias comunicativas e investigativas que se consideran necesarias para acceder y 
producir conocimiento, ingresar y participar de la vida social, cultural y académica de manera 
activa. 
           En este sentido, aprendizaje significativo ofrece el marco adecuado para el 
fortalecimiento de las dimensiones cognitiva, actitudinal, procedimental y socio-afectivas o 
convivenciales de los estudiantes, así como para el diseño de ambientes de aprendizaje 
coherentes los principios institucionales, constituyéndose en el marco general que favorece la 
labor educativa en el aula y fuera de ella. De modo que las asignaturas planteadas para la Media 
Fortalecida son espacios formativos abiertos, flexibles y reflexivos que responden a las 
necesidades, intereses y expectativas de la comunidad educativa florestina. En sentido amplio, el 
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aprendizaje significativo en la IED La Floresta Sur es favorable para aprender a ser, aprender a 
hacer, aprender a conocer y aprender a vivir juntos. Lo anterior con el propósito de contribuir a 
aprendizajes a lo largo de la vida y a la formación integral de los estudiantes. 
           El Colegio La Floresta Sur asume diferentes estrategias didácticas de educación 
que pueden ser complementarias y aportan flexibilidad a la formación de los estudiantes, en la 
medida que los docentes de la Media Fortalecida pueden encontrar diversas posibilidades de 
exploración acordes con los objetivos particulares de los espacios académicos previstos para 
cada uno de los énfasis. 
          No obstante, una de las estrategias que se propone para la Media Fortalecida (MF), 
es el aprendizaje por proyectos
18
 (ApP), tal como lo señala Moursund, D. (1999), desde el cual 
los estudiantes llevan a cabo un proceso de investigación que inicia en el primer semestre para 
responder a una pregunta o situación problema que lleve a un cambio. Los estudiantes tienen allí 
oportunidades de exploración según sus intereses permitiendo así que desarrollen su autonomía y 
capacidad de decisión en el desarrollo de los proyectos. Para la IED utilizar la metodología de 
ApP es útil a los propósitos formativos expresados en los documentos institucionales y en la MF, 
puesto que centra el trabajo en el desarrollo de habilidades para la comprensión, análisis e 
interpretación, fomentando, a su vez, valores para el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
            El ApP es adecuado para el colegio, en la medida que el uso de las TIC se 
considera parte importante para el desarrollo de las competencias comunicativas y científico 
tecnológicas que articulan los énfasis de la MF con los ciclos educativos. 
           Al mismo tiempo, el aprendizaje por proyectos exige tanto a estudiantes como a 
docentes planeación, diseño y elaboración para conseguir los objetivos de la MF, trabajar las 
competencias establecidas para el énfasis en las dos lenguas (materna y extranjera inglés). 
                                                          
18
 En esta estrategia didáctica se utilizan las Tic´s para el uso de la información tecnológica. 
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Además fortalezcan las competencias para la convivencia y la ciudadanía como son: la 
solidaridad, la colaboración y cooperación, la comunicación, el pensamiento crítico-analítico, la 
tolerancia, entre otras (PEI, 2014). Finalmente, creen productos y presentaciones de calidad 
usando para ello los medios de comunicación y las tecnologías con enfoque ético y social. 
      Teniendo en cuenta que se ha avanzado en lo referente al análisis del contexto, las 
finalidades, los contenidos y la secuenciación, se propone así para cada asignatura y/o 
proyecto del énfasis y del núcleo común la estructuración de su micro currículo (en la 
Universidad es llamado SILABUS), cosa que puede tenerse como referencia para ampliarla a 
las asignaturas de los otros Ciclos y/o grados. 
      El siguiente es el diseño propuesto para la planeación en cada área y/o 
asignatura
19
: 
COLEGIO LA FLORESTA SUR IED. 
DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DE MICROCURRÍCULOS 
1. Identificación del Espacio Académico 
 
Nombre de la IED: _____________________________________________ 
Área: _______________________________________________________ 
Énfasis de la Media Fortalecida: __________________________________ 
Nombre del espacio académico previsto:____________________________ 
¿Cómo se concibe este espacio académico?: 
Complementario __ Praxis Investigativa __ Fundamentador __ Profundización __ 
Modalidad en la que ubicaría el espacio académico: Teórica__ Taller__ Laboratorio __ 
Otra __ 
Periodo académico al que corresponde el espacio académico según la malla curricular: 
___ 
Número de Créditos: ___ HP: ___ HI: ___ 
Horario de clase: _____________________ 
Nombre del Profesor: ___________________________________________ 
                                                          
19
 Esta propuesta fue presentada al Consejo Académico del colegio como producto del trabajo realizado entre los 
pares académicos de la universidad de la Salle y del Colegio (Anabella Briceño y Andrés Esteban), en el mes de 
octubre de 2015 y fue avalada según acta de este mes. 
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2. ¿Cuál es el sentido del espacio académico y cómo se articula con la 
competencia general?  
 
 
 
3. ¿Cuál es la intencionalidad formativa en relación con el perfil de la MF y cómo se 
articula al enfoque formativo de la IED? 
 
 
 
4. ¿Cuáles son las competencias integrales por desarrollar en relación con el perfil 
integral?  
 
Generales: (con relación al perfil general) 
   
   
Institucionales: (en con relación al enfoque formativo de la IED) 
   
   
Disciplinares: (con relación al énfasis) 
   
   
5. ¿Cuáles son los contenidos y la secuenciación por desarrollar en el espacio 
académico previsto?  
 
Temas que se verán durante el periodo académico:   
 
6. ¿Cuáles son las estrategias didácticas para el aprehendizaje y desarrollo de las 
competencias integrales en relación con el perfil? 
Hace referencia a la metodología que se pretende utilizar para alcanzar el perfil deseado 
y en relación con el enfoque pedagógico y didáctico de la IED:  
 
Fecha Para horas presenciales Para horas de trabajo 
independiente  
1 Sesión 
Proyectar 
fechas mes a 
mes – enero y 
el horario 
previsto para 
el desarrollo 
de los temas. 
Contenido y Estrategia de aula.  
Por ejemplo : sensibilización, 
contextualización, ppresentación del 
micro currículo, exploración de  
conocimientos previos e indagación 
sobre expectativas…  
Estrategias para el  trabajo 
independiente 
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Por ejemplo:  
8:00 a 12:00  
Descanso 
1:00 a 3:00  
 
2 Sesión 
Proyectar 
fechas - 
febrero   
  
3 Sesión 
 
  
4 Sesión 
 
  
5 Sesión 
 
  
6 Sesión 
 
  
7 Sesión 
 
  
 
7. ¿Cuáles son las estrategias y criterios de evaluación por competencias 
integrales en relación con el perfil integral y en coherencia con el enfoque y 
concepción de evaluación de la IED? 
De acuerdo con el concepto de evaluación formativa cualitativa y cuantitativa 
(Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación) y según los cortes o periodos que 
maneja la IED, plantear las fechas de evaluación, los criterios que se tendrán en cuenta 
para valorar los trabajos, los productos esperados y porcentajes estimados para alcanzar 
el 100 por ciento. 
Corte o periodo 
académico  
Estrategia y criterio de evaluación % 
Primero  Por ejemplo: asistencia a clase 
 
5 
Segundo   
 
 
Tercero  
 
 
Cuarto  
 
 
 
Total  100 
 
 
8. Fuentes de Información 
Básica: 
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Complementaria: 
   
   
   
Cibergrafía: 
   
   
   
9. Datos de contacto del profesor 
Correo electrónico:  
Teléfono: 
 
                  Proceso evaluativo: En coherencia con el concepto de evaluación, expresado en el 
Sistema Institucional de Evaluación (SIE) de la Institución Educativa Distrital La Floresta Sur, la 
evaluación será diagnóstica, sumativa, formativa, periódica y continua. Tiene por objeto valorar 
los aspectos cognitivos, procedimentales (práxicos), actitudinal y convivencial (valorativos), de 
los estudiantes desde un nivel cualitativo y cuantitativo tomando como referentes las 
características del alumnado y los ritmos de aprendizaje (SIE, 2014-2015). 
           El modelo evaluativo para la Media Fortalecida considera el desempeño de los 
estudiantes al realizar actividades que movilicen saberes, actitudes y habilidades, que resultan de 
las actividades de enseñanza-aprendizaje prediseñadas y consignadas en los micro currículos con 
un propósito formativo claro. 
                       Las siguientes son las consideraciones para la promoción y evaluación del énfasis 
de la Media Fortalecida: 
• Para los estudiantes del programa de media fortalecida, las especialidades y electivas que 
curse serán de carácter obligatorio, las cuales tendrán una valoración cuantitativa y cualitativa en 
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un informe académico bimestral, además se considera que los estudiantes deben cumplir con los 
requisitos para la promoción y graduación respectiva (SIE, 2015). 
•  Si algún estudiante no aprueba alguna asignatura, debe presentar actividades de refuerzo 
(plan de mejoramiento) si en dado caso presenta menos de una nota de 2.0. • Cada corte (2) 
tendrá un porcentaje de 50% de valoración y se tomaran en cuenta los trabajos realizados de 
investigación, participación, asistencia y evaluaciones parciales propuestas por los docentes. Los 
juicios valorativos del desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas serán de carácter 
cuantitativo en una escala de 1.0 a 5.0. La nota mínima aprobatoria de la asignatura es de 3.0. 
•  Los estudiantes de grado once (11), antes de finalizar el año escolar, y siguiendo el 
proceso de fundamentos investigativos trabajado desde la media fortalecida, deberán presentar y 
sustentar el trabajo de grado a los respectivos jurados, siguiendo las temáticas y contenidos 
vistos y trabajados. En cada semestre los estudiantes harán adelantos del proyecto, y serán 
revisados por el docente quien apoya su proceso, el cual llevará los siguientes porcentajes: 
semestre I: 20 %; semestre II: 20 %; semestre III: 20 % y semestre: 40 %. 
• Un estudiante reprobará un área si la valoración de su desempeño al finalizar cada 
semestre académico se encuentra por debajo de 3.0., o cuando haya dejado de asistir 
injustificadamente al 20% o más de las clases durante el semestre escolar. 
•  Informes de desempeño académico. En el transcurso del año académico se producirán 
cinco (5) informes sobre el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en cada una de las 
áreas del plan de estudios del grado y ciclo que cursa el estudiante: cuatro de ellos se generarán 
al final de cada periodo académico, el quinto y último al finalizar el año escolar que servirá de 
certificado de aprobación o reprobación del grado cursado. 
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•  Para la entrega a los padres de familia de los informes de desempeño académico de los 
estudiantes se programará un encuentro con éstos al finalizar cada uno de los periodos 
académicos para compartir con ellos los avances y las dificultades identificadas para la obtención 
del nivel de desempeño Básico, Alto o Superior junto con las recomendaciones de acción para 
mejorar el desempeño en las áreas, también se les entregará el informe escrito (boletín de 
valoraciones) del desempeño académico de los estudiantes durante el periodo y adicionalmente, 
el boletín llevará descritas las calificaciones que los estudiantes obtuvieron en las áreas de 
énfasis de la media fortalecida en cada corte académico. 
•  Adicionalmente, el informe de resultados de la media fortalecida, serán incluidos en los 
boletines que se entregan en las fechas otorgadas por la institución en cada periodo académico. 
Al finalizar el año escolar los padres de familia o acudientes recibirán el informe final que 
contiene la valoración definitiva de cada una de las áreas y de Convivencia, los resultados de las 
Pruebas de Suficiencia Académica en los casos correspondientes y la definición de la promoción 
o no del estudiante al siguiente grado. Para los estudiantes de grado undécimo se indicará si se 
gradúa o no del ciclo de Educación Media. 
      Estos ajustes se socializan por medio de encuentros tanto con representantes de 
estudiantes (donde están los integrantes del Consejo estudiantil), como con representantes de 
padres de familia y también con docentes y se recogen los aportes para luego consolidarlos e 
incluirlos dentro de la propuesta presentada al Consejo Académico quien afina el documento 
(en nueve reuniones), y lo envía al Consejo Directivo para su aprobación. Este trabajo se ha 
venido desarrollando desde el inicio del año 2015 y en el mes de septiembre de este año se 
logra concretar este proceso. 
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       Referente a los ajustes al manual de convivencia, el Comité de Convivencia 
Institucional con la asesoría de una gestora de participación de la Dirección Local de 
Kennedy, ha adelantado una propuesta que socializa con docentes, representantes de 
estudiantes y padres de familia en mesas de trabajo, donde a la vez recoge aportes y 
recomendaciones que logra incluirlas en la propuesta inicial, y este documento final es 
enviado al Consejo directivo para su análisis y aprobación.        
3.4 Estructuración de estrategias de transformación. 
Para cada estamento se estructura una estrategia de transformación  que permita 
evidenciar cambios requeridos dentro del rediseño curricular de la Educación Media. 
           La estrategia de transformación para estudiantes se sintetiza desde los siguientes 
aspectos: 
 Alta reprobación. 
 Resultados pruebas saber 11°. 
 Manejo de tiempo libre. 
 Empoderamiento proyecto de vida. 
 Bajo ingreso al sistema de educación superior. 
          Para cada uno de estos aspectos se concretan acciones o actividades que hacen 
posible su transformación. 
           Aspectos y acciones o actividades: 
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1. Alta reprobación  
•Estructuración del SILABUS  de asignatura y/o proyecto con reglas claras sobre 
proceso de evaluación. 
•Diseño de planes de mejoramiento  luego de cada periodo o corte y por 
semestre. 
•Desarrollo de planes de mejoramiento por parte de cada estudiante. 
•Evaluación de los planes de mejoramiento y análisis de resultados por grado. 
2. Resultados pruebas 
saber 11 
•Desarrollo de capacidades evidenciadas en las competencias delas áreas 
evaluadas por el ICFES. 
•Aplicación periódica de pruebas tipo ICFES según los componentes de cada área. 
•Participación en el PREICFES auspiciado por la alcaldía Local de Kennedy. 
•Participación en talleres y seminarios sobre pruebas por competencias. 
3. Manejo de tiempo 
libre 
•Asistir en jornada extendida al énfasis en humanidades-comunicación. 
•Organizar su horario extra escolar priorizando estudio independiente. 
•Manejo de tiempo para la recreación y la cultura. 
• Realizar actividades de proyección a la comunidad. 
4. Empoderamiento 
proyecto de vida 
•Reconocer su árbol genealógico y registrar su historia de vida.. 
•Desarrollar alto sentido de pertenencia con su colegio, comunidad, ciudad y 
pais. 
•reflexionar sobre su realidad y sus posibilidades. 
•Describir como se ve dentro de diez años. 
5. Bajo Ingreso al 
sistema de educación 
superior 
•Participar en los talleres sobre proyección a la Universidad. 
•Definir dos carreras universitarias y saber argumentar por qué esas. 
•Conocer las diversas formas de financiamiento universitario. 
•Tener alto compromiso con el programa de Media Fortalecida. 
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       La estrategia de transformación para los padres de familia se sintetiza en los 
siguientes aspectos, cada uno con sus acciones o actividades: 
 
 
 
1. Bajo Nivel de 
escolaridad 
•Taller con Padres explicando en qué consiste el plan de estudios de sus hijos. 
•Orientar a los padres para que mejoren su nivel de escolaridad. 
•Socializar con los padres alternativas de formación incluyendo lo virtual. 
•Explicar a los padres procesos de formación con  entidades como el SENA. 
2. Imaginarios afectan 
las mentalidades 
•Realizar con los padres análisis de situaciones que afectan las mentalidades. 
•llevar a cabo talleres de superación personal y de auto estima. 
•Socializar con los padres el programa de Media fortalecida 
•Mediante encuentros concientizar sobre la importancia de la educación 
superior para sus hijos y las formas de financiamiento. 
3. Tejido social. 
•Dialogar con los padres de familia sobre la importancia de conocer y trabajar 
con su comunidad. 
•Unir esfuerzos con las Juntas de Acción Comunal  y entidades del Distrito para 
realizar campañas en pro de la recreación, la cultura y el bienestar en general 
de las familias de los estudiantes. 
4. Bajos ingresos. 
•Realizar con Padres de familia talleres de emprendimiento y de liderazgo. 
•Socializar a padres de familia constantemente información remitida por el 
SENA sobre micro ruedas de empleo. 
•Vincular al colegio con las empresas del sector mediante proyecto de 
emprendimiento para servir de puente para el empleo a padres de familia 
desempleados. 
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       La estrategia de transformación para docentes se sintetiza en los aspectos y 
acciones que a continuación se presentan: 
 
 
 
1. Prácticas y didácticas 
rutinarias 
•Mediante encuentros pedagógicos compartir experiencias innovadoras sobre 
prácticas y didácticas, realizadas en el colegio y en otras instituciones 
educativas del Distrito. 
•Socializar aprendizajes sobre didácticas por parte de los docentes que están 
cursando doctorados y Maestrías auspiciadas por la Secretaría de Educación. 
2. Falta de Investigación 
e innovación. 
•Adelantar por Ciclo procesos de investigación e innovación mediante un 
proceso colaborativo a la luz de la "investigación social educativa". 
•Registrar las experiencias investigativas y de innovación en una revista 
institucional. 
•Participar en convocatorias sobre investigación e innovación tales como las del 
IDEP, Fundación Compartir, etc. 
3. Formación y 
actualización no es 
suficiente. 
•Realizar seminario sobre metodología de investigación en contextos 
educativos, con los docentes del colegio, iniciando con los del nivel de 
Educación Media. 
•Incentivar en los docentes la importancia de participar en el proceso de 
formación auspiciado por la Secretaría de Educación: Doctorados, Maestrías, 
especializaciones, Diplomados, PFPD, Seminarios, etc. 
4. Falta mayor 
compromiso. 
•Realizar encuentros donde se reflexione sobre el compromiso institucional por 
parte de los docentes. 
•Realizar jornadas donde se vivencien acciones que favorezcan el buen clima 
institucional y el bienestar docente forjando así sentido de pertenencia 
institucional. 
•Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de conocer mejor a sus 
estudiantes  y comprender sus situaciones, uniendo así corazón y cerebro. 
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       La estrategia de transformación para Orientadoras se concreta en los siguientes 
aspectos y acciones: 
 
 
1. Proyecto de vida 
con estudiantes 
•Realizar charlas con estudiantes sobre la importancia del proyecto de vida. 
•Estructurar talleres para dinamizar proyecto de vida con estudiantes  iniciando con 
el Ciclo V. 
•Reflexionar con los estudiantes sobre el sentido de la vida y la orientación juvenil. 
2. Proceso de 
exploración 
vocacional. 
•Realizar proceso de exploración vocacional con cada uno de los estudiantes del Ciclo 
de Educación Media. 
•Incentivar a los estudiantes para que encuentren sus preferencias referente a 
carreras universitarias y mundo laboral. 
3. Escuela de 
padres 
•Presentar proyecto de Escuela de Padres en el colegio. 
•Liderar este proyecto involucrando cada vez mayor cantidad de padres. 
•Gestionar con entidades como la Secretaría de Integración social, la Secretaría de 
Salud, las Juntas de Acción Comunal, etc., campañas en beneficio de los padres de 
familia. 
 
4. gestión en la 
oferta de 
Educación Superior 
•Gestionar la participación de los estudiantes del Ciclo V en los encuentros y ferias de 
Universidades. 
•Realizar encuentros sobre la importancia de la Educación Superior en la actualidad. 
•Organizar charlas sobre proceso de financiación de carreras universitarias. 
5. Seguimiento a 
egresados 
•Organizar dos encuentros de egresados al año. 
•Estructurar encuesta a egresados e implementarla en cada encuentro. 
•Actualizar constantemente directorio de egresados. 
•Comprometer a los egresados con actividades institucionales. 
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       Llevando a cabo estas estrategias para cada estamento se logra concretar la 
transformación que se plantea en el diseño curricular del énfasis de la Educación Media e 
impacta inclusive a todo el Ciclo Quinto y a los demás ciclos de la institución educativa. 
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CONCLUSIONES  
 
      Se logró realizar la caracterización del Ciclo de Educación Media del colegio, 
recogiendo información tanto de fuentes primarias (estudiantes y egresados), como de fuentes 
secundarias (documentos, fotos, archivos del colegio) y utilizando métodos y herramientas 
como por ejemplo la matriz de Ishikawa, permitiendo focalizar el problema de investigación y 
sus componentes. 
 
      Se identificaron las necesidades más relevantes de la comunidad educativa frente 
al proceso del fortalecimiento de la Educación Media y su Articulación con la Educación 
superior, mediante la aplicación de encuestas a estudiantes del ciclo V, lo mismo que a 
docentes de este nivel de educación y a una muestra por conveniencia de padres de familia, 
teniendo en cuenta su difícil participación en estos eventos por sus múltiples ocupaciones. 
 
      Se avanzó en la determinación del diseño curricular del énfasis de la Educación 
Media en el colegio y su Articulación con la Educación Superior, al dinamizar los 
componentes del currículo, al concretar ajustes a la gestión institucional, al PEI, al plan de 
estudios, al sistema institucional de evaluación lo mismo que al manual de convivencia e 
involucrar a la Secretaría de Educación por medio de la Dirección de educación Media y 
Superior en todo este proceso y con el acompañamiento de dos universidades. A la vez se 
identificaron acciones puntuales para la transformación de resultados según desempeños en 
estudiantes, padres, docentes y orientadoras. 
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      Por último, se realizó el estudio de factibilidad para la ejecución del rediseño 
curricular evaluándolo como viable y se evidenció seguimiento al proceso. 
RECOMENDACIONES 
 
      Es necesario continuar con este proceso de investigación en las fases de 
implementación y consolidación del diseño curricular del énfasis de la Educación Media en el 
Colegio La Floresta Sur IED, concretando así el fortalecimiento del Ciclo V y articulándolo 
con la Educación Superior, viabilizando el ingreso de los estudiantes cada vez en un mayor 
porcentaje. 
 
      A la vez, se requiere socializar ampliamente este estudio investigativo con toda la 
comunidad florestina con el fin de avanzar más rápidamente en su implementación al contar 
con el consenso requerido en este proceso. 
 
      También es prioritario que la política pública educativa en el próximo plan de 
gobierno de Bogotá siga consolidando el Programa de “Educación Media Fortalecida y mayor 
acceso a la Educación Superior”, logrando avanzar al respecto en el Colegio al contar con los 
requerimientos para su implementación. 
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ANEXO Nº 1: ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 9° Y 10° NOVIEMBRE 2014 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Encuesta para los estudiantes de los grados 9º y 10º noviembre 2014 
GRADO_______________JORNADA______________ 
Señale con una (X), la respuesta que considere correcta. 
1. ¿Con que  persona  convive en su hogar? 
a. Padres y hermano(s) ______ 
b. Padres y familiares_________ 
c. Abuelos y familia__________ 
d. Madre y hermanos_________ 
e. Padre y hermanos_________ 
f. Únicamente padres _______ 
g. Padrastro, madre y hermanos_______ 
h. Madrastra, padre y hermanos_______ 
i. Otros______ 
2. ¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por sus padres? 
a. Ninguno__________ 
b. Primaria Incompleta_______ 
c. Primaria Completa_________ 
d. Bachillerato  Incompleto _________ 
e. Bachillerato Completo____________ 
f. Educación Técnica o Tecnológica Incompleta__________ 
g. Educación Técnica o Tecnológica Completa___________ 
h. Educación Profesional Incompleta ____________ 
i. Educación Profesional Completa______________ 
j. Postgrado____________ 
 
3. ¿Cuál es la ocupación actual de su  acudiente? 
a. Empleado: ____ 
b. Trabajador independiente: ____ 
c. Pensionado: ____ 
d. Hogar: ____ 
e. Desempleado: ____ 
 
4. Según Recibo de Servicio Público, ¿Cual su estrato socioeconómico? 
a. 1_______ 
b. 2_______ 
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c. 3_______ 
d. 4_______ 
e. 5_______ 
f. 6_______ 
 
5. Considera que la educación media recibida es: 
 
a. Excelente: ____ 
b. Buena: ____ 
c. Regular: ____  
d. Mala: ____ 
Por qué?_________________________________ 
6. ¿En que ocupa su tiempo libre? 
 
a. Viendo T.V. : ____ 
b. En Redes Sociales: ____ 
c. Practicando Algún Deporte: ____ 
d. Trabajando: ____ 
e. Durmiendo: ____ 
f. Con Los Amigos: ____ 
g. Haciendo Oficios: ____ 
h. Otros______________________________ 
 
7. ¿En cuál de las siguientes áreas le gustaría recibir más énfasis?: 
 
a. Artes: ____ 
 
b. Matemáticas: ____ 
 
c. Ciencias naturales (biología, física y química) : ____ 
 
d. Lenguaje e Inglés: ____ 
 
e. Educación Física: ____ 
 
f. Informática: ____ 
                                                                                                                            GRACIAS  
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GRAFICAS ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
19% 
11% 
4% 
23% 
11% 
12% 
12% 
8% 
0% 
 1. ¿Con que  persona  convive en su hogar? 
Padres y hermanos
padres y familiares
abuelos y familia
madre y hermanos
padre y hermanos
 ùnicamente padres
padrastro, madre y hermanos
madrastra, padre y hermanos
8% 
13% 
23% 
19% 
11% 
8% 
7% 
6% 4% 
1% 
2. ¿cuál es el nivel educativo  
más alto alcanzado por sus padres? 
Ninguno
Primaria Incompleta
primaria completa
Bachillerato  Incompleta
Bachillerato Completo
Educación Técnica O Tecnológica
Incompleta
Educación Técnica O Tecnológica
Completa
Educación Profesional
Incompleta
Educación Profesional Completa
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0% 
58% 
11% 
4% 
19% 
8% 
3. ¿Cuál es la ocupación actual de su  
acudiente? 
Empleado
Trabajador Independiente
Pensionado
 Hogar
Desempleado
4% 
88% 
8% 
0% 
0% 0% 
4. Según Recibo de Servicio Público, ¿Cual su 
estrato socioeconómico? 
 Estatro1
Estatro2
Estatro3
Estatro4
Estatro5
Estatro6
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8% 
38% 
46% 
8% 
5. Considera que la educación media recibida 
es: 
Excelente
buena
regular
mala
22% 
38% 
15% 
4% 
8% 
10% 
2% 1% 
6. ¿En que ocupa su tiempo libre? 
Viendo t.v
en redes sociales
 Practicando Algún Deporte
trabajando
durmiendo
con los amigos
haciendo oficios
otros
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ANEXO Nº 2: ENCUESTA A EGRESADOS 
ENCUESTA EXALUMNOS DEL COLEGIO LA FLORESTA SUR 
 Año de  graduación: _________________ 
Escoja alguna de las opciones:  
1. Después de la graduación. ¿cuál es su ocupación? 
a. Estudiar en la Universidad 
b. Estudiar informalmente 
c. Trabajar 
d. No estudia ni trabaja 
 
2. Si estudia, ¿considera que la  formación académica recibida en la institución,  fue 
suficiente para su desempeño en la  universidad? 
a. SI___________ 
b. NO_________ 
c. Otro____________________________________________________________ 
 
3. Si trabaja, ¿La formación académica recibida en la institución, fue suficiente para 
su vida laboral? 
a. SI___________ 
b. NO_________ 
c. Otro____________________________________________________________ 
 
23% 
4% 
4% 
35% 
15% 
19% 
7. ¿En cuál de las siguientes áreas le gustaría 
recibir más énfasis?: 
Artes
Matematicas
ciencias naturales
lenguajes e ingles
educacion fisica
informàtica
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4. Le hubiera gustado haber recibido profundización en algún área específica? 
a. SI 
b. NO 
c. NO SABE 
 
5. En el trascurso de su bachillerato, la  enseñanza-aprendizaje fue focalizada en: 
a. contenidos__________________ 
b. competencias_______________ 
c. no se________________________ 
d. otros________________________ 
 
 
GRACIAS 
 
GRÁFICAS 
 
        
 
 
17% 
23% 
30% 
30% 
1. ¿Después de graduarse cuál es su 
ocupación? 
Estudia en la U
Estudia informal
Trabaja
No estudia ni trabaja
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44% 
56% 
0% 
2. Si estudia, ¿considera que la  formación 
académica recibida en la institución,  fue 
suficiente para su desempeño en la  
universidad? 
Si
no
otros
50% 50% 
0% 
3. Si trabaja, ¿La formación académica 
recibida en la institución, fue suficiente para 
su vida laboral? 
Si
no
otros
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67% 
33% 
0% 
 4. Le hubiera gustado haber recibido 
profundización en algún área específica? 
Si
no
no sabe
67% 
17% 
11% 
5% 
5. En el trascurso de su bachillerato, la  
enseñanza-aprendizaje fue focalizada en: 
Contenidos
competencia
nose
otros
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ANEXO Nº 3: ENCUESTA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO LA FLORESTA SUR IED, FEBRERO 2015 
a) Encuesta a estudiantes: 
EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
Esta encuesta tiene como propósito, conocer tus expectativas en torno a las posibilidades de 
profundización que puedes desarrollar en el colegio, al tiempo que cursas los grados 10 y 11 y tu 
proyección luego de ser bachiller. De la misma manera, permitirá obtener insumos para la 
estructuración de la fase de diseño curricular de la Educación Media Fortalecida para el colegio. 
Lee con atención antes de responder. 
 
Grado:         Sexo: 
Noveno  Masculino  
Décimo  Femenino  
   
En cada una de las preguntas marca con una X una sola de las opciones. 
1. ¿Cuál es el nivel de estudio de tus papás? 
Nivel de estudio Papá Mamá 
Terminó la Universidad   
Terminó un programa 
técnico 
  
Terminó el bachillerato   
Terminó la primaria   
No estudió   
No sé    
 
2. De las siguientes opciones marca con una X aquellas en las que sientas que tienes 
mayores habilidades que el resto de tus compañeros de salón y también aquellas en las 
que tienes mayores dificultades. 
 Mayor habilidad Mayor dificultad 
Matemáticas   
Ciencias Naturales   
Ciencias Sociales   
Español   
Inglés   
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Tecnología e informática   
Artes   
Deportes   
Ninguna   
 
3. A continuación hay varias opciones sobre lo que podrías hacer después de graduarte del 
colegio. Escoge la que más te llame la atención. 
Quiero dedicarme únicamente a estudiar una carrera universitaria  
Quiero dedicarme a estudiar únicamente un programa técnico o 
tecnológico 
 
Quiero dedicarme a estudiar únicamente a tomar algún curso corto  
Quiero estudiar y trabajar al mismo tiempo  
Quiero dedicarme a estudiar únicamente a buscar trabajo  
Quiero montar mi propio negocio  
Quiero ingresar al servicio militar o a la policía  
Quiero tomarme unas vacaciones  
Quiero ayudarles a mis padres en la casa  
 
4. Vamos a hablar un poco de la educación superior, profesiones e instituciones. ¿me 
puedes decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
Ir a la universidad es muy importante para el futuro 
profesional 
  
Tener un título universitario es garantía de éxito   
Es mejor ir a la universidad que a una institución técnica o 
tecnológica 
  
La universidad pública es mejor que la universidad privada   
Las universidades privadas son caras   
Lo más importante es que cada uno estudie lo que más le 
guste, independiente de que luego sirva o no para encontrar 
trabajo 
  
 
5. Ahora vamos a referirnos sobre el empleo y el mundo del trabajo. ¿puedes marcar con X 
si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
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A un joven con un título (universitario, técnico o tecnólogo) 
le resulta fácil encontrar trabajo 
  
No es necesario estudiar para ganar dinero   
Encontrar un buen empleo depende de tener buenos 
contactos 
  
Lo mejor es montar su propio negocio   
La mayoría de los profesionales están desempleados   
Independientemente de la formación, para una persona 
joven es difícil conseguir trabajo 
  
 
6. A continuación hay varias frases, responde Si o No en cada caso (marca con X), hablando 
sobre la Educación Media Fortalecida. 
 Si No 
Sé qué es la Educación Media Fortalecida   
Tengo claro qué es un área de profundización   
Mis padres tienen información suficiente sobre el proyecto de la Media 
Fortalecida 
  
Tengo claras las responsabilidades que asumo al inscribirme en un área de 
profundización 
  
Me interesaría inscribirme a un área de profundización   
Quiero utilizar mejor mi tiempo libre   
Estoy interesado en el desarrollo de competencias para obtener un mejor 
ICFES 
  
 
7. De esta lista escoge el área que te llame la atención, marcando con una X: 
Artes y diseño  
Biología, física, química – ciencias naturales  
Matemáticas, ingeniería y tecnologías de la 
información 
 
Ciencias económicas y administrativas  
Lenguas y humanidades  
Deportes y educación física  
 
 
Gracias. 
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b) Encuesta a docentes: 
EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA. 
ENCUESTA A DOCENTES. 
Esta encuesta tiene como propósito, conocer su nivel de información frente a la educación media. 
Las respuestas son totalmente confidenciales. 
Lee con atención antes de responder. 
Sexo 
Masculino  
Femenino  
 
Edad ____________ 
En cada una de las preguntas marca con una X una sola de las opciones. 
1. ¿Cuál es el nivel de estudio promedio de los papás de los estudiantes de bachillerato? 
Nivel de estudio Papá Mamá 
Terminó la Universidad   
Terminó un programa 
técnico 
  
Terminó el bachillerato   
Terminó la primaria   
No estudió   
No sé    
 
2. De las siguientes áreas marca con una X aquellas en las que los estudiantes 9° y 10° 
tienen mayores habilidades y aquellas en las que tienen mayores dificultades. 
 Mayor habilidad Mayor dificultad 
Matemáticas   
Ciencias Naturales   
Ciencias Sociales   
Español   
Inglés   
Tecnología e informática   
Artes   
Deportes   
Ninguna   
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3. A continuación hay varias opciones sobre lo que podrían hacer los estudiantes después de 
graduarse del colegio. Escoge la que más cree conveniente para ellos. 
Estudiar una carrera universitaria  
Estudiar únicamente un programa técnico o tecnológico  
Estudiar únicamente algún curso corto  
Estudiar y trabajar al mismo tiempo  
Buscar trabajo  
Montar su propio negocio  
Ingresar al servicio militar o a la policía  
Tomarse unas vacaciones  
Ayudarles a los padres en la casa  
 
4. Vamos a hablar un poco de la educación superior, profesiones e instituciones. ¿me 
puedes decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
Ir a la universidad es muy importante para el futuro 
profesional 
  
Tener un título universitario es garantía de éxito   
Es mejor ir a la universidad que a una institución técnica o 
tecnológica 
  
La universidad pública es mejor que la universidad privada   
Las universidades privadas son caras   
Lo más importante es que cada uno estudie lo que más le 
guste, independiente de que luego sirva o no para encontrar 
trabajo 
  
 
5. Ahora vamos a referirnos sobre el empleo y el mundo del trabajo. ¿puedes marcar con X 
si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
A un joven con un título (universitario, técnico o tecnólogo) 
le resulta fácil encontrar trabajo 
  
No es necesario estudiar para ganar dinero   
Encontrar un buen empleo depende de tener buenos 
contactos 
  
Lo mejor es montar su propio negocio   
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La mayoría de los profesionales están desempleados   
Independientemente de la formación, para una persona 
joven es difícil conseguir trabajo 
  
 
6. A continuación hay varias frases, responde Si o No en cada caso (marca con X), hablando 
sobre la Educación Media Fortalecida. 
 Si No 
Los estudiantes de 9° y 10° saben qué es la Educación Media Fortalecida   
Los estudiantes de 9° y 10° tienen claro qué es un área de profundización   
Los padres tienen información suficiente sobre el proyecto de la Media 
Fortalecida 
  
Los estudiantes tienen claras las responsabilidades que asumen al inscribirse 
en un área de profundización 
  
Los estudiantes quieren utilizar mejor su tiempo libre   
Los estudiantes están interesados en el desarrollo de competencias para 
obtener un mejor ICFES 
  
 
7. De esta lista cuál cree que es el área que más le convienen a los estudiantes para 
profundizar? marque con una X: 
Artes y diseño  
Biología, física, química – ciencias naturales  
Matemáticas, ingeniería y tecnologías de la 
información 
 
Ciencias económicas y administrativas  
Lenguas y humanidades  
Deportes y educación física  
 
 
Gracias. 
 
c) Encuesta a padres de familia. 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 
Esta encuesta tiene como propósito, conocer sus percepciones sobre el proceso de sus hijos en la 
Educación Media. Por favor marque con una X, la respuesta seleccionada. 
Lee con atención antes de responder. 
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En cada una de las preguntas marca con una X una sola de las opciones. 
1. ¿Cuál es el nivel de estudio de Ustedes como padres? 
Nivel de estudio Papá Mamá 
Terminó la Universidad   
Terminó un programa 
técnico 
  
Terminó el bachillerato   
Terminó la primaria   
No estudió   
 
2. De las siguientes áreas marca con una X aquellas en las que su hijo (a) tiene mayores 
habilidades y también aquellas en las que tiene mayores dificultades. 
 Mayor habilidad Mayor dificultad 
Matemáticas   
Ciencias Naturales   
Ciencias Sociales   
Español   
Inglés   
Tecnología e informática   
Artes   
Deportes   
Ninguna   
 
3. A continuación hay varias opciones sobre lo que su hijo (a) podría hacer después de 
graduarse del colegio. Escoge la que más crea conveniente. 
Quiero dedicarme únicamente a estudiar una carrera universitaria  
Quiero dedicarme a estudiar únicamente un programa técnico o 
tecnológico 
 
Quiero dedicarme a estudiar únicamente a tomar algún curso corto  
Quiero estudiar y trabajar al mismo tiempo  
Quiero dedicarme a estudiar únicamente a buscar trabajo  
Quiero montar mi propio negocio  
Quiero ingresar al servicio militar o a la policía  
Quiero tomarme unas vacaciones  
Quiero ayudarles a mis padres en la casa  
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4. Vamos a hablar un poco de la educación superior, profesiones e instituciones. ¿me 
puedes decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
Ir a la universidad es muy importante para el futuro 
profesional 
  
Tener un título universitario es garantía de éxito   
Es mejor ir a la universidad que a una institución técnica o 
tecnológica 
  
La universidad pública es mejor que la universidad privada   
Las universidades privadas son caras   
Lo más importante es que cada uno estudie lo que más le 
guste, independiente de que luego sirva o no para encontrar 
trabajo 
  
 
5. Ahora vamos a referirnos sobre el empleo y el mundo del trabajo. ¿puedes marcar con X 
si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 De 
acuerdo 
En desacuerdo 
A un joven con un título (universitario, técnico o tecnólogo) 
le resulta fácil encontrar trabajo 
  
No es necesario estudiar para ganar dinero   
Encontrar un buen empleo depende de tener buenos 
contactos 
  
Lo mejor es montar su propio negocio   
La mayoría de los profesionales están desempleados   
Independientemente de la formación, para una persona 
joven es difícil conseguir trabajo 
  
 
6. A continuación hay varias frases, responde Si o No en cada caso (marca con X), hablando 
sobre la Educación Media Fortalecida. 
 Si No 
Sé qué es la Educación Media Fortalecida   
Tengo claro qué es un área de profundización   
Como padre o madre tengo información suficiente sobre el proyecto de la 
Media Fortalecida 
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Tengo claras las responsabilidades que asume mi hijo (a) al inscribirse en un 
área de profundización 
  
Me interesaría que mi hijo se inscriba en un área de profundización   
Quiero que mi hijo (a) utilice mejor su tiempo libre de la otra jornada   
Quiero que mi hijo (a) desarrolle las competencias para obtener un mejor 
ICFES 
  
 
7. De esta lista escoge el área que te llame la atención para su hijo, marcando con una X: 
Artes y diseño  
Biología, física, química – ciencias naturales  
Matemáticas, ingeniería y tecnologías de la 
información 
 
Ciencias económicas y administrativas  
Lenguas y humanidades  
Deportes y educación física  
 
 
Gracias. 
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ANEXO Nº 4: TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENCUESTAS  
 
TABULACIÓN ENCUESTA ESTUDIANTES 
GRADO  
NOVENO DECIMO 
TOTAL  J.M. J.T J.M. J.T 
SEXO  
MASCULINO 19 12 27 9 67 
FEMENINO 32 17 24 13 86 
1.  ¿CUAL ES EL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
DE LOS PADRES?  
TERMINO LA 
UNIVERSIDAD 
PAPA 4 1 2 3 10 
MAMA 2 2 5 1 10 
TERMINO UN PROGRAMA 
TECNICO 
PAPA 4 4 8 4 20 
MAMA 5 2 8 3 18 
TERMINO EL 
BACHILLERATO 
PAPA 17 9 16 6 48 
MAMA 29 17 16 12 74 
TERMINO LA PRIMARIA  
PAPA 16 11 18 7 52 
MAMA 16 3 15 5 39 
NO ESTUDIO  
PAPA 1 0 2 0 3 
MAMA 0 1 2 0 3 
NO SE  
PAPA 7 4 3 1 15 
MAMA 2 2 2 0 6 
   
9° 10° 
 
J.M. 
J. 
T. 
J. 
M. 
J.  
T. 
2. ¿DE LAS 
SIGUIENTES 
OPCIONES MARCA 
MATEMÁTICAS 
MAYOR HABILIDAD 19 6 17 0 42
MAYOR DIFICULTAD 37 20 27 0 84 
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CON UNA X 
AQUELLAS EN LAS 
QUE SIENTAS QUE 
TIENES MAYORES 
HABILIDADES QUE 
EL RESTO DE LOS 
COMPAÑEROS DE 
TU SALÓN Y 
TAMBIEN DONDE 
SIENTES MAYORES 
DIFICULTADES? 
ARTES 
MAYOR HABILIDAD 45 26 35 0 106 
MAYOR DIFICULTAD 1 1 9 0 11 
DEPORTES 
MAYOR HABILIDAD 42 27 36 0 105 
MAYOR DIFICULTAD 5 1 5 0 11 
CIENCIAS SOCIALES 
MAYOR HABILIDAD 34 15 29 0 78 
MAYOR DIFICULTAD 9 8 13 0 30 
INGLES  
MAYOR HABILIDAD 25 12 14 0 51 
MAYOR DIFICULTAD 25 12 28 0 65 
ESPAÑOL 
MAYOR HABILIDAD 29 14 40 0 83 
MAYOR DIFICULTAD 18 9 2 0 29 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  
MAYOR HABILIDAD 40 25 41 0 106 
MAYOR DIFICULTAD 2 2 3 0 7 
CIENCIAS NATURALES 
MAYOR HABILIDAD 31 15 39 0 85 
MAYOR DIFICULTAD 13 13 4 0 30 
NO CREO TENER UNA 
HABILIDAD 
SOBRESALIENTE 
MAYOR HABILIDAD 2 0 0 0 2 
MAYOR DIFICULTAD 1 0 0 0 1 
3. A CONTINUACIÓN 
HAY VARIAS 
OPCIONES SOBRE 
LO QUE PODIAS 
HACER DESPUES DE 
GRADUARTE DEL 
COLEGIO 
ORDENALAS SEGÚN 
TUS PREFERENCIAS 
DE 1 A 9, DONDE 1 
ES LA QUE MAS 
DESEAS Y 9 LA QUE 
QUIERO DICARME 
UNICAMENTE A ESTUDIAR 
UNA CARRERA 
UNIVERSITARIA 
1 23 9 24 15 71 
2 13 6 11 1 31 
3 1 2 2 3 8 
4 5 2 3 1 11 
5 4 1 2 1 8 
6 1 0 2 0 3 
7 0 1 1 0 2 
8 0 4 0 2 6 
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MENOS DESEAS. 9 2 2 9 1 14 
QUIERO DEDIDARME 
UNICAMENTE A ESTUDIAR 
UN PROGRAMA TECNICO 
O TECNOLOGICO 
1 6 5 2 0 13 
2 10 3 4 5 22 
3 15 4 14 7 40 
4 3 4 7 5 19 
5 7 3 7 4 21 
6 3 3 3 3 12 
7 3 5 1 3 12 
8 4 1 2 1 8 
9 5 1 3 1 10 
QUIERO DEDICARME A 
TOMAR UN CURSO CORTO  
1 0 3 0 0 3 
2 2 2 3 1 8 
3 9 3 4 5 21 
4 17 3 8 5 33 
5 11 2 5 6 24 
6 4 6 1 2 13 
7 2 6 7 4 19 
8 7 2 6 0 15 
9 3 1 10 0 14 
QUIERO ESTUDIAR Y 
TRABAJAR AL MISMO 
TIEMPO 
1 8 8 8 6 30 
2 7 5 10 3 25 
3 7 4 3 7 21 
4 8 4 4 2 18 
5 5 3 3 1 12 
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6 5 4 3 4 16 
7 4 0 3 1 8 
8 6 0 3 0 9 
9 1 1 5 0 7 
QUIERO DEDICARME  
UNICAMENTE A BUSCAR 
TRABAJO 
1 4 2 2 1 9 
2 4 3 1 1 9 
3 4 1 0 0 5 
4 4 1 2 3 10 
5 8 7 4 3 22 
6 7 3 8 3 21 
7 8 5 8 7 28 
8 4 6 9 4 23 
9 8 0 8 1 17 
QUIERO MONTAR MI 
PROPIO NEGOCIO  
1 4 0 4 0 8 
2 6 2 3 3 14 
3 5 3 4 3 15 
4 4 5 5 2 16 
5 6 2 5 2 15 
6 7 6 8 5 26 
7 7 4 6 4 21 
8 8 2 2 5 17 
9 5 4 5 0 14 
QUIERO INGRESAR AL 
SERVICIO MILITAR O A LA 
1 8 5 6 1 20 
2 3 1 1 1 6 
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POLICIA 3 3 1 3 0 7 
4 4 1 0 1 6 
5 4 1 4 1 10 
6 5 0 1 2 8 
7 6 2 6 1 15 
8 4 4 3 6 17 
9 15 13 18 10 56 
QUIERO TOMAR UNAS 
VACACIONES  
1 5 1 3 0 9 
2 4 1 1 1 7 
3 3 1 7 0 11 
4 7 1 3 1 12 
5 3 6 4 3 16 
6 5 2 3 2 12 
7 8 2 4 2 16 
8 5 7 0 4 16 
9 12 6 17 10 45 
QUIERO AYUDARLES A MIS 
PADRES EN LA CASA  
1 4 3 7 1 15 
2 3 4 7 6 20 
3 5 6 4 2 17 
4 4 5 3 2 14 
5 6 1 5 5 17 
6 6 1 2 3 12 
7 4 5 1 2 12 
8 11 2 7 3 23 
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9 6 2 4 0 12 
4.VAMOS A HABLAR 
UN POCO DE LA 
EDUCACION 
SUPERIOR, 
PROFESIONES E 
INSTITUCIONES. 
¿ME PUEDES DECIR 
SI ESTAS DE 
ACUERDO O EN 
DESACUERDO CON 
CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES 
FRASES? 
IR A LA UNIVERSIDAD ES 
MUY IMPORTANTE PARA 
EL FUTURO PROFESIONAL 
DE ACUERDO  50 24 42 25 141 
EN DESACUERDO 3 2 1 0 6 
TENER UN TITULO 
UNIVERSITARIO ES 
GARANTIA DE ÉXITO  
DE ACUERDO  30 19 31 14 94 
EN DESACUERDO 21 10 14 10 55 
ES MEJOR IR  AL 
UNIVERSIDAD QUE UNA 
INSTITUCIÓN TECNICA O 
TECNOLOGICA 
DE ACUERDO  31 13 18 17 79 
EN DESACUERDO 23 17 26 8 74 
LA UNIVERSIDAD PUBLICA 
ES MEJOR QUE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA  
DE ACUERDO  21 8 13 11 53 
EN DESACUERDO 32 22 29 14 97 
LA UNIVERSIDADES 
PRIVADAS SON CARAS  
DE ACUERDO  47 25 39 23 134 
EN DESACUERDO 5 5 5 2 17 
LO MAS IMPORTANTE ES 
QUE CADA UNO ESTUDIE 
LO QUE MAS LE GUSTE 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUE LUEGO SIRVA O NO 
PARA ENCONTRAR 
TRABAJO  
DE ACUERDO  45 26 37 19 127 
EN DESACUERDO 8 4 8 6 26 
5. AHORA VAMOS A 
HABLAR SOBRE EL 
EMPLEO Y EL 
MUNDO DEL 
TRABAJO. ¿ME 
PUEDES DECIR, SI 
ESTAS DE ACUERDO 
O EN DESACUERDO 
CON CADA UNA DE 
LAS SIGUIENTES 
A UN JOVEN CON TITULO 
(UNIVERSITARIO, TECNICO 
O TECNOLOGICO) LE 
RESULTA FACIL 
ENCONTRAR TRABAJO 
DE ACUERDO  40 20 42 17 119 
EN DESACUERDO 11 9 9 5 34 
NO ES NECESARIO PARA 
GANAR DINERO  
DE ACUERDO  21 10 21 9 61 
EN DESACUERDO 30 19 30 13 92 
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FRASES? 
ENCONTRAR UN BUEN 
EMPLEO DEPENDE DE 
TENER BUENOS 
CONTACTOS 
DE ACUERDO  20 18 29 9 76 
EN DESACUERDO 31 11 22 13 77 
LO MEJOR ES MONTAR SU 
PROPIO NEGOCIO 
DE ACUERDO  31 14 23 13 81 
EN DESACUERDO 20 15 28 9 72 
LAS MAYORIA DELOS 
PROFESIONALES ESTAN 
DESEMPLEADOS  
DE ACUERDO  28 16 21 12 77 
EN DESACUERDO 23 13 30 10 76 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA FORMACIÓN, PARA 
UNA PERSONA JOVEN ES 
DIFICIL CONSEGUIR 
TRABAJO  
DE ACUERDO  26 16 31 15 88 
EN DESACUERDO 25 13 20 7 65 
6. A CONTINUACIÓN 
HAY VARIAS FRASES, 
RESPONDE SI O NO 
EN CADA CASO. 
HABLANDO SOBRE 
EL PROYECTO 891 
DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA MEDIA 
FORTALECIDA  
SE QUE ES LA MEDIA 
FORTALECIDA 
SI 45 22 41 20 128 
NO 6 7 10 2 25 
TENGO CLARO QUE ES UN 
ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN  
SI 33 16 40 18 107 
NO 18 13 11 4 46 
MIS PADRES TIENEN 
INFORMACIÓN 
SUFICIENTE SOBRE EL 
PROYECTO DE LA MEDIA 
FORTALECIDA 
SI 24 15 25 14 78 
NO 27 14 26 8 75 
TENGO CLARAS LAS 
RESPONSABILIDADES QUE 
ASUMO AL INSCRIBRIME 
EN UN ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN 
SI 12 11 7 7 37 
NO 39 18 44 15 116 
EN MI COLEGIO ESTA 
SI 35 25 32 20 112 
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FUNCIONANDO LA MEDIA 
FORTALECIDA NO 16 4 19 2 41 
ME INTERESARIA 
INSCRIBIRME EN UN ÁREA 
DE PROFUNDIZACIÓN  
SI 35 24 40 19 118 
NO 16 5 11 3 35 
QUIERO UTILIZAR MEJOR 
MI TIEMPO LIBRE 
SI 40 18 31 15 104 
NO 11 11 20 7 49 
ESTOY INTERESADO EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PARA 
OBTENER UN MEJOR ICFES 
SI 51 23 48 19 141 
NO 0 6 3 3 12 
7. DE ESTA LISTA 
ESCOGE TRES ÁREAS 
QUE TE LLAMEN LA 
ATENCIÓN, 
MARCANDO CON 
UNA X 
ARTES Y DISEÑO 36 19 25 12 92 
BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA- CIENCIAS 
NATURALES 17 11 16 2 46 
MATEMÁTICAS, INGENIERIA, TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN 23 10 21 10 64 
CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS  18 11 18 12 59 
LENGUAS Y HUMANIDADES  29 15 16 19 79 
DEPORTES Y EDU-FISICA 26 11 32 8 77 
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TABULACIÓN ENCUESTA DOCENTES 
SEXO  
MASCULINO 
8 
FEMENINO 
15 
1.  ¿CUAL ES EL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
DE LOS PADRES? 
 
 
 
TERMINO LA UNIVERSIDAD 0 
TERMINO UN PROGRAMA TECNICO 2 
TERMINO EL BACHILLERATO 6 
TERMINO LA PRIMARIA  15 
NO ESTUDIO 
 
0 
 
2. ¿DE LAS 
SIGUIENTES 
OPCIONES MARCA 
CON UNA X 
AQUELLAS EN LAS 
QUE SIENTAS QUE 
TIENES MAYORES 
HABILIDADES QUE 
EL RESTO DE LOS 
COMPAÑEROS DE 
TU SALÓN Y 
TAMBIEN DONDE 
SIENTES MAYORES 
DIFICULTADES? 
MATEMÁTICAS 
MAYOR HABILIDAD 
 MAYOR DIFICULTAD 16
ARTES 
MAYOR HABILIDAD 5 
MAYOR DIFICULTAD 
 
DEPORTES 
MAYOR HABILIDAD 2
MAYOR DIFICULTAD 
 
CIENCIAS SOCIALES 
MAYOR HABILIDAD 2
MAYOR DIFICULTAD 
 
INGLES  
MAYOR HABILIDAD 10
MAYOR DIFICULTAD 
 
ESPAÑOL 
MAYOR HABILIDAD 10
MAYOR DIFICULTAD 
 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  
MAYOR HABILIDAD 4
MAYOR DIFICULTAD 
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CIENCIAS NATURALES 
 
 
MAYOR HABILIDAD 
 
MAYOR DIFICULTAD 7 
3. A CONTINUACIÓN 
HAY VARIAS 
OPCIONES SOBRE LO 
QUE PODIA HACER 
EL ESTUDIANTE 
DESPUES DE 
GRADUARSE DEL 
COLEGIO  
 
ESTUDIAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA 11 
ESTUDIAR UN PROGRAMA TECNICO O TECNOLOGICO 4 
TOMAR UN CURSO CORTO  1 
ESTUDIAR Y TRABAJAR AL MISMO TIEMPO 5 
BUSCAR TRABAJO 1 
MONTAR SU PROPIO NEGOCIO  1 
INGRESAR AL SERVICIO MILITAR O A LA POLICIA 0 
TOMAR UNAS VACACIONES 0 
AYUDARLES A SUS PADRES EN LA CASA 0 
4.VAMOS A HABLAR 
UN POCO DE LA 
EDUCACION 
SUPERIOR, 
PROFESIONES E 
INSTITUCIONES. 
¿ME PUEDES DECIR 
SI ESTAS DE 
ACUERDO O EN 
DESACUERDO CON 
CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES 
FRASES? 
IR A LA UNIVERSIDAD 
ES MUY IMPORTANTE 
PARA EL FUTURO 
PROFESIONAL 
DE ACUERDO  
 
23 
EN 
DESACUERDO 
 
0 
TENER UN TITULO 
UNIVERSITARIO ES 
GARANTIA DE ÉXITO  
DE ACUERDO  
 
23 
EN 
DESACUERDO 
 
0 
ES MEJOR IR  AL 
UNIVERSIDAD QUE 
UNA INSTITUCIÓN 
TECNICA O 
TECNOLOGICA 
DE ACUERDO  
 
20 
EN 
DESACUERDO 
 
3 
LA UNIVERSIDAD 
DE ACUERDO  
 
15 
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PUBLICA ES MEJOR 
QUE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA  
EN 
DESACUERDO 
 
8 
LA UNIVERSIDADES 
PRIVADAS SON CARAS  
DE ACUERDO  
 
15 
EN 
DESACUERDO 
 
8 
LO MAS IMPORTANTE 
ES QUE CADA UNO 
ESTUDIE LO QUE MAS 
LE GUSTE 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LUEGO SIRVA 
O NO PARA 
ENCONTRAR TRABAJO  
DE ACUERDO  
 
8 
EN 
DESACUERDO 
 
15 
5. AHORA VAMOS A 
HABLAR SOBRE EL 
EMPLEO Y EL 
MUNDO DEL 
TRABAJO. ¿ME 
PUEDES DECIR, SI 
ESTAS DE ACUERDO 
O EN DESACUERDO 
CON CADA UNA DE 
LAS SIGUIENTES 
FRASES? 
A UN JOVEN CON 
TITULO 
(UNIVERSITARIO, 
TECNICO O 
TECNOLOGICO) LE 
RESULTA FACIL 
ENCONTRAR TRABAJO 
DE ACUERDO  
 
20 
EN 
DESACUERDO 
 
3 
NO ES NECESARIO 
ESTUDIAR PARA 
GANAR DINERO  
DE ACUERDO  
 
8 
EN 
DESACUERDO 
 
15 
ENCONTRAR UN BUEN 
EMPLEO DEPENDE DE 
TENER BUENOS 
CONTACTOS 
DE ACUERDO  
 
10 
EN 
DESACUERDO 
 
13 
LO MEJOR ES MONTAR 
SU PROPIO NEGOCIO 
DE ACUERDO  
 
2 
EN 
DESACUERDO 
 
21 
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LAS MAYORIA DELOS 
PROFESIONALES ESTAN 
DESEMPLEADOS  
DE ACUERDO  
 
8 
EN 
DESACUERDO 
 
15 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA FORMACIÓN, 
PARA UNA PERSONA 
JOVEN ES DIFICIL 
CONSEGUIR TRABAJO  
DE ACUERDO  
 
8 
EN 
DESACUERDO 
 
15 
6. A CONTINUACIÓN 
HAY VARIAS FRASES, 
RESPONDE SI O NO 
EN CADA CASO. 
HABLANDO SOBRE 
EL PROYECTO 891 
DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA MEDIA 
FORTALECIDA  
LOS ESTUDIANTES 
SABEN QUE ES LA 
MEDIA FORTALECIDA 
SI 
 
12 
NO 
 
11 
TIENEN CLARO QUE ES 
UN ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN  
SI 
 
12 
NO 
 
11 
LOS PADRES TIENEN 
INFORMACIÓN 
SUFICIENTE SOBRE EL 
PROYECTO DE LA 
MEDIA FORTALECIDA 
SI 
 
18 
NO 
 
5 
TIENEN CLARAS LAS 
RESPONSABILIDADES 
QUE ASUMEN AL 
INSCRIBRISE EN UN 
ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN 
SI 
 
10 
NO 
 
13 
LES INTERESA 
INSCRIBIRSE EN UN 
ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN  
SI 
 
18 
NO 
 
5 
LES INTERESA OCUPAR 
SU TIEMPO LIBRE DE LA 
OTRA JORNADA 
SI 
 
20 
NO 
 
3 
LES INTERESA 
SI 
 
20 
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DESARROLLAR SUS 
COMPETENCIAS PARA 
OBTENER UN MEJOR 
ICFES NO 
 
3 
7. DE ESTA LISTA 
ESCOGE EL ÁREA 
QUE CREA LE LLAME 
MAS LATENCIÓN A 
LOS ESTUDIANTES 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 4 
CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS  2 
LENGUAS Y HUMANIDADES  11 
DEPORTES Y EDU-FISICA 2 
ARTES Y DISEÑO 
 5 
BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA- CIENCIAS 
NATURALES , MATEMÁTICAS, 
INGENIERIA, 0 
 
TABULACIÓN ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 
1. ¿CUAL ES EL 
NIVEL DE 
ESTUDIOS DE 
USTEDES LOS 
PADRES? 
 
TERMINO LA UNIVERSIDAD 0 
TERMINO UN PROGRAMA TECNICO 8 
TERMINO EL BACHILLERATO 11 
TERMINO LA PRIMARIA  40 
NO ESTUDIO 0 
2. ¿DE LAS 
SIGUIENTES 
OPCIONES 
MARCA CON 
UNA X 
MATEMÁTICAS 
MAYOR HABILIDAD 
 MAYOR DIFICULTAD 40
ARTES MAYOR HABILIDAD 15 
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AQUELLA EN 
LA QUE SU 
HIJO (A) 
TIENE 
MAYORES 
HABILIDADE
S Y 
TAMBIEN LA 
QUE TIENE 
MAYORES 
DIFICULTAD
ES? 
MAYOR DIFICULTAD 
 
DEPORTES 
MAYOR HABILIDAD 8
MAYOR DIFICULTAD 
 
CIENCIAS SOCIALES 
MAYOR HABILIDAD 4
MAYOR DIFICULTAD 
 
INGLES  
MAYOR HABILIDAD 30
MAYOR DIFICULTAD 
 
ESPAÑOL 
MAYOR HABILIDAD 30
MAYOR DIFICULTAD 
 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  
MAYOR HABILIDAD 1
MAYOR DIFICULTAD 
 CIENCIAS NATURALES 
 
 
MAYOR HABILIDAD 
 
MAYOR DIFICULTAD 19 
3. A 
CONTINUAC
IÓN HAY 
VARIAS 
OPCIONES 
SOBRE LO 
QUE PODIA 
HACER SU 
HIJO (A) 
DESPUES DE 
GRADUARSE 
DEL 
COLEGIO  
 
ESTUDIAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA 15 
ESTUDIAR UN PROGRAMA TECNICO O TECNOLOGICO 7 
TOMAR UN CURSO CORTO  0 
ESTUDIAR Y TRABAJAR AL MISMO TIEMPO 28 
BUSCAR TRABAJO 3 
MONTAR SU PROPIO NEGOCIO  0 
INGRESAR AL SERVICIO MILITAR O A LA POLICIA 4 
TOMAR UNAS VACACIONES 0 
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AYUDARLES A SUS PADRES EN LA CASA 2 
4. VAMOS A 
HABLAR UN 
POCO DE LA 
EDUCACION 
SUPERIOR, 
PROFESIONES E 
INSTITUCIONES. 
¿ME PUEDE 
DECIR SI ESTA 
DE ACUERDO O 
EN 
DESACUERDO 
CON CADA UNA 
DE LAS 
SIGUIENTES 
FRASES? 
IR A LA UNIVERSIDAD 
ES MUY IMPORTANTE 
PARA EL FUTURO 
PROFESIONAL 
DE ACUERDO  
 
40 
EN 
DESACUERDO 
 
19 
TENER UN TITULO 
UNIVERSITARIO ES 
GARANTIA DE ÉXITO  
DE ACUERDO  
 
40 
EN 
DESACUERDO 
 
19 
ES MEJOR IR  A LA 
UNIVERSIDAD QUE A 
UNA INSTITUCIÓN 
TECNICA O 
TECNOLOGICA 
DE ACUERDO  
 
40 
EN 
DESACUERDO 
 
19 
LA UNIVERSIDAD 
PUBLICA ES MEJOR 
QUE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA  
DE ACUERDO  
 
20 
EN 
DESACUERDO 
 
39 
LA UNIVERSIDADES 
PRIVADAS SON CARAS  
DE ACUERDO  
 
40 
EN 
DESACUERDO 
 
19 
LO MAS IMPORTANTE 
ES QUE CADA UNO 
ESTUDIE LO QUE MAS 
LE GUSTE 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LUEGO SIRVA 
O NO PARA 
ENCONTRAR TRABAJO  
DE ACUERDO  
 
20 
EN 
DESACUERDO 
 
39 
5. AHORA VAMOS 
A HABLAR 
SOBRE EL 
EMPLEO Y EL 
MUNDO DEL 
TRABAJO. ¿ME 
A UN JOVEN CON 
TITULO 
(UNIVERSITARIO, 
TECNICO O 
TECNOLOGICO) LE 
RESULTA FACIL 
DE ACUERDO  40 
EN DESACUERDO 19 
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PUEDE DECIR, SI 
ESTA DE 
ACUERDO O EN 
DESACUERDO 
CON CADA UNA 
DE LAS 
SIGUIENTES 
FRASES? 
ENCONTRAR TRABAJO 
NO ES NECESARIO 
ESTUDIAR PARA 
GANAR DINERO  
DE ACUERDO  19 
EN DESACUERDO 40 
ENCONTRAR UN BUEN 
EMPLEO DEPENDE DE 
TENER BUENOS 
CONTACTOS 
DE ACUERDO  15 
EN DESACUERDO 44 
LO MEJOR ES MONTAR 
SU PROPIO NEGOCIO 
DE ACUERDO  12 
EN DESACUERDO 47 
LAS MAYORIA DELOS 
PROFESIONALES ESTAN 
DESEMPLEADOS  
DE ACUERDO  15 
EN DESACUERDO 44 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA FORMACIÓN, 
PARA UNA PERSONA 
JOVEN ES DIFICIL 
CONSEGUIR TRABAJO  
DE ACUERDO  30 
EN DESACUERDO 29 
6. A 
CONTINUACIÓN 
HAY VARIAS 
FRASES, 
RESPONDE SI O 
NO EN CADA 
CASO. 
HABLANDO 
SOBRE EL 
PROYECTO 891 
DE 
IMPLEMENTACI
LOS ESTUDIANTES 
SABEN QUE ES LA 
MEDIA FORTALECIDA 
SI 40 
NO 19 
ELLOS TIENEN CLARO 
QUE ES UN ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN  
SI 40 
NO 19 
USTEDES COMO 
PADRES TIENEN 
INFORMACIÓN 
SUFICIENTE SOBRE EL 
PROYECTO DE LA 
SI 20 
NO 39 
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ÓN DE LA 
MEDIA 
FORTALECIDA  
MEDIA FORTALECIDA 
ELLOS TIENEN CLARAS 
LAS 
RESPONSABILIDADES 
QUE ASUMEN AL 
INSCRIBRISE EN UN 
ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN 
SI 30 
NO 29 
LES INTERESA 
INSCRIBIRSE EN UN 
ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN  
SI 50 
NO 9 
LES INTERESA OCUPAR 
SU TIEMPO LIBRE DE LA 
OTRA JORNADA 
SI 50 
NO 9 
LES INTERESA 
DESARROLLAR SUS 
COMPETENCIAS PARA 
OBTENER UN MEJOR 
ICFES 
SI 50 
NO 9 
7. DE ESTA LISTA 
ESCOGE EL ÁREA 
QUE CREA LE 
LLAME MAS 
LATENCIÓN A 
SU HIJO (A) 
MATEMÁTICAS, INGENIERIA, 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 15 
CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS  6 
LENGUAS Y HUMANIDADES  14 
DEPORTES Y EDU-FISICA 3 
ARTES Y DISEÑO 
 20 
BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA- CIENCIAS 
NATURALES 1 
 
